




































































NK elib_fÛp=bk=erk=pl`f^ib=ljdbsfkdKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK P 





NKOK aÉ=ëçÅá~äÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáÛë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNT 
NKOKN Ñ~ãáäáÉë=çÑ=ÅÜçáÅÉW=ÇÉ=âÉìòÉÑ~ãáäáÉë=î~å=ÜçäÉÄáÛë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNU 
NKOKO c~ãáäáÉ=áå=ÜÉí=äÉîÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOM 


















OKPKO oÉâêìíÉêáåÖ=î~å=êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=ÉÉå=îÉêÄçêÖÉå=éçéìä~íáÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKQQ 
OKPKP a~í~îÉêò~ãÉäáåÖ=îá~=ÜÉí=áåíÉêåÉí=çÑ=`çãéìíÉê=^ëëáëíÉÇ=a~í~=`çääÉÅíáçå=
E`^a^`F KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQV 
OKQK aÉ=îçääÉÇáÖÉ=wòòáé=îê~ÖÉåäáàëí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRQ 
OKQKN däçÄ~äÉ=áåÜçìÇ=Éå=âÉåãÉêâÉå=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRQ 





PK obpriq^qbk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SN 
PKNK aÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ=ÖÉÖÉîÉåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSN 
PKOK pçÅá~~ä=åÉíïÉêâKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSP 
PKOKN ^äÖÉãÉåÉ=åÉíïÉêâãÉíáåÖÉåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSP 
PKOKO dÉòáå=Éå=Ñ~ãáäáÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSR 
PKOKP _ìêÉå=Éå=ÅçääÉÖ~Ûë=L=ãÉÇÉëíìÇÉåíÉå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSU 
PKOKQ m~êíåÉêKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTN 
PKOKR sêáÉåÇÉå=Éå=îêáÉåÇáååÉå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTN 
PKOKS eÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTR 
PKOKT m~êíáÅáé~íáÉ=~~å=ÜÉí=îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=Éå=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUM
=
QK p^jbks^qqfkd=bk=arfafkdKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UR 
QKNK eÉí=ÖäçÄ~äÉ=éÉêëççåäáàâÉ=åÉíïÉêâKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUS 
QKOK dÉòáå=Éå=Ñ~ãáäáÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUT 
QKPK _ìêÉå=Éå=ÅçääÉÖ~Ûë=çÑ=ãÉÇÉëíìÇÉåíÉå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUT 
QKQK m~êíåÉêëÅÜ~éKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUU 
=
QKRK sêáÉåÇÉå=Éå=îêáÉåÇáååÉå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUU 
QKSK eÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUV 
QKTK m~êíáÅáé~íáÉ=~~å=ÜÉí=îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=Éå=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVM 
QKUK ^äÖÉãÉÉå=ÄÉëäìáíKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVN
=




















































ëéê~â= çîÉê= ÜçäÉÄáÛë= EáKÉK= Üçãçã~ååÉåI= äÉëÄáÉååÉë= Éå= ÄáëÉâëìÉäÉåF= ~äë= ÚéêáãÉ=
ÉñéÉêáãÉåíÉêëÛW=ÜçäÉÄáÛë= òçìÇÉå=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=ÖêçÉé=òáàå=ÄáååÉå=ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ=ÇáÉ= E~ä=Ç~å=
åáÉí= ëìÅÅÉëîçäF= ÉñéÉêáãÉåíÉÉêÇÉå= ãÉí= ~äíÉêå~íáÉîÉ= êÉä~íáÉîçêãÉåK= kççÇÖÉÇïçåÖÉå=
ïÉäáëï~~êI= çãÇ~í= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= ãÉí= Ü~~ê= ÜÉÉêëÉåÇÉ= åçêãÉå= ëíêìÅíìêÉÉä= ÖÉÉå=






ráí= äáíÉê~íììêëíìÇáÉ= EòáÉ= NKNF= Ääáàâí= Ç~í= ÜçäÉÄáÛë= ÉÉå= ãáåÇÉê= ÖÉï~~êÇÉÉêÇÉ=







ÜÉí= äÉêÉå= çãÖ~~å= ãÉí= ÇÉòÉ= ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìëK= sççê= ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉå= áë= ÜÉí= î~~â= ÉÉå=
==================================================
N=eçäÉÄáÛë=òáàå=Üçãçã~ååÉåI=äÉëÄáÉååÉë=Éå=ÄáëÉâëìÉäÉåK=
O= eççÑÇêÉÇ~ÅíÉìê= píÉîÉå= oÉÇ~åí= î~å= ÜÉí= Öäçëëó= Üçãç= íáàÇëÅÜêáÑí= dìë= ëíÉäíW= “eÉí= áë= ÉÉå= ÅäáÅÜ¨=ã~~ê= ÉÉå=ï~~ê=
ÅäáÅÜ¨= Ç~í= îÉÉä= ÜçãçÛë=ãÉÉê= ÖÉäÇ= âìååÉå=ìáíÖÉîÉå=Ç~å=ÜÉíÉêçÛëI= åáÉí=çãÇ~í= òáà= ÄÉíÉê= òçìÇÉå=ÄÉí~~äÇ=ïçêÇÉå=
ã~~ê=ïÉä=çãÇ~í=òáà=î~~â=äÉîÉå=~äë=íïÉÉîÉêÇáÉåÉêë=òçåÇÉê=âáåÇÉêÉåK=bå=î~~â=òáàå=ÜçãçÛë=íêÉåÇëÉííÉêëK=a~í=áë=åáÉí=
~ääÉÉå=áå=ÇÉ=ãçÇÉ=òáÅÜíÄ~~êÒK=eÉí=ÅäáÅÜ¨=î~å=ÇÉ=â~éáí~~äâê~ÅÜíáÖÉ=afkhp=EaçìÄäÉ=fåÅçãÉ=kç=háÇëF=ïçêÇí=ÉÅÜíÉê=
íÉÖÉåÖÉëéêçâÉå= Çççê= ^ãÉêáâ~~åë= E_~ÇÖÉííI= NVVUF= Éå= bìêçéÉÉë= çåÇÉêòçÉâ= E^ê~ÄëÜÉáÄ~åáI= j~êáå= C=t~ÇëïçêíÜI=
OMMRX= cê~åâI= OMMSFK= tÉáåáÖ= âï~äáí~íáÉÑ= ã~êâÉíáåÖçåÇÉêòçÉâ= EãÉí= ÉêÖ= îÉêíÉâÉåÇÉ= ëíÉÉâéêçÉîÉåF= Éå= ÇÉ= ÖêçíÉ=
òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=î~å=ïÉäëíÉääÉåÇÉ=Üçãçã~ååÉå=äáÖÖÉå=~~å=ÇÉ=Ä~ëáë=î~å=Çáí=îççêççêÇÉÉäK=tÉ=ãÉêâÉå=íÉîÉåë=çé=Ç~í=






=òçÉâíçÅÜí= å~~ê= ~åÇÉêÉå= ÇáÉ= Üìå= Éêî~êáåÖÉå= ÇÉäÉå= Éå= ãÉí= ïáÉ= òÉ= òáÅÜ= âìååÉå=
áÇÉåíáÑáÅÉêÉåI= ÜÉí= ÄÉÖáå= î~å= ÉÉå= áÇÉåíáíÉáíëéêçÅÉë= Ç~í= ÉÉå= äÉîÉå= ä~åÖ= ÇììêíK= pçÅá~äÉ=
åÉíïÉêâÉå= ÇçÉå= ÜáÉê= Üìå= áåíêÉÇÉK= eÉí= áë= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= çãÖÉîáåÖ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= ÜÉå=
ëíáÖã~íáëÉÉêí=ã~~ê=ÇáÉ=ÜÉå=íÉîÉåë=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=ÖÉÉÑí=çã=ãÉí=Çáí=~åÇÉêë=òáàå=çã=íÉ=
Ö~~åK=eÉí= îáåÇÉå= î~å= ÉÉå=çåÇÉêëíÉìåÉåÇÉ=çãÖÉîáåÖ= áë= ÑìåÇ~ãÉåíÉÉäW= áå=ÜÉí=ÖÉòáåI= çé=
ÜÉí=ïÉêâI=çé=ëÅÜççä=Éå=åáÉí=áå=ÜÉí=ãáåëí=Äáà=òáàå=çÑ=Ü~~ê=EÜçäÉÄáFîêáÉåÇÉåK==
=
få= Çáí= çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí= Ö~~å= ïÉ= çé= òçÉâ= å~~ê= ÖÉäáàâÉåáëëÉå= Éå= îÉêëÅÜáääÉå= íìëëÉå= ÜÉí=
ëçÅá~~ä=åÉíïÉêâ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=Éå=Ç~í=î~å=ÇÉ=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖK=aáí=çåÇÉêòçÉâ=áë=Éñéäçê~íáÉÑ=
î~å= ~~êÇK=kçÖ=åççáí=ïÉêÇÉå= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= î~å=ÜçäÉÄáÛë= áããÉêë= òç=ìáíÖÉÄêÉáÇ= áå=
â~~êí=ÖÉÄê~ÅÜíK=tÉ=ÄÉîêçÉÖÉå=çåÖÉîÉÉê=PMMM=ÜçäÉÄáÛë=Eîá~=ÉÉå=çåäáåÉ=ÉåèìÆíÉ=~~åÖÉîìäÇ=
ãÉí=é~éáÉêÉå=ÉåèìÆíÉëPF=Éå=ã~~âíÉå=ï~~ê=ãçÖÉäáàâ=ÉÉå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=NRMM=sä~ãáåÖÉåQ=
ÇáÉ= êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ= ÖÉ~ÅÜí= ïçêÇÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÉÉå= ÇççêëåÉÇÉ= î~å= ÇÉ= sä~~ãëÉ=
ÄÉîçäâáåÖK= eçäÉÄáÛë= ïçêÇÉå= îÉêçåÇÉêëíÉäÇ= çã= ~ÑïÉòáÖÉI= ÅçåÑäáÅíìÉìòÉ= çÑ= îÉêëíççêÇÉ=





Éê= îÉêëÅÜáääÉå= òáàå=ï~ååÉÉê=ïÉ= ÇÉòÉ= îÉêÖÉäáàâÉå=ãÉí= ÇÉ= ÇççêëåÉÉ= sä~ãáåÖK=tÉ= íê~ÅÜíÉå=



















få= Çáí= çåÇÉêòçÉâ= ÖÉÄêìáâÉå= ïÉ= ÇÉ= íÉêã= ÜçäÉÄá= çã= Üçãçã~ååÉåI= äÉëÄáÉååÉë= Éå=
ÄáëÉâëìÉäÉå= ~~å= íÉ= ÇìáÇÉåK=eÉí= áë= ÉÉå= îÉêò~ãÉäå~~ã= îççê= éÉêëçåÉå= ÇáÉ= òáÅÜ= EëÉâëìÉÉäF=
~~åÖÉíêçââÉå=îçÉäÉå=íçí=~åÇÉêÉå=î~å=ÜÉíòÉäÑÇÉ=EÉå=ëçãë=~åÇÉêÉF=ÖÉëä~ÅÜíK=aáí=ÜçÉÑí=ÖÉÉå=
ëí~ÄáÉä=ÖÉÖÉîÉå=íÉ=òáàåK=fÉã~åÇ=â~å=áå=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=äÉîÉåëÑ~ëÉ=ÉÉå=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉ=
~~åÖ~~åI= íÉêïáàä= ãÉå= ä~íÉê= ÉÉå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉ= ~~åÖ~~í= EaÉï~ÉäÉ= C= jçíã~åëI=
OMMPFK=tÉ=ïáääÉå= áå= ÇÉòÉ= ëíìÇáÉ= íÉîÉåë= åáÉí= îççêÄáàÖ~~å= ~~å= òáà= ÇáÉ= ÉÉå= ÜçãçëÉâëìÉÉä=




få= ÜÉí= ÉÉêëíÉ= ÇÉÉä= î~å= ÇÉòÉ= äáíÉê~íììêëíìÇáÉ= ÖÉîÉå= ïÉ= ÇÉ= éçëáíáÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= áå= ÇÉ=
ë~ãÉåäÉîáåÖ=~~å=çãÇ~í=ÇÉòÉI=å~~ëí=~åÇÉêÉ=Ñ~ÅíçêÉåI=ÄÉé~~äí=ïÉäâÉ=â~åëÉå=òáà=ÜÉÄÄÉå=çã=
~ä=Ç~å=åáÉí=ÄÉêçÉé=íÉ=âìååÉå=ÇçÉå=çé=ëçÅá~äÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖK=aÉ=ÖÉëíáÖã~íáëÉÉêÇÉ=éçëáíáÉ=
ÇáÉ= òáà= áååÉãÉå= äÉáÇí= áããÉêë= íçí= ÜÉí= Éêî~êÉå= î~å= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ëíêÉëëçêÉåI=
ëíáÖã~ÄÉïìëíòáàå= Éå= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçÑçÄáÉK= aÉòÉ= âìååÉå= Üìå= ãÉåí~~ä= ïÉäòáàå=
ÄÉ≥åîäçÉÇÉå=Éå=ÅêÉØêÉå=ÉÉå=ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖK=få=ÉÉå=íïÉÉÇÉ=
ÇÉÉä=âáàâÉå=ïÉ=å~~ê=ÇÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=ÜçäÉÄáÛë=ÇÉòÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=áå=Üìå=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=
~ä= Ç~å= åáÉí= îáåÇÉåK= tÉ= ÇáÑÑÉêÉåíáØêÉå= å~~ê= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëçÅá~äÉ= îÉäÇÉå= çÑ= ëçÅá~äÉ=







lã= òáÅÜí= íÉ= âêáàÖÉå= çé= ÇÉ= áåîäçÉÇ= î~å= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= Éå= âÉåãÉêâÉå= î~å= ÉÉå= ëçÅá~~ä=










~~å= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ\= eçÉ= ìáí= Çáí= òáÅÜ= áå=





ÇÉê= íáàÇÉå= ïÉêÇ= îÉêïçêîÉå= Eï~~êÇÉåI= åçêãÉåI= âÉååáëI= íÉÅÜåáÉâÉåI= ÉåòçîççêíF= EsáåÅâÉI=
OMMOÄWPQTFK=eÉí=áãã~íÉêáØäÉ=â~ê~âíÉê=î~å=ÅìäíììêI=ï~~ê=ïÉ=çåë=áå=ÇÉòÉ=ëíìÇáÉ=çé=êáÅÜíÉåI=
ëí~~í= ÄáååÉå= ÇÉ= ëçÅáçäçÖáÉ= ÜÉí= ãÉÉëí= ÅÉåíê~~ä= Éå= âçãí= íçí= ìáíáåÖ= áå= ÇÉ= ÇÉÑáåáíáÉ= î~å=
Åìäíììê= ~äë= ÉÉå= ÖÉÜÉÉä= î~å= Úçéî~ííáåÖÉåÛK= aÉòÉ= çéî~ííáåÖÉå= çãî~ííÉå= ï~~êÇÉå=







eçãçëÉâëì~äáíÉáí= â~å= îçäÖÉåë= bäÅÜ~êÇìëI= `Ü~ìãçåí= C= i~ìïÉêë= EOMMMF= êÉâÉåÉå= çé= ÉÉå=
êÉä~íáÉÑ=ÜçÖÉ=~~åî~~êÇáåÖëÖê~~ÇK=t~í=Çáí=éêÉÅáÉë=ÄÉíÉâÉåíI=íê~ÅÜíÉå=ïÉ=íÉ=ÄÉëÅÜêáàîÉå=~~å=
ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÉÉå=~~åí~ä=ÅáàÑÉêÖÉÖÉîÉåë=ìáí=ÉåèìÆíÉë=~ÑÖÉåçãÉå=Äáà=ÇÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=ÄÉîçäâáåÖ=
















ãÉí= ÇÉ= Äììêä~åÇÉå= ÉÉå= íìëëÉåéçëáíáÉ= áååÉÉãí= ï~í= ÄÉíêÉÑí= EçåFîÉêÇê~~Öò~~ãÜÉáÇ= íÉå=




kÉÇÉêä~åÇÉêë= ëÅçêÉå= Eë~ãÉå= ãÉí= ÇÉ= wïÉÇÉåF= ÜÉí= ãÉÉëí= îÉêÇê~~Öò~~ã= î~å= ~ääÉ=
bìêçéÉ~åÉåW= ëäÉÅÜíë= SB= î~å= ÜÉå= ïáä= åáÉí= å~~ëí= ÉÉå= ÜçãçëÉâëìÉÉä= ïçåÉåK= lçâ= ãÉÉê=
êÉÅÉåíÉ= ÖÉÖÉîÉåë= ìáí= ÇÉ= bìêçéÉ~å= pçÅá~ä= pìêîÉó= EgçïÉääI= OMMQLOMMRF= íçåÉå= ÇÉ=
íìëëÉåéçëáíáÉ= ~~å= î~å= _ÉäÖáØ= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÇáÉåë= Äììêä~åÇÉåW= RB= î~å= ÇÉ=
kÉÇÉêä~åÇÉêë=îáåÇí=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=åáÉí=îêáà=ãçÉíÉå=òáàå=çã=ÉÉå=äÉîÉå=íÉ=äÉáÇÉå=òç~äë=òáà=Ç~í=





pìêîÉó= ENVVVF= Ääáàâí= ~äî~ëí= åáÉí= ãÉÉê= òìäâ= ÉÉå= ìáíÖÉëéêçâÉå= åÉÖ~íáÉîÉ= ÜçìÇáåÖ= Äáà= ÇÉ=
_êáííÉåK=ráí=ÇÉòÉ=ÉåèìÆíÉ=Ääáàâí=åçÖ=ëíÉÉÇë=Ç~í=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇÉêë=Eë~ãÉå=ãÉí=ÇÉ=wïÉÇÉåI=












ëíê~ÑÄä~ÇI= ãçëäáãëIÁFK= aÉ= íïÉÉÇÉ= îê~~Ö= ÄÉíêÉÑí= çÑ= ãÉå= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= åççáí= ÖÉêÉÅÜíî~~êÇáÖÇ= çÑ= ~äíáàÇ=
ÖÉêÉÅÜíî~~êÇáÖÇ= îáåÇíK= jÉå= â~å= ççâ= ÉÉå= íìëëÉåäáÖÖÉåÇ= ~åíïççêÇ= ~~åÇìáÇÉåK= aÉ= êÉëéçåÇÉåí= â~å= òáàå= çÑ= Ü~~ê=








=ÉÉå= ÜçãçëÉâëìÉÉä= ïçåÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= îêçìïÉåI= ÜçÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉå= Éå= åáÉí=








Éå= qáÉäã~åI= NVUSWOPFK= ráí= ~åÇÉêÉ= ÉåèìÆíÉÖÉÖÉîÉåë= Ääáàâí= ÉÅÜíÉê= ÇìáÇÉäáàâ= Ç~í= ãÉí= ÜÉí=





íáàÇ= îçêÇÉêí= Ebspd= C= tsp^I= NVVVJOMMQFK= få= NVVM= ïáä= OQB= î~å= ÇÉ= _ÉäÖÉå= ÖÉÉå=
ÜçãçëÉâëìÉÉä=~äë=Äììê=ÜÉÄÄÉåK=få=NVVV=áë=Çáí=éÉêÅÉåí~ÖÉ=ÖÉÇ~~äÇ=íçí=NTBK=få=NVUN=îáåÇí=
åçÖ=Äáàå~=ÇÉ=ÜÉäÑí=î~å=ÇÉ=_ÉäÖÉå=EQTBF=Ç~í=ÜçãçëÉâëìÉÉä=ÖÉÇê~Ö=åççáí=íÉ=êÉÅÜíî~~êÇáÖÉå=
áëI= íÉêïáàä= Çáí= áå= NVVV= ëäÉÅÜíë= ÖÉäÇí= îççê= çåÖÉîÉÉê= ÉÉå= îáÉêÇÉ= î~å=ÇÉ=_ÉäÖÉå= EOSBFK= få=














çîÉê= ÉÉå=ÖÉåÉê~íáÉJÉÑÑÉÅíK= få= Çáí= ëéÉÅáÑáÉâ= ÖÉî~ä= ÄÉíÉâÉåí= Çáí= Ç~í= çìÇÉêÉå= åÉÖ~íáÉîÉê= ëí~~å= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å=






=sççêíë= îáåÇí= ã~~ê= äáÉÑëí= TRB= î~å= ÇÉ= sä~ãáåÖÉå= Ç~í= ãÉå= å~~ëí= ÜÉí= ÜìïÉäáàâ= îççê=
ÜÉíÉêçé~êíåÉêë= ççâ= ~åÇÉêÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖëîçêãÉå= ïÉííÉäáàâ= ãçÉí= ÉêâÉååÉåNP= Et~ÉÖÉ= C=
^ÖåÉÉëÉåëI= OMMNFK= TMB= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáÛë= áë= Éê= Ç~å= ççâ= î~å= çîÉêíìáÖÇ= Ç~í= ÜÉí=
ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=âäáã~~í=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=îÉêÄÉíÉêí=EsáåÅâÉ=C=píÉîÉåëI=NVVVÄF=Éå=
òÉ= Éêî~êÉå=ãáåÇÉê= Ç~å= îêçÉÖÉê= ÉÉå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= Çêìâ= çã= òáÅÜ= íÉ= ÅçåÑçêãÉêÉå= ~~å=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=ëí~åÇ~~êÇÉå=Éå=åçêãÉå=E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOFK==
=
aÉ= _ÉäÖÉå= åÉãÉå= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ~ííáíìÇÉë= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= ÉÉå=
íìëëÉåéçëáíáÉ= áåI= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÇÉ= Äììêä~åÇÉåNQK= eÉí= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ= âäáã~~í= áë=
ÇççêÜÉÉå=ÇÉ=íáàÇ=~~åòáÉåäáàâ=îÉêÄÉíÉêÇK=a~í=ãÉêâÉå=ïÉ=~~å=ÇÉ=éÉáäáåÖÉå=å~~ê=~ííáíìÇÉë=Éå=
ççâ=ÜçäÉÄáÛë=Éêî~êÉå=Çáí=òçK=j~ååÉåI=éÉêëçåÉå=î~å=RM=à~~ê=Éå=çìÇÉêI=ä~~Ö=çéÖÉäÉáÇÉå=Éå=
êÉäáÖáÉìòÉ= éÉêëçåÉå= ÜÉÄÄÉå= ïÉä= ÉÉå= ãÉÉê= ÜçãçåÉÖ~íáÉîÉ= áåÖÉëíÉäÇÜÉáÇ= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ=










ráí= ÜÉí= à~~êîÉêëä~Ö= OMMS= î~å= ÜÉí= `Éåíêìã= îççê= dÉäáàâÜÉáÇ= î~å= h~åëÉå= Éå= îççê=
o~ÅáëãÉÄÉëíêáàÇáåÖ= E`dhoF= Ääáàâí= Ç~í= NTB= î~å= ÇÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉãÉäÇáåÖÉå= îÉêÄ~åÇ= ÜáÉäÇ=
ãÉí= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= çé= Ä~ëáë= î~å= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêI= ï~~êî~å= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= ãÉäÇáåÖÉå=















Ç~í= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= ÉÉå= ~ÑïáàâáåÖ= ï~ë= î~å= ÇÉ= åçêã= ÇáÉ= åáÉí= ÖÉíçäÉêÉÉêÇ= òçì= ãçÖÉå=
ïçêÇÉåK=bÉå=ãÉÉêÇÉêÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=sä~ãáåÖÉå=áë=Éê=îççêëí~åÇÉê=î~å=çã=~~å=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=
âçééÉäë= ÇÉòÉäÑÇÉ= êÉÅÜíÉå= íçÉ= íÉ= âÉååÉå= ~äë= ~~å= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= âçééÉäëK= t~ååÉÉê= ÜÉí=
ÉÅÜíÉê= Ö~~í= çã= ÜÉí= êÉÅÜí= çé= ~ÇçéíáÉ= çÑ= ÜÉí= çéîçÉÇÉå= î~å= âáåÇÉêÉå= Çççê= ÉÉå=
ÜçãçëÉâëìÉÉä=âçééÉäI=Ç~å=ÄÉíççåí=ëäÉÅÜíë=¨¨å=ÇÉêÇÉ=òáÅÜ=îççêëí~åÇÉê=Eaáã~êëç=L=d~ääìéI=
NVVTFK==
lçâ= ãÉÉê= êÉÅÉåíÉ= ÖÉÖÉîÉåë= E`çêáàåI= OMMQF= íçåÉå= ~~å= Ç~í= ÇÉ= ÇççêëåÉÉ= sä~ãáåÖ= ÉÉå=
ÇìÄÄÉäòáååáÖÉ= ÜçìÇáåÖ= ~~ååÉÉãí= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÖÉäáàâÉ= êÉÅÜíÉå= îççê= é~êíåÉêë= î~å=
ÜÉíòÉäÑÇÉ=ÖÉëä~ÅÜíK=_áàå~=ÉÉå=ÇÉêÇÉ=î~å=ÇÉ=çåÇÉêîê~~ÖÇÉ=sä~ãáåÖÉå=îáåÇí=ÜÉí=ÉÉå=ÖçÉÇÉ=
ò~~â=Ç~í=ãÉå=ÜÉí=ÄìêÖÉêäáàâ=ÜìïÉäáàâ=åì=ççâ=ÜÉÉÑí=çéÉåÖÉëíÉäÇ=îççê=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=é~êÉåK=
bÉå= ÉîÉå=Öêççí= ÇÉÉä= îáåÇí= Çáí= ÉÅÜíÉê= ÖÉÉå=ÖçÉÇÉ= ò~~â= Éå=åçÖ= ÉÉåë= ÉÉå=ÇÉêÇÉ=ÜÉÉÑí= Éê=
ÖÉÉå= ìáíÖÉëéêçâÉå=ãÉåáåÖ= çîÉêK= ^äë= ÜÉí= çã= çìÇÉêëÅÜ~é= Ö~~íI= îáåÇí= PUB= ÜÉí= ÖçÉÇ= Ç~í=
íïÉÉ= îêçìïÉå=ÉÉå= âáåÇ=çéîçÉÇÉåK= d~~í=ÜÉí= çîÉê= íïÉÉ=ã~ååÉå=ÇáÉ= ÉÉå= âáåÇ=çéîçÉÇÉåI=
Ç~å= áë= Ç~í= ëäÉÅÜíë= PMBK=lãÖÉâÉÉêÇ= òáÉí= PSB= íïÉÉ= îêçìïÉå= äáÉîÉê= åáÉí= áåëí~~å= îççê= ÇÉ=
çéîçÉÇáåÖ= î~å= ÉÉå= âáåÇ= Éå= Çáí= éÉêÅÉåí~ÖÉ= äççéí= çé= íçí= QQB= ~äë= ÜÉí= Ö~~í= çã= íïÉÉ=
ã~ååÉåK=bê=áë=Çìë=ãáåÇÉê=îÉêíêçìïÉå=áå=ÜÉí=çìÇÉêëÅÜ~é=ìáíÖÉçÉÑÉåÇ=Çççê=íïÉÉ=ã~ååÉåK=
RPB=î~å=ÇáÉòÉäÑÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=îáåÇí=ïÉä=Ç~í=ÉÉå=âáåÇ=Çççê=ÉÉå=~ääÉÉåëí~~åÇÉ=ãçÉÇÉê=
ãçÉí= âìååÉå=ïçêÇÉå= çéÖÉîçÉÇ= E`çêáàåI= OMMQFK= _ÉäÖÉå= ÜÉÄÄÉå= Çìë=ãÉÉê= îÉêíêçìïÉå= áå=
ÉÉå= âáåÇ= Ç~í= çéÖÉîçÉÇ= ïçêÇí= Çççê= ¨¨å= ãçÉÇÉê= Ç~å= Çççê= íïÉÉ= é~êíåÉêë= î~å= ÜÉíòÉäÑÇÉ=
ÖÉëä~ÅÜíK==
=
aÉ= ãÉÉëíÉ= kÉÇÉêä~åÇÉêë= ï~~êÇÉêÉå= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= ~äë= áÉíë= éçëáíáÉÑ= Éå= îáåÇÉå= Ç~í=




ãáåÇÉê= íçäÉê~åí= EÇÉ= dê~~Ñ= C= p~åÇÑçêíI= OMMMWNRIRMFNRK= aÉòÉ= ~ãÄáî~äÉåíÉ= ÜçìÇáåÖ= ïçêÇí=
çãëÅÜêÉîÉå= ~äë= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉK= pÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ= ÄÉíÉâÉåí= Ç~í= ãÉå= îáåÇí= Ç~í= ÜçäÉÄáÛë=
ãçÖÉå= ÇçÉå= Éå= ä~íÉå= ï~í= òÉ= ïáääÉåI= ã~~ê= Ç~í= ïÉä= ãçÉíÉå= îçäÇçÉå= ~~å= ÇÉ= Ú~äÖÉãÉÉå=
ÖÉ~ÅÅÉéíÉÉêÇÉ=åçêãÛ=òç~äë=ÇáÉ=Çççê=ÇÉ=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=çãÖÉîáåÖ=ïçêÇí=î~ëíÖÉëíÉäÇ=E_çìêI=
dêÉëåáÖí= C= qáÉäã~åI= NVUSX= pÅÜìóÑ= C= hêçìïÉäI= NVVVWNTOFK= eçäÉÄáÛë= ïçêÇÉå= ÉÉêÇÉê=
==================================================






=ÖÉíçäÉêÉÉêÇ= Ç~å= ~äë= ÖÉäáàâï~~êÇáÖ= ÄÉëÅÜçìïÇ= Éå= ãÉå= îÉêï~ÅÜí= Ç~í= òÉ= òáÅÜ= åáÉí= ~ä= íÉ=
òáÅÜíÄ~~ê=ã~âÉå=E_çêÖÜë=C=eáåíàÉåëI=OMMMFK=s~å=táàâ=Éå=~åÇÉêÉå=EOMMRF=ã~âÉå=î~åìáí=Çáí=
éÉêëéÉÅíáÉÑ= ÉÉå= çåÇÉêëÅÜÉáÇ= íìëëÉå= íê~ÇáíáçåÉäÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáíNS= Éå= ãçÇÉêåÉ=
ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáíNTI= ï~~êÄáà= ÇÉ= ÇáëÅêÉé~åíáÉ= íìëëÉå= ~ííáíìÇÉë= EåÉÖ~íáÉîÉ= ÖÉîçÉäÉåë=





î~å=ÜÉí= ÄìêÖÉêäáàâ= ÜìïÉäáàâ= çÑ= ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= çã= âáåÇÉêÉå= íÉ= ~ÇçéíÉêÉå= îççê= é~êíåÉêë=
î~å=ÜÉíòÉäÑÇÉ=ÖÉëä~ÅÜí=ïçêÇÉå=åçÖ=ëíÉÉÇë=Çççê=ÉÉå=ãáåÇÉêÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=ãÉåëÉå=ÖÉÇê~ÖÉåK=






å~~ê= áåëíáíìíáÉëI= éê~âíáàâÉå= Éå= ~ííáíìÇÉë= ÇáÉ= ÜÉíÉêçëÉâëì~äáíÉáí= íçí= ÉÉå= ÖÉéêáîáäÉÖáÉÉêÇ=
ëóëíÉÉã=áå=ÇÉ=Ççãáå~åíÉ=Åìäíììê=ã~âÉå=Ep~äçI=OMMQWNVQFK=eÉí=çãî~í=ÇÉ=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
~ëëìãéíáÉW= ãÉå= Ö~~í= Éê= î~å= ìáí= Ç~í= áÉã~åÇ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉä= áëI= íçí= ÜÉí= íÉÖÉåÇÉÉä= áë=
ÄÉïÉòÉåK=aÉ=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ~ëëìãéíáÉ= áë= ÉÉå= ~ííáíìÇÉ=ÇáÉ= çåÇÉê= ~åÇÉêÉ= áå= ëí~åÇ=ïçêÇí=
ÖÉÜçìÇÉå= Çççê= ÇÉ= çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖK= fããÉêëI= ï~í= åáÉí=
òáÅÜíÄ~~ê= çÑ= ÖÉâÉåÇ= áëI= äáÖí= ÄìáíÉå= ÜÉí= îÉêï~ÅÜíáåÖëé~íêççå= î~å= ãÉåëÉåK=
eÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí=Éå=ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ=ÄÉ≥åîäçÉÇÉå=çé=Üìå=ÄÉìêí=ÜÉí=ÖÉÇê~Ö=î~å=ÜçäÉÄáÛë=
ï~í= òáÅÜ= ìáí= áå= åÉÖ~íáÉîÉ= ~åíáÅáé~íáÉW= ãÉå= îÉêÄÉêÖí= òáàå= çÑ= Ü~~ê= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= ìáí=
~åÖëí= îççê=ÇÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=ÖÉîçäÖÉå= î~å= ÉÉå= ÅçãáåÖ=çìí= EsáåÅâÉ=C= píÉîÉåëI= NVVVÄFK=eÉí=
ÇççêÄêÉâÉå=î~å=çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=ÜÉÉÑí=òçïÉä=ÉÉå=ÉÑÑÉÅí=çé=ÜÉí=ïÉäòáàå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=~äë=çé=
ÇÉ= ~ííáíìÇÉë= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖK= aÉòÉ= òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= áë= áããÉêë= ÉåÉêòáàÇë= ÄÉä~åÖêáàâ= îççê=
ÜçäÉÄáÛë= çã= Üìå= ÖÉîçÉäÉåë= î~å= áëçäÉãÉåí= íÉ= ÇççêÄêÉâÉå= E_çêÖÜë= C= eáåíàÉåëI= OMMMFK=












ëíÉêÉçíóéÉ= ÄÉÉäÇîçêãáåÖ= çãíêÉåí= ÇáÉ= ÖêçÉé= ÇççêÄêçâÉå= EmÉääÉêá~ìñ= C= s~å= lìóíëÉäI=
OMMPWNOSFK= eÉí= ÑÉåçãÉÉå=ïÉêâí= ççâ= áå= ÇÉ= çãÖÉâÉÉêÇÉ= êáÅÜíáåÖW= ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= Éå=





ïÉ= Ç~í= ÇÉ= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ÜçìÇáåÖ= ëÅÜáàåíçäÉê~åí= áëK= wÉ= ïçêÇí= åáÉí= òçòÉÉê= Çççê=
îáà~åÇáÖÜÉáÇ= ÖÉâÉåãÉêâíI=ã~~ê= ïÉä= Çççê= ÇÉ= îÉêï~ÅÜíáåÖ= Ç~í= ÜçäÉÄáÛë= ÇÉ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
åçêã= îçäÖÉåK= aÉ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ~ëëìãéíáÉ= ã~~âí= Ç~í= ãÉå= ÉÉå= òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=åáÉí=~äíáàÇ=íçäÉêÉÉêíI=Ç~í=ãÉå=ÖÉÉå=ççÖ=ÜÉÉÑí=îççê=ÇÉ=~~åïÉòáÖÜÉáÇ=î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= çÑ= Ç~í= ãÉå= ÇÉòÉ= ~~åïÉòáÖÜÉáÇ= ~äë= ãáåÇÉêï~~êÇáÖ=








ëçÅá~äÉ= ëíêìÅíìêÉå= òç~äë= ÜÉí= çåÇÉêïáàëI= ÇÉ= ïÉêâçãÖÉîáåÖI= ÇÉ= ïÉäòáàåëëÉÅíçê= Éå= ÇÉ=






é~êÉå= çã= âáåÇÉêÉå= íÉ= ~ÇçéíÉêÉåI= ~ä= ÇÉòÉ= ëí~ééÉå= ÇççêäçéÉå= Et~~äÇáàâI= OMMSFK= aÉòÉ=
àìêáÇáëÅÜÉ=ÉîçäìíáÉ=ã~~âí=î~å=_ÉäÖáØ=¨¨å=î~å=ÇÉ=ãÉÉê=éêçÖêÉëëáÉîÉ=bìêçéÉëÉ=ä~åÇÉå=ã~~ê=
ã~~âí= íÉîÉåë=ÇìáÇÉäáàâ=ïÉäâÉ= ä~åÖÉ=ïÉÖ=ãÉå=ÜÉÉÑí=~ÑÖÉäÉÖÇK=a~í=ÜçäÉÄáÛë= ~äíáàÇ= êÉÅÜíÉå=















få= _ÉäÖáØ= òáàå= ~ä= ÇÉòÉ= îççêï~~êÇÉå= îÉêïÉòÉåäáàâíK= aÉ= ãáåáãìãäÉÉÑíáàÇ= îççê= ëÉâëìÉÉä=
Åçåí~Åí= äáÖí= òçïÉä= îççê= ÜçäÉÄáÛë= ~äë= îççê= ÜÉíÉêçÛë= çé= NS= à~~ê= EoÉÉâáÉI= NVVTFI=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= áë= åáÉí= ëíê~ÑÄ~~ê= EgÉìâÉåëI= aÉîìóëí= C= s~åçìíêóîÉI= NVVSF= Éå= ëáåÇë= NO=
ÇÉÅÉãÄÉê= OMMO= ïÉêÇ= ÇÉ= ~åíáÇáëÅêáãáå~íáÉïÉíÖÉîáåÖI= ÇáÉ= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= ÉñéäáÅáÉí=
îÉêãÉäÇí=~äë=éçíÉåíáØäÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉÖêçåÇI=ÇÉÑáåáíáÉÑ= áå=ÇÉ=ëÉå~~í=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇK=eçÉïÉä=
Éê=ÖÉÉå=îÉêëÅÜáä=áë=áå=ÇÉ=äÉÉÑíáàÇ=ï~~êçé=ÜçäÉÄáÛë=îÉêëìë=ÜÉíÉêçÛë=ãÉí=áÉã~åÇ=ëÉâë=ãçÖÉå=






çé= ÜÉí= ÖÉÄáÉÇ= î~å= ëçÅá~äÉ= òÉâÉêÜÉáÇ= Éå= ÑáëÅ~äáíÉáí= ï~~êî~å= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= âçééÉäë= ÜÉí=
ëä~ÅÜíçÑÑÉê=òáàå= áå=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=éä~~íë=îççêíâï~ã=ìáí=ÜÉí= ÑÉáí=Ç~í=òáà=ÖÉÉå=ÜìïÉäáàâ=âçåÇÉå=
~~åÖ~~å= Eo~~Ç= î~å= ÇÉ= dÉäáàâÉ= h~åëÉå= îççê= j~ååÉå= Éå= sêçìïÉåI= OMMMFK= lé= PM= à~åì~êá=
OMMP=ïÉêÇ= ÉÅÜíÉê= ÇÉ= çéÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= ÄìêÖÉêäáàâ= ÜìïÉäáàâ= îççê= é~êÉå= î~å= ÜÉíòÉäÑÇÉ=
ÖÉëä~ÅÜí= ÖçÉÇÖÉâÉìêÇK= aÉòÉ= çéÉåëíÉääáåÖ= ïÉêâíÉ= U= àìêáÇáëÅÜÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉë= ïÉÖ= Eáå=
îÉêÄ~åÇ= ãÉí= ëìÅÅÉëëáÉêÉÅÜíÉåI= áåâçãÉåëÄÉä~ëíáåÖI= ~êÄÉáÇëçåÖÉëÅÜáâíÜÉáÇëìáíâÉêáåÖÉåI=
êìëíéÉåëáçÉåI= òáÉâíÉâçëíÉåîÉêòÉâÉêáåÖI= ~êÄÉáÇëçåÖÉî~ääÉå= Éå= ÄÉêçÉéëòáÉâíÉîÉêÖçÉÇáåÖÉåI=
çîÉêäÉîáåÖëéÉåëáçÉå= Éå= ÉêÑêÉÅÜíF= EòáÉ= aÉï~ÉäÉ= C= jáÅÜáÉäëÉåëI= OMMPWOVJQQI= îççê= ÉÉå=









=âìååÉå= ~ÇçéíÉêÉåK= eçäÉÄáÛë= ÜÉÄÄÉå= ÇìëI= ~äíÜ~åë= çé= àìêáÇáëÅÜ= îä~âI= ÖÉäáàâÉ= êÉÅÜíÉå= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉåK=
=
eÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= Éå= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ= ä~íÉå= òáÅÜ= ÉÅÜíÉê= ïÉä= åçÖ= ÖÉäÇÉå= áå= ~åÇÉêÉ=
ëíêìÅíìêÉäÉ=îÉäÇÉå=î~å=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖK=tÉ=ÖÉîÉå=ÉÉå=âçêí=çîÉêòáÅÜíK=
_áååÉå= ÇÉ= ïÉêâçãÖÉîáåÖ= âçãí= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= çåíëä~Ö= çãïáääÉ= î~å=
ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= åçÖ= ëíÉÉÇë= îççêK= pçããáÖÉ= ëíìÇáÉë= ã~âÉå= ãÉäÇáåÖ= î~å= ÉÉå= ÚÖä~òÉå=
éä~ÑçåÇÛ= îççê= ÜçäÉÄáÛë= EãÉå= â~å= åáÉí= íçí= çé= ÜÉí= ÜççÖëíÉ= åáîÉ~ì= çéâäáããÉåF= Éå=
çåÇÉêåÉãáåÖëîäìÅÜí= EÜçäÉÄáÛë= íê~ÅÜíÉå= íÉ= çåíëå~ééÉå= ~~å= ÉÉå= ÜçäÉÄáJçåîêáÉåÇÉäáàâÉ=
ïÉêâçãÖÉîáåÖ=Çççê=ÉÉå=òÉäÑëí~åÇáÖÉ=çåÇÉêåÉãáåÖ=çé=íÉ=êáÅÜíÉåF=EaÉï~ÉäÉ=C=jáÅÜáÉäëÉåëI=
OMMPFK= ráí= çåÇÉêòçÉâ= Äáà= ÇÉ= sä~~ãëÉ= ÄÉîçäâáåÖ= EkZOUUMF= Ääáàâí= Ç~í= ÜçäÉÄáÛë= ãÉÉê= Ç~å=
ÇìÄÄÉä=òç=î~~â=ïÉêâäççë=òáàå=ENOB=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=îÉêëìë=RB=î~å=ÇÉ=sä~ãáåÖÉåF=òÉäÑë=å~=
ÅçåíêçäÉ=îççê=çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=EÇáí=äáÖí=ä~ÖÉê=Äáà=ÜçäÉÄáÛëF=EiÉå~ÉêëI=OMMSOMFK=
_áååÉå= ÇÉ= ïÉäòáàåëëÉÅíçê= Ääáàâí= îççê~ä= ÜÉí= ÖÉÄêÉâ= ~~å= âÉååáë= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= îççê= éêçÄäÉãÉå= íÉ= òçêÖÉå= EòáÉ= aÉï~ÉäÉ= C= jáÅÜáÉäëÉåë= îççê= ÉÉå=
ìáíÖÉÄêÉáÇ= çîÉêòáÅÜíI= OMMPWRMJRPFK= bÉå= ëíìÇáÉ= î~å= aÉäçáííÉ= EOMMSF= Äê~ÅÜí= íÉîÉåë=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= âåÉäéìåíÉå= áå= â~~êí= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ= áå= ÇÉ=
òçêÖëÉÅíçêK= få= ÇÉ= çéäÉáÇáåÖÉå= î~å= íçÉâçãëíáÖÉ= òçêÖîÉêäÉåÉêë= ÄäÉÉâ= ÖÉÉå= ÉñéäáÅáÉíÉ=
~~åÇ~ÅÜí= íÉ=ÄÉëí~~å=îççê=ÜçäÉÄáÛë=~äë=ÖêçÉé=ãÉí=ëéÉÅáÑáÉâÉ=âÉåãÉêâÉå=EaÉäçáííÉI=OMMSFK=
_çîÉåÇáÉå= ÜÉÄÄÉå= ÜçäÉÄáÛë= ãÉÉê= ÑóëáÉâÉ= ÖÉòçåÇÜÉáÇëâä~ÅÜíÉåON= Ee~ΩëÉêã~åå= C= t~åÖI=
OMMRFI=ï~í=ÉÉå=~~åÄçÇ=~~å=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÉ=òçêÖ=Éñíê~=ÄÉä~åÖêáàâ=ã~~âíK=låÇ~åâë=ÇÉ=
ä~ÖÉêÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= äÉÉÑíáàÇ=î~å=ÜçäÉÄáÛë= áå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=î~å=iÉå~Éêë=EOMMSOOF=Ääáàâí=Ç~í=
ÜçäÉÄáÛë= î~âÉê= ä~ëí= ÜÉÄÄÉå= î~å= ÉÉå= ÅÜêçåáëÅÜÉ= ~~åÇçÉåáåÖ= EPQBF= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí=
ÜÉíÉêçÛë=EONBFK=
aÉ= éçëáíáÉ= î~å= ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉå= áå= ÜÉí= çåÇÉêïáàë= áë= éêÉÅ~áê= ÖÉòáÉå= Üìå= âïÉíëÄ~êÉ=
éëóÅÜáëÅÜÉ= íçÉëí~åÇ= EsáåÅâÉ= C= î~å= eÉÉêáåÖÉåI= OMMOWNUOF= Éå= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å=
ÇáëÅêáãáåÉêÉåÇJ= Éå= éÉëíÖÉÇê~ÖK= bÉå= ëíìÇáÉ= î~å= aÉ= _ê~ìïÉêÉ= EOMMOF= íççåí= ~~å= Ç~í= ÇÉ=
î~åòÉäÑëéêÉâÉåÇÜÉáÇ=î~å=ÜÉíÉêçëÉâëì~äáíÉáí=ÖÉÜ~åÇÜ~~ÑÇ=ÄäáàÑí=áå=ÇÉ=îçêãáåÖ=ÇáÉ=ëÅÜçäÉå=











=ïçêÇí= ÖÉÖÉîÉå= çîÉê= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíI= íÉêïáàä= Ç~í= Äáà= ÇÉ= ãÉÉëíÉå= ïÉä= ÖÉÄÉìêí= ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÜÉí= áåÑçêãÉêÉå= çîÉê= ÇÉ= ~åÇÉêÉ= ~ëéÉÅíÉå= î~å= ëÉâëìÉäÉ= Éå= êÉä~íáçåÉäÉ=
îçêãáåÖ= E^fapI= îççêÄÉÜçÉÇëãáÇÇÉäÉåFK= RTB= î~å= ÇÉ= äÉÉêäáåÖÉå= ìáí= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= î~å=
mÉääÉêá~ìñ=C= s~å=lìíëÉäOP= EOMMQF= îáåÇí= Ç~í= Éê= çåîçäÇçÉåÇÉ= áåÑçêã~íáÉ= çé= ëÅÜççä= áë=ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÜçäÉÄáJëÉâëì~äáíÉáíK= jÉÉê= Ç~å= íïÉÉ= ÇÉêÇÉ= î~å= ÇáÉ= äÉÉêäáåÖÉå= îáåÇí= Ç~í=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=ÄÉëéêÉÉâÄ~~ê=áë=çé=ëÅÜççä=ã~~ê=ÉÉå=ÉîÉå=Öêççí=ÇÉÉä=òçì=òáÅÜ=íçÅÜ=åáÉí=
~äë= ÜçäÉÄá= çìíÉå= áå= ÇÉ= âä~ëI= áåÇáÉå= òáà= çÑ= Üáà= ÜçäÉÄá= òçì= òáàåK= bìêçéÉÉë= Åêçëëå~íáçå~~ä=
çåÇÉêòçÉâ=ïáàëí=çé=ÇÉ=åÉÖ~íáÉîÉ= áåîäçÉÇ=î~å=éÉëíÖÉÇê~ÖI=ïÉáåáÖI=åáÉí=çåÇÉêëíÉìåÉåÇ=çÑ=
ÜçãçåÉÖ~íáÉÑ= ÖÉÇê~Ö= î~å= äÉÉêâê~ÅÜíÉåI= ÖÉÄêÉâ= ~~å= ÖÉçìíÉ= ÜçäÉÄáJäÉÉêâê~ÅÜíÉå= Éå= ÇÉ=
çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= áå= ÇÉ= ëÅÜççääÉÉêéä~ååÉå= Eq~â•ÅëI= OMMSFK= eçäÉÄáÛë=
ÄäáàâÉå= Ç~å= ççâ= ä~ÖÉê= çéÖÉäÉáÇ= íÉ= òáàå= Ç~å= ÜÉíÉêçÛëI= òÉäÑë= å~= ÅçåíêçäÉ= îççê= äÉÉÑíáàÇ= Éå=
çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=î~å=ÇÉ=î~ÇÉê=EiÉå~ÉêëI=OMMSOQFK=
_áååÉå= ÇÉ= çéÉåÄ~êÉ= êìáãíÉ= Ääáàâí= ÜÉí= åçÖ= ëíÉÉÇë= ãçÉáäáàâ= îççê= ÜçäÉÄáJâçééÉäë= çã=
ÖÉåÉÖÉåÜÉáÇ= å~~ê= Éäâ~~ê= íÉ= íçåÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= Ü~åÇ= î~ëíÜçìÇÉåI= Éäâ~~ê= âìëëÉåFK=
sêçìïÉå=ÄäáàâÉå=ãÉÉê=íÉ=ã~âÉå=íÉ=ÜÉÄÄÉå=ãÉí=îÉêÄ~~ä=ÖÉïÉäÇI=ã~ååÉå=ãÉí=ÑóëáÉâ=ÖÉïÉäÇ=
ÇÉ= EÇÉ= dê~~Ñ=C= p~åÇÑçêíI= OMMMFK= eÉí= ÑÉåçãÉÉå= ÚéçíÉåê~ããÉåÛ= EÜÉí= áå= Éäâ~~ê= ëä~~å= î~å=




båÉêòáàÇë= áë= Éê= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= ÜÉí= ÉñéäáÅáÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= Éå=
îççêççêÇÉäÉå= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíK= pçããáÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= ãáëëÉå=
éêçãçíáÉâ~åëÉåI=ïçêÇÉå=çé=ëíê~~í=ìáíÖÉëÅÜçäÇÉå=îççê=ÑäáââÉê=ÉåòçîççêíK=^åÇÉêòáàÇë=ÜÉÉêëí=
Éê= ãÉÉê= áãéäáÅáÉí= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= ÉÉå= EãçÉáäáàâ= ãÉÉíÄ~~êF= âäáã~~í= î~å=
ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí=Éå=ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉK=aáí=ÜÉÉÑí=ÖÉîçäÖÉå=îççê=ÜçÉ=ÜçäÉÄáÛë=Üìå=ëçÅá~äÉ=
çãÖÉîáåÖ= òìääÉå= ï~~êåÉãÉå= EçåÇÉêëíÉìåÉåÇ= çÑ= åáÉí= çåÇÉêëíÉìåÉåÇFK= aÉòÉ= éÉêÅÉéíáÉ=
ïçêÇí=ÄÉ≥åîäçÉÇ=Çççê=çÄàÉÅíáÉîÉ=Ñ~ÅíçêÉå=EÜÉí=Ç~~ÇïÉêâÉäáàâ=îççêâçãÉå=î~å=ÇáëÅêáãáå~íáÉI=
îççêççêÇÉäÉåI= F= Éå= ëìÄàÉÅíáÉîÉ= Ñ~ÅíçêÉå= EÇÉ= ëìÄàÉÅíáÉîÉ=ÖÉîçÉäáÖÜÉáÇ= î~å=ÜÉí= áåÇáîáÇìFK=
eÉí= Ç~~ÇïÉêâÉäáàâ= Éêî~êÉå= î~å= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= Éå= ÇÉ= ëìÄàÉÅíáÉîÉ= ÖÉîçÉäáÖÜÉáÇ= Éêîççê=
















ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ëíêÉëë= EjÉóÉêI= OMMPFK= aÉ= ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìëOS= ÇáÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= ÇÉ=
ë~ãÉåäÉîáåÖ= áååÉãÉå= ëíÉäí= ÜÉå= ÉåÉêòáàÇë= Ääççí= ~~å= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ëíêÉëëîçääÉ=
ÖÉÄÉìêíÉåáëëÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ÜÉí= ãáëëÉå= î~å= éêçãçíáÉâ~åëÉåI= ÇÉ= Üììê= î~å= ÉÉå= é~åÇ=
çåíòÉÖÇ= ïçêÇÉåIÁF= Éå= ~åÇÉêòáàÇë= ~~å= ÅÜêçåáëÅÜÉ= Ç~ÖÇ~ÖÉäáàâëÉ= ãçÉáäáàâÜÉÇÉå=
EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ÜçãçãçééÉåI= ÇÉ= ~åÖëí= çã= ~äë= ÜçäÉÄá= ÜÉêâÉåÇ= íÉ= ïçêÇÉåI= F= Eaáéä~ÅáÇçI=
NVVUWNQMFK= eçäÉÄáÛë= ÇáÉ= ãÉÉê= çéÉå= òáàå= çîÉê= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= äáàÇÉå= ãÉÉê= çåÇÉê=
ÉñíÉêåÉ= ëíêÉëëçêÉå= EçéÉåÜÉáÇ= ã~~âí= ÜÉå= òáÅÜíÄ~~ê= Éå= Çìë= ççâ= ãÉÉê= âïÉíëÄ~~ê= îççê=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ=Éå=ÇÉêÖÉäáàâÉFI= íÉêïáàä=òáà=ÇáÉ=ãÉÉê=ÖÉëäçíÉå=òáàå=ãÉÉê= äáàÇÉå=çåÇÉê= áåíÉêåÉ=
ëíêÉëëçêÉå= EÉÉå= ä~ÖÉêÉ= òÉäÑ~ÅÜíáåÖI= ÖÉîçÉäÉåë= î~å= ~åÖëí= Éå= ÇÉêÖÉäáàâÉF= Eaáéä~ÅáÇçI=
NVVUWNRQFK=
aÉ= ëíêÉëë= íÉå= ÖÉîçäÖÉ= î~å= ÜÉí= ÄÉâäÉÇÉå= î~å= ÉÉå= ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìë= åçÉãí= ãÉå=
ãáåÇÉêÜÉáÇëëíêÉëë= EjÉóÉêI= OMMPWSTRJSTSFK= eçäÉÄáJãáåÇÉêÜÉáÇëëíêÉëë= âçãí= îççêí= ìáí= ÇÉ=
çåîÉêÉåáÖÄ~~êÜÉáÇ= î~å= ÇÉ= ÖÉëíáÖã~íáëÉÉêÇÉ= ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìë= î~å= ÜçäÉÄáÛë= Éå= ÇÉ=








ÖÉëíáÖã~íáëÉÉêÇÉ= ÖêçÉéÉå= EÜçäÉÄáÛëI= ÉíåáëÅÜÉ= ãáåÇÉêÜÉÇÉåIÁF= îÉêï~ÅÜíÉå= Ç~í= òÉ= Çççê=
~åÇÉêÉå= ëíÉêÉçíáÉé= ÄÉÜ~åÇÉäÇ= òìääÉå= ïçêÇÉå= EmáåÉäI= NVVVFK= káÉí= ~ääÉ= äÉÇÉå= î~å= ÉÉå=
==================================================
OS= eÉí= ÅçåÅÉéí= ÚãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìëÛ= îÉêïáàëí= îçäÖÉåë= _~Ä~ÇI= _áêåÄ~ìã= C= _ÉååÉ= ENVUPWOORF= å~~ê= ÇÉ= ÄÉéÉêâíÉ=
íçÉÖ~åÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= ÇáÉ= ÉÉå= ÄÉé~~äÇÉ= ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉé= ÜÉÉÑí= íçí= ëéÉÅáÑáÉâÉ= êçääÉå= Éå= éçëáíáÉë= áå= ÇÉ=






=ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉé= ÖÉÄêìáâÉå= ÇÉòÉäÑÇÉ= ÇÉåâé~íêçåÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= Üìå=
ãáåÇÉêÜÉáÇëí~íìëK=bÉå=ÜçÖÉêÉ=ã~íÉ=î~å=ëíáÖã~ÄÉïìëíòáàå= äÉáÇí=íçí=ÉÉå=ãÉÉê=çé=òáÅÜòÉäÑ=
ÖÉêáÅÜí= òáàå= Éå= òáÅÜ= ãÉÉê= òçêÖÉå= ã~âÉå= çîÉê= ÜçÉ= ÇÉ= ~åÇÉêÉå= å~~ê= ÜÉå= âáàâÉå= EmáåÉäI=
NVVVFK= qÉîÉåë= Éêî~êÉå= áåÇáîáÇìÉå= ãÉí= ÉÉå= ÜççÖ= ëíáÖã~ÄÉïìëíòáàå= ãÉÉê= ÇáêÉÅíÉ=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ= EmáåÉäI= NVVVF= Éå= ÜÉÄÄÉå= òÉ= ãáåÇÉê= ÖçÉÇÉ= ëÅÜççäêÉëìäí~íÉå= çÑ= ëÅçêÉå= òÉ=
ëäÉÅÜíÉê= çé= ÉÉå= ìáíîçÉêÉåÇÉ= í~~â= E_êçïå= C= máåÉäI= OMMPX= máåÉäI= t~êåÉê= C= `Üì~I= OMMRFK=
píáÖã~ÄÉïìëíáàå= Ääáàâí= íÉå= ëäçííÉ= Eå~~ëí= çéÉåÜÉáÇ= çîÉê= ÇÉ= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêI= ÜçäÉÄáJ






Éå=Üìå=Éêî~êáåÖÉå=î~å=~åÇÉêë= òáàåI= äÉáÇí=ÉêíçÉ=Ç~í= òáà= ÇÉòÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=ÖÉîçÉäÉåë= áå=Üìå=
òÉäÑÄÉÉäÇ= çéåÉãÉåK= aáí= åçÉãí= ãÉå= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçÑçÄáÉ= çÑ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáíOU=
Eaáéä~ÅáÇçI=NVVUWNQTX=^ääÉå=C=läÉëçåI=NVVVWPPX=j~óÑáÉäÇI=OMMNWRPJRQX=oçïÉå=C=j~äÅçäãI=
OMMOWUUFK==
aÉ= ã~íÉ= î~å= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= Ü~åÖí= ~Ñ= î~å= ÇÉ= áåÇáîáÇìÉäÉ= ëÉâëìÉäÉ=
áÇÉåíáíÉáíëçåíïáââÉäáåÖ= Éå= î~å= ÖêçÉéëáÇÉåíáíÉáíëéêçÅÉëëÉå= Ej~óÑáÉäÇI= OMMNI= c~ëëáåÖÉê= C=
jáääÉêI= NVVSF= wÉ= çãî~í= ÉÉå= ÖäçÄ~äÉ= Éå= ÉÉå= éÉêëççåäáàâÉ= ÇáãÉåëáÉ= Ej~óÑáÉäÇI= OMMNWSMFK=
däçÄ~äÉ=ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= îÉêïáàëí=å~~ê=ÇÉ=~ííáíìÇÉë=ÇáÉ= ÉÉå=éÉêëççå=ÜÉÉÑí= íÉå=çéòáÅÜíÉ=
î~å= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= áå= ÜÉí= ~äÖÉãÉÉåK= eÉí= ÄÉíêÉÑí= ÜÉí= EåáÉíF= Úåçêã~~äÛ= îáåÇÉå= î~å=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíI= ÇÉ= ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= EåáÉíF= ~~åî~~êÇÉå= Ç~í= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= ÉÉå=
ÄÉîêÉÇáÖÉåÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=â~å=òáàå=Éå=ÇÉ=ãçêÉäÉ=áåëÅÜ~ííáåÖ=î~å=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíK=





OT= få= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= ïÉêÇ= ãÉåí~~ä= ïÉäòáàå= ÖÉãÉíÉå= ~~å= ÇÉ= Ü~åÇ= î~å= ÇÉéêÉëëáÉîÉ= ëóãéíçãÉå= ÄáàîççêÄÉÉäÇ=
ÖÉîçÉäÉåë=î~å=åÉÉêëä~ÅÜíáÖÜÉáÇK=
OU= fâ= îÉêâáÉë=åÉí= ~äë=j~óÑáÉäÇ= EOMMNF=ÇÉ= íÉêã=ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= ÄçîÉå=ÜçãçÑçÄáÉK=aÉ=ÉÉêëíÉ= íÉêã=â~å= êìáãÉê=
ÖÉÜ~åíÉÉêÇ=ïçêÇÉå=EåáÉí=ÉåâÉä=~åÖëí=ã~~ê=ççâ=áåÇáîáÇìÉäÉ=Éå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=ÇÉî~äìÉêáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=







=çåÇÉêäáÖÖÉåÇÉ= ÇáãÉåëáÉë= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= Äáà=




dÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= ÄÉ≥åîäçÉÇí= Eå~~ëí= ëíáÖã~ÄÉïìëíòáàå= Éå= ÜÉí=
Ç~~ÇïÉêâÉäáàâ= Éêî~êÉå= î~å= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= Éå= îççêççêÇÉäÉåF= ÜÉí= ãÉåí~~ä= ïÉäòáàåOV= î~å=
ÜçäÉÄáÛë= áå=åÉÖ~íáÉîÉ=òáå=EjÉóÉêI=NVVRWRNFK=eÉí= äÉáÇí= íçí=ÉÉå= ä~ÖÉêÉ=òÉäÑï~~êÇÉêáåÖI=ÉÉå=




ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= çÑ= ÇÉ= åÉÖ~íáÉîÉ= ÖÉîçäÖÉåPM= ÇáÉ= Éê= ìáí= îççêíîäçÉáÉåI= íÉ= ÇçÉå= ~ÑåÉãÉå=
EoçïÉå= C= j~äÅçäãI= OMMOWUTJUVX= kÉëãáíÜI= _ìêíçå= C= `çëÖêçîÉX= NVVVWVTX= dçåëáçêÉâ= C=




bê= áë= ÉÉå= îÉêÄ~åÇ= íìëëÉå= ÜÉí= çéÄçìïÉå= î~å= ÉÉå= éçëáíáÉîÉ= ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí= Éå= ÜÉí=
îÉêãáåÇÉêÉå= î~å= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= çåÇÉê= áåîäçÉÇ= î~å= ÉÉå=
çåÇÉêëíÉìåÉåÇ= ÜçäÉÄáJåÉíïÉêâ= EdçåëáçêÉâ=C= oìÇçäéÜI= NVVNWNTPJNTQX= oçïÉå=C=j~äÅçäãI=
OMMOFK=eçãçã~ååÉå=ÇáÉ=ÜççÖ=ëÅçêÉå=çé=ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ=ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí=ÜÉÄÄÉå=ÉÉå=
ãáåÇÉê= çåíïáââÉäÇÉ= ÜçãçJáÇÉåíáíÉáí= Éå= ÜÉÄÄÉå= ãáåÇÉê= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉå= Ej~óÑáÉäÇ=
OMMNWTQFK= qÉîÉåë= ëí~~í= ÉÉå= ÜçÖÉ= ã~íÉ= î~å= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= ÜÉí=
çéÄçìïÉå=î~å=ÉÉå=éçëáíáÉîÉ=ëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáí=áå=ÇÉ=ïÉÖ=Eeçêçïáíò=C=kÉïÅçãÄI=OMMNFK=
qçÅÜ= â~å= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= åáÉí= îçääÉÇáÖ= ïÉÖÖÉÅáàÑÉêÇ= ïçêÇÉå= ìáí= ÜÉí=
äÉîÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛëI= ÜçÉ= çåÇÉêëíÉìåÉåÇ= ÇÉ= çãÖÉîáåÖ= ççâ=ã~Ö= òáàåK= sêçÉÖÉ= ëçÅá~äáë~íáÉJ
Éêî~êáåÖÉå= Éå= ÅçåíáåìÉ= ÄäççíëíÉääáåÖ= ~~å= ÜçãçåÉÖ~íáÉîÉ= ~ííáíìÇÉë= ã~~âí= Ç~í=
==================================================
OV= jÉåí~~ä= ïÉäòáàå= ïÉêÇ= ÖÉãÉíÉå= ~~å= ÇÉ= Ü~åÇ= î~å= ÇÉ= mbof= ëÅÜ~~ä= EmëóÅÜá~íêáÅ= béáÇÉãáçäçÖó= oÉëÉ~êÅÜ=
fåëíêìãÉåíF= ÇáÉ= ÖÉîçÉäÉåë= î~å= ÇÉãçê~äáë~íáÉ= Éå= ëÅÜìäÇ= ÉîÉå~äë= ëì≥ÅáÇ~äÉ= ÖÉÇ~ÅÜíÉåLÖÉÇê~Ö= Éå= ëÉâëìÉäÉ=
éêçÄäÉãÉå=áå=â~~êí=ÄêÉåÖíK=






=ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= Ñ~Åíçê= ÄäáàÑí= áå= ÇÉ= äÉîÉåëäççé= î~å=
ÜçäÉÄáÛë=EjÉóÉêI=NVVRWQMJQNFK==
dÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= áë= ÉÉå= áåíÉêåÉ= ëíêÉëëçê= ÇáÉ= îççêíîäçÉáí= ìáí= ÉñíÉêåÉ=
ëíêÉëëçêÉå= EÇÉ= éÉêÅÉéíáÉ= î~å= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáíI= Éêî~êáåÖÉå= î~å= ÇÉ= ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìëI=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ= Éå= îççêççêÇÉäÉåF= Éå= îÉêÄ~åÇ= ÜçìÇí= ãÉí= ëíáÖã~ÄÉïìëíòáàå= Éå= ãÉåí~~ä=
ïÉäòáàåK= pçÅá~äÉ= áåíÉÖê~íáÉ= â~å= ÇÉ= ã~íÉ= î~å= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= ÇçÉå=
~ÑåÉãÉå= Éå= ÇÉ= åÉÖ~íáÉîÉ= ÖÉîçäÖÉå= ÇáÉ= Éêìáí= îççêíîäçÉáÉå= ÅçìåíÉêÉåK= pçÅá~äÉ= áåíÉÖê~íáÉ=















ëíÉìåçåíî~åÖÉê= EÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇIÁF= ÄÉé~äÉå= ÇÉ= ã~íÉ= ï~~êáå= ãÉå= ~ä= Ç~å= åáÉí= â~å=
êÉâÉåÉå= çé= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå= E^ÖåÉÉëëÉåëI= t~ÉÖÉ= C= iáÉîÉåëI= OMMSWRX= h~ï~ÅÜá= C= _Éêâã~åI=
OMMNWQRUFK= eÉí= ÜÉíÉêçåçêã~íáÉÑ= âäáã~~í= ï~~ê= ÜçäÉÄáÛë= áå= äÉîÉåI= ÖÉåÉêÉÉêí= ÜçäÉÄáJ

























àçåÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= áë= ëçÅá~äÉ= çåÇÉêëíÉìåáåÖ= î~å= ~åÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÄÉä~åÖêáàâ= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å=
ëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáíëéêçÅÉëëÉå= Éå= ~ÑïáàòÉåÇÉ= êÉ~ÅíáÉë= Çççê= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= Äáà= ÉÉå= ÅçãáåÖ=
çìíK= aÉ=ãÉÉêÇÉêÜÉáÇ= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉå= ìáí= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= î~å= kÉëãáíÜI= _ìêíçå= C=
`çëÖêçîÉ=ENVVVWNMSF=ÜÉÄÄÉå=çÑïÉä=ÖÉÉå=çÑïÉä=åÉÖ~íáÉîÉ=Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=Üìå=çìÇÉêëI=ã~~ê=
ïÉíÉå= íçÅÜ= ~~å= ÇÉ= ëíêÉëë= E~äë= ÖÉîçäÖ= î~å= ëçÅá~äÉ= áëçä~íáÉF= íÉ= çåíëå~ééÉå= Çççê= ÜÉÅÜíÉ=
êÉä~íáÉë=áå=ÜÉí=ÜçäÉÄáJãáäáÉì=çé=íÉ=ÄçìïÉåK=lçâ=îççê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=âìååÉå=âÉìòÉÑ~ãáäáÉë=





EtÉëíçå= áå= bäáòìê= C= wáîI= OMMNWNNX= tÉ~âëI= eÉ~éÜó= C= açåçî~åI= OMMNX= _ÉêÖÉê= C= j~ääçåI=
NVVPX=k~êÇáI=NVVVWQVX=péÉåÅÉêI=OMMQWNOF=ÄÉå~Çêìâí=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=ëçÅá~äÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=
Çççê= ~åÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= Üìå= ÉáÖÉå= ëçÅá~~ä= åÉíïÉêâ= Éå= Çáí= áå= íÉÖÉåëíÉääáåÖ= íçí= ÇÉ= îêáà=
ÄÉéÉêâíÉ=çÑ=~ÑïÉòáÖÉ=çåÇÉêëíÉìåÉåÇÉ=êçä=ÇáÉ=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=ëéÉäÉåK=_áà=ÜçäÉÄáÛë=
áë= ÇÉ= îêáÉåÇëÅÜ~éëÉíÜáÉâ= ÉêÖ= ÄÉä~åÖêáàâ= çãÇ~í= ÉÉå= ÜÉíÉêçåçã~íáÉÑ= âäáã~~í= ÜÉå= ïÉáåáÖ=
â~åëÉå= ÄÉáÇí= çã= ÖÉäáàâÖÉëíÉãÇÉå= íÉ= çåíãçÉíÉå= EtÉÉâëI= OMMRFK=eÉí= ìáíÄêÉáÇÉå= î~å=ÜÉí=
Ñ~ãáäáÉÅçåÅÉéíI= ï~~êÄáà= ççâ= êÉä~íáÉë= ÇáÉ= åáÉí= ÖÉÄ~ëÉÉêÇ= òáàå= çé= ÉÉå= ÄäçÉÇîÉêï~åíëÅÜ~é=
ÖÉ≥åÅçêéçêÉÉêÇ=ïçêÇÉåI=ÜÉÉÑí=ççâ=íÉ=ã~âÉå=ãÉí=ÜÉí=ìáíÇ~ÖÉå=î~å=ÅìäíìêÉäÉ=åçêãÉåK=lé=
==================================================






=ÇÉòÉ= ã~åáÉê= îê~~Öí= ãÉå= ÉêâÉååáåÖ= îççê= ÇÉ= ÄÉëí~~åÇÉ= ÇáîÉêëáíÉáí= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ëÉâëìÉäÉ=
îççêâÉìêK=aÉ=ãóíÜÉ=î~å=ÉÉå=Ü~êãçåáÉìòÉ=Éå=ÜÉÅÜíÉ= Ñ~ãáäáÉâêáåÖ= áë=ÉÉå=ÉêÖ=âê~ÅÜíáÖ=Éå=
~~åíêÉââÉäáàâ= ëóãÄççä= Ç~í= Ç~å= ïçêÇí= îÉêÄçåÇÉå= ãÉí= ÇÉ= áÇÉÉ= î~å= ëÉâëìÉäÉ= ÇáîÉêëáíÉáí=
EtÉÉâëI=NVVNWNQPINRMFK==
=
hÉìòÉÑ~ãáäáÉë= ïçêÇÉå= ÖÉâÉåãÉêâí= Çççê= Åçåíáåì≥íÉáíI= ÉÉå= ÖÉÇÉÉäÇÉ= ÖÉëÅÜáÉÇÉåáëI=
íçÉÖ~åâÉäáàâÜÉáÇ= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= áå=åççÇÖÉî~ääÉåFI= ëí~ÄáäáíÉáí=Éå=ÄÉíêçââÉåÜÉáÇK= wÉ= òáàå= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÄáçäçÖáëÅÜÉ=Ñ~ãáäáÉë=ãÉÉëí~ä=ãáåÇÉê=ÇáîÉêë=ï~í=ÄÉíêÉÑí=äÉÉÑíáàÇK=pçããáÖÉ=
ÜçäÉÄáÛë= êìáäÉå= Üìå= îçääÉÇáÖÉ= Ñ~ãáäáÉ= áå= îççê= îêáÉåÇEáååFÉåI= ~åÇÉêÉå= áåíÉÖêÉêÉå=
îêáÉåÇEáååFÉå= áå= Üìå= Ñ~ãáäáÉ= Éå= ÉÉå= ÇÉêÇÉ= ÖêçÉé= òáÉí= îêáÉåÇÉå= Éå= Ñ~ãáäáÉ= ~äë= íïÉÉ=
~ÑòçåÇÉêäáàâÉ=ÖÉÄáÉÇÉåI=ï~~êÄáà= Ñ~ãáäáÉ=ïÉä=~äë=éêáçêáí~áê=ïçêÇí=ÖÉòáÉå=EiáåÇëÉó= áå=k~êÇáI=
NVVVWRNJRTFK=bê=Ääáàâí=ÉÉå=ÇáîÉêëáíÉáí=ï~í=ÄÉíêÉÑí=áåíÉÖêÉêÉå=î~å=îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå=áå=











^ãÉêáâ~~åëÉ= Üçãçã~ååÉå= ÄäÉÉâ= ÇÉ= ÉíåáëÅÜÉ= çêáÖáåÉ= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÉÉå= êçä= íÉ=
ëéÉäÉå=Äáà=ÜÉí=~~åÇìáÇÉå=î~å=îêáÉåÇÉå=~äë=Ñ~ãáäáÉ=Ek~êÇáI=NVVVFK==
pçããáÖÉ=Ñ~ãáäáÉë=îçÉÖÉå=îêáÉåÇEáååFÉå=~~å=Üìå=Ñ~ãáäáÉ=íçÉ=òçåÇÉê=Ç~í=Éê=ÉÉå=àìêáÇáëÅÜÉ=
çÑ= ÄáçäçÖáëÅÜÉ= Ä~åÇ= ÄÉëí~~í= íìëëÉå= ÄÉáÇÉ= é~êíáàÉåK= få= ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉå= ÇáÉ= ÖÉâÉåãÉêâí=
ïçêÇÉå= Çççê= ~êãçÉÇÉ= òáàå= ÇÉòÉ= íçÉÖÉëÅÜêÉîÉå= îÉêï~åíÉå= ÉÉå= ÑìåÅíáçåÉäÉ= íçÉîçÉÖáåÖI=





aÉ= Ñ~ãáäó=çÑ= ÅÜçáÅÉ=ÜóéçíÜÉëÉ=âÉåí= òáàå=ççêëéêçåÖ=ÄáååÉå=ÇÉ=^åÖÉäë~âëáëÅÜÉ= äáíÉê~íììêK=





=sä~~ãëÉ= ÅçåíÉñíK= `ìäíìêÉå= âìååÉå= îÉêëÅÜáääÉå= áå= ÜÉí= Ü~åíÉêÉå= î~å= ÉÉå= ÇáëÅçìêë= áå=
Ñ~ãáäá~äÉ=íÉêãÉå=ÉåLçÑ=áå=îêáÉåÇëÅÜ~éëíÉêãÉåK=_çîÉåÇáÉå=òáàå=âÉìòÉÑ~ãáäáÉë=ÉÉå=~äÖÉãÉÉå=
îÉêëÅÜáàåëÉä= áå= ÉÉå= éçëíãçÇÉêåÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖI= ï~~ê= ÜÉí= áåÇáîáÇì= òáÅÜ= ëíÉÉÇë= ãÉÉê=
äçëã~~âí= î~å= íê~ÇáíáçåÉäÉ= åçêã~íáÉîÉ= êçäé~íêçåÉå= EdáÇÇÉåëI= NVVOFK= ráí= åÉíïÉêâ~å~äóëÉ=
î~å=tÉääã~å=C=mçííÉê= ENVVVWSNFPO= Ääáàâí= ÄçîÉåÇáÉå=Ç~í= ÉÉå=éÉêëççåäáàâ= EáåíáÉãF= ëçÅá~~ä=
åÉíïÉêâ= Ç~í= îÉÉä= êÉÅÜíëíêÉÉâëÉ= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= ÄÉî~í= ãÉÉëí~ä= ïÉáåáÖ= îêáÉåÇEáååFÉå= ÄÉî~íK=
^~åÖÉòáÉå=çåãáÇÇÉääáàâÉ=Ñ~ãáäáÉ=Éå=îêáÉåÇEáååFÉå=ÇÉ=ÜççÑÇãççí=î~å=ÇÉ=áåíáÉãÉ=Åçåí~ÅíÉå=
ìáíã~âÉåI= îÉêÜçìÇÉå= ÇÉòÉ= íïÉÉ= ÖêçÉéÉå= òáÅÜ= íçí= Éäâ~~ê= îçäÖÉåë= ÉÉå= çãÖÉâÉÉêÇ=
ÉîÉåêÉÇáÖÉ=îÉêÜçìÇáåÖ=EtÉääã~å=C=mçííÉêI=NVVVWSNFK=dÉâçòÉå= Ñ~ãáäáÉë=ÜçÉîÉå=Çìë=ÖÉÉå=
ÉñÅäìëáÉÑ= ÜçäÉÄáJÑÉåçãÉÉå= íÉ= òáàåK= hÉìòÉãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= òáàå= áããÉêë= ççâ= îççê= ÜÉíÉêçÛë=






























ÉÉå= éçëáíáÉîÉ= òÉäÑï~~êÇÉêáåÖ= Et~ääÉêI= OMMNWNNPFK= eÉí= ÜÉÄÄÉå= î~å= ÉÉå= çåÇÉêëíÉìåÉåÇÉ=
Ñ~ãáäáÉ= äÉáÇí= íçí= ãÉÉê= çéÉåÜÉáÇ= çîÉê= òáàå= çÑ= Ü~~ê= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= Éå= ÖÉÉÑí=
ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= çã= ÉÉå= éçëáíáÉîÉ= ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí= çé= íÉ= ÄçìïÉå= EkÉëãáíÜI= _ìêíçå= C=
`çëÖêçîÉI= NVVVWNMTX= bäáòìê= C= wáîI= OMMNWUFK= pãáíÜ= C= _êçïå= ENVVTWRTF= ÄÉå~ÇêìââÉå= ÇÉ=
ÄáàòçåÇÉêÉ=êçä=î~å=Ñ~ãáäá~äÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=~äë=îçäÖíW=“ÇÉ=ÉÉêëíÉ=êÉä~íáÉë=î~å=âáåÇÉêÉå=òáàå=
Ñ~ãáäáÉêÉä~íáÉë=ãÉí=~äë=ÖÉîçäÖ=Ç~í=òÉ=ÉêÖ=ÉãçíáçåÉÉä=ÖÉä~ÇÉå=Éå=ÄÉä~åÖêáàâ=òáàåK=_çîÉåÇáÉå=





aÉòÉ= ÖÉÖÉîÉåë= éä~~íëÉå= ÇÉ= Ñ~ãáäó= çÑ= ÅÜçáÅÉ= ÜóéçíÜÉëÉ= áå= ÉÉå= ~åÇÉê= Ç~ÖäáÅÜíK=
sêáÉåÇëÅÜ~éëÄ~åÇÉå=òáàå=îççê=ÜçäÉÄáÛë=ÉêÖ=ÄÉä~åÖêáàâ=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÉÉå=ÜçãçåÉÖ~íáÉîÉ=
çãÖÉîáåÖK=qÉÖÉäáàâÉêíáàÇ= òáàå=ÇÉ= êÉä~íáÉë=ÄáååÉå=ÜÉí=ÖÉòáå=åçÖ=ëíÉÉÇë=î~å= ÑìåÇ~ãÉåíÉÉä=














aÉ= ~~åî~~êÇáåÖ= Éå= çåÇÉêëíÉìåáåÖ= ÇáÉ= ÇÉ= ÜçäÉÄáÛë= âêáàÖÉå= î~å= Üìå= âáåÇÉêÉå= áë= î~å=
çåëÅÜ~íÄ~êÉ= ï~~êÇÉK= eÉí= ÅêÉØêÉå= î~å= ÉÉå= íÜìáë= Éå= çéîçÉÇÉå= î~å= âáåÇÉêÉå= îÉêîìäí= ÇÉ=
ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=ëçÅá~äÉ=îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇI=áåíáãáíÉáí=Éå=ÖÉåÉê~íáîáíÉáí=EháããÉä=C=p~åÖI=NVVRFK=
ráí=çåÇÉêòçÉâ=î~å=dçÇÉãçåíI=aÉï~ÉäÉ=C=_êÉÇ~=EOMMQF=Ääáàâí=Ç~í=îççê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Üìå=
âáåÇÉêÉå= Eìáí= ÉÉå= ÜÉíÉêçÜìïÉäáàâF= ÉÉå= éêáçêáíÉáí= òáàå= Éå= Ç~í= òÉ= ççâ= ÜÉÉä= ï~í= íáàÇ=





=Üçãçã~ååÉå= ÉÉå= åÉÖ~íáÉîÉ= áãé~Åí= î~å= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= çé= ÇÉ= âï~äáíÉáí= î~å= ÇÉ=
êÉä~íáÉ=ãÉí=Üìå=âáåÇÉêÉå=EdçÇÉãçåíI=aÉï~ÉäÉ=C=_êÉÇ~I=OMMQFK=eçÉïÉä=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ÜçäÉÄáJ








ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ÖÉåÉê~íáÉÖÉåçíÉå= îççê= ïáÉ= âáåÇÉêÉå= Éå= âäÉáåâáåÇÉêÉå= å~~ê= Üìå= ÖÉîçÉä=
ëçãë=ÜÉí=ÉåáÖÉ=ÖÉëéêÉâëçåÇÉêïÉêé= äáàâí= íÉ=òáàåK=eçäÉÄáJëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉå=ãáåÇÉê=
î~~â=âáåÇÉêÉå=Ç~å=çìÇÉêÉ=ÜÉíÉêçÛëI=ãÉí=~äë=ÖÉîçäÖ=Ç~í=Üìå=åÉíïÉêâÉå=ãáåÇÉê=ÇáîÉêë=òáàå=
å~~ê= äÉÉÑíáàÇ= Éå= òÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇ=ãáåÇÉê=î~~â=ÉÉå=ÄÉêçÉé=âìååÉå=ÇçÉå=çé=ã~åíÉäòçêÖ=Ç~å=
çìÇÉêÉ=ÜÉíÉêçÛë=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâI=^Çêá~ÉåëÉå=C=s~åïÉëÉåÄÉÉÅâI=OMMPWNVJOMFK=qÉêïáàä=
çìÇÉêÉ=ÜÉíÉêçÛë=Éê=î~~â=ãáå=çÑ=ãÉÉê=ëíáäòïáàÖÉåÇ=î~å=ìáí=Ö~~å=Ç~í=òáà=î~å=Üìå=âáåÇÉêÉå=ÇÉ=
åçÇáÖÉ= ëíÉìå= òìääÉå= çåíî~åÖÉåI= çåíÄÉêÉå= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= Ó= ççâ= ~äë= òÉ= ÖÉíêçìïÇ= òáàå=










âáåÇÉêÉåI=ï~í=ÜÉå= âïÉíëÄ~~ê=ã~~âí=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=ÇÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ= ~~å=ã~åíÉäòçêÖ=çé=

















bÉå= é~êíåÉêêÉä~íáÉ= áë= ÉÉå= ÉëëÉåíáØäÉ= Äêçå= î~å= ëíÉìå= áå= ÜÉí= äÉîÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛë= E_~Éêí= C=
`çÅâñI= OMMOX= sáåÅâÉ= C= _çäíçåI= NVVSWNNVFK= ^ÇçäÉëÅÉåíÉ= ÜçäÉÄáÛë= ãÉí= ÉÉå= î~ëíÉ= êÉä~íáÉ=
ÜÉÄÄÉå= ÉÉå= éçëáíáÉîÉê= òÉäÑÄÉÉäÇ= Ç~å= òáà= ÇáÉ= ÖÉÉå= î~ëíÉ= êÉä~íáÉ= ÜÉÄÄÉå= Ep~îáåJtáääá~ãëI=
NVVRFK= bÉå= ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉ= ÄÉëÅÜÉêãí= ÇÉ= é~êíåÉêë= ÉåÉêòáàÇë= íÉÖÉå= ëíêÉëë= ÖÉêÉä~íÉÉêÇ=ãÉí=
Üìå= ÜçäÉÄáJòáàåI= ~åÇÉêòáàÇë= ïçêÇÉå= òÉ= ãÉÉê= ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ= ãÉí= åÉÖ~íáÉîÉ= Ñ~ãáäá~äÉ=
êÉ~ÅíáÉë=Éå=ÜÉÄÄÉå=òÉ=ãÉÉê=òçêÖÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=çåÄÉÖêáé=áå=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ=EiÉïáë=
Éå= ~åÇÉêÉåI= OMMNWUPFK= eçãçã~ååÉå= ãÉí= ÉÉå= î~ëíÉ= é~êíåÉê= ÜÉÄÄÉå= ãáåÇÉê= áååÉêäáàâÉ=
ÅçåÑäáÅíÉåI=îçÉäÉå=òáÅÜ=ãáåÇÉê=åÉÉêëä~ÅÜíáÖ=Éå=ã~âÉå=òáÅÜ=ãáåÇÉê=òçêÖÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=
íçí= ^fap= Éå= efsK= ^åÇÉêòáàÇë= Éêî~êÉå= ÇÉòÉ= ã~ååÉå= ãÉÉê= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ= çåÄÉÖêáé= Éå=
ãáåÇÉê= ~~åî~~êÇáåÖ= EpãáíÜ= C= _êçïåI= NVVTWQNFK= bÉå= ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉ= ã~~âí= ÇÉ=
ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìë= áããÉêë= òáÅÜíÄ~~ê= ï~~êÇççê= ãÉÉê= åÉÖ~íáÉîÉ= êÉ~ÅíáÉë= î~åìáí= ÇÉ=
ÄìáíÉåïÉêÉäÇ=Éå=ÇÉ=éÉêëççåäáàâÉ=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=îÉêï~ÅÜí=âìååÉå=ïçêÇÉåK=eÉí=âêáàÖÉå=
î~å= ëçÅá~äÉ= çåÇÉêëíÉìåáåÖ= îççê= ÉÉå= ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉ= áë= Ç~å= ççâ= ÄÉä~åÖêáàâ= çãÇ~í= Éê= ÉÉå=
ÖÉÄêÉâ= áë= ~~å= ëçÅá~äÉ= Éå= ÅìäíìêÉäÉ= ï~~êÇÉêáåÖÉå= ÇáÉ= ãÉÉëí~ä= ïÉä= ÄÉëÅÜáâÄ~~ê= òáàå= îççê=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉîçêãÉå=EpãáíÜ=C=_êçïåI=NVVTWQNX=pçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉI=NVVPW=QRFK=
aÉêÖÉäáàâÉ= ëçÅá~äÉ= çåÇÉêëíÉìåáåÖ= ÄÉ≥åîäçÉÇí= ÇÉ= ÖÉîçÉäÉåë= ÇáÉ= ÇÉòÉ= Üçãçã~ååÉå=
âçÉëíÉêÉå=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=Üìå=êÉä~íáÉ=Éå=Üìå=é~êíåÉê=EpãáíÜ=C=_êçïåI=NVVTWQNFK==
=
eçäÉÄáJëÉâëìÉäÉ= é~êíåÉêêÉä~íáÉë= ÜÉÄÄÉå= ÉÉå= ~~åí~ä= îççêÇÉäÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉë= ElÅÜëI= NVVSFW= ÇÉ= ~ÑïÉòáÖÜÉáÇ= î~å= îççêÖÉëÅÜêÉîÉå= íê~ÇáíáçåÉäÉ=
ÖÉåÇÉêêçääÉåI=ÇÉ=çåãçÖÉäáàâÜÉáÇ=î~å=ÉÉå=çåÖÉïÉåëíÉ=òï~åÖÉêëÅÜ~é=Éå=ÜÉí=îççêÇÉÉä=çã=
ãÉí= áÉã~åÇ= ë~ãÉå= íÉ= äÉîÉå= ÇáÉ= îçäÖÉåë= ÇÉòÉäÑÇÉ= ëÉâëÉêçäåçêãÉå=ÖÉëçÅá~äáëÉÉêÇ= áëK= eÉí=
~ÑïÉòáÖ= òáàå= î~å= ÉÉå= ÅìäíìêÉÉä= éêÉëÅêáéíáÉÑ= Éå= ¨¨åÇìáÇáÖ= êÉä~íáÉãçÇÉä=ã~~âí=Ç~í=ÜçäÉÄáJ










píê~éâç= NVVQFK= jÅtÜáêíÉê= C= j~íáëëçå= ENVUQF= ëíÉääÉå= ÄçîÉåÇáÉå= Ç~í= ÉäâÉ= ÜçãçëÉâëìÉäÉ=
ã~åI= áå= ÜÉí= ÄÉÖáå= î~å= ÇÉ= êÉä~íáÉI= ~ííáíìÇÉë= Éå= î~~êÇáÖÜÉÇÉå= ~~åÄêÉåÖí= ÇáÉ= òçïÉä=
ã~ååÉäáàâ= ~äë= îêçìïÉäáàâ= òáàå= Éå= Ç~í= Éê= ççâ= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ~ëéÉÅíÉå= ~äë= ÜÉí= ÖÉîÉå= Éå=
~ÅÅÉéíÉêÉå= î~å= ÉãçíáçåÉäÉ= ëíÉìåI= ÉÉå= îäçííÉ= ìáíïáëëÉäáåÖ= â~å= òáàå= íìëëÉå= ÇÉ= é~êíåÉêëK=
dÉäáàâëä~ÅÜíáÖÉ= âçééÉäë= ÖÉîÉå=ãÉÉê=éêáçêáíÉáí= ~~å=Üìå= êÉä~íáÉëI= çãÇ~í= òÉ=ãáåÇÉê= ëçÅá~äÉ=
ëíÉìå= Éêî~êÉåI= ÉÉå= ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ÚÅçãáåÖJçìíÛ= Éêî~êáåÖ= ÇÉäÉå= çÑ= çãÇ~í= òÉ= òáÅÜ=
ãáåÇÉê=êçäÖÉÄçåÇÉå=îçÉäÉå=EjÉíòI=oçëëÉê=C=píê~éâçI=NVVQFK=
=
pÅÜìóÑ= ENVVSWTUI= NPPJNNVF= â~ÇÉêí= ÇÉ= êÉä~íáÉë= î~å= ÜçäÉÄáÛë= ÄáååÉå= ÉÉå=
äÉîÉåëäççééÉêëéÉÅíáÉÑ=áå=Ü~~ê=ëíìÇáÉ=å~~ê=ÇÉ=éçëáíáÉ=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Éå=ïáàëí=îççê~ä=çé=
ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉå= áå= êÉä~íáÉé~íêçåÉå= íìëëÉå= Üçãçã~ååÉå= Éå= äÉëÄáÉååÉëK= sêçìïÉå= îçäÖÉå=
ÉÉêÇÉê=ÉÉå=é~íêççå=î~å=ëÉêáØäÉ=ãçåçÖ~ãáÉ=áå=Üìå=áåíáÉãÉ=é~êíåÉêêÉä~íáÉë=EÜçÉïÉä=òÉ=ÉÉå=
î~ëíÉ= êÉä~íáÉ= å~ëíêÉîÉåFI= íÉêïáàä= Äáà=ã~ååÉå= ÉÉêÇÉê= ÉÉå= îêáÉåÇëÅÜ~éëáÇÉ~~ä= îççêçéëí~~íK=
h~ãÉê~~ÇëÅÜ~é=Éå=áåíÉåëÉ=îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ=éêáãÉêÉå=çé=îÉêäáÉÑÇÜÉáÇK=j~ååÉå=ã~âÉå=çîÉê=
ÜÉí= ~äÖÉãÉÉå= ã~ââÉäáàâÉê= ÉÉå= ëÅÜÉáÇáåÖ= íìëëÉå= ëÉâëì~äáíÉáí= Éå= áåíáãáíÉáí= ï~~êÇççê=
ëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉë=ãÉí=ÇÉêÇÉå=EÉå=Çìë=ÄìáíÉå=ÇÉ=é~êíåÉêêÉä~íáÉF=ÖÉÉå=ìáíòçåÇÉêäáàâ=ÖÉÖÉîÉå=
òáàåK= sêçìïÉåêÉä~íáÉë= ïçêÇÉå= ÖÉâÉåãÉêâí= Çççê= ÜÉí= ãçÇÉä= î~å= ÚÑÉã~äÉ= ÑêáÉåÇëÜáéÛI= ÉÉå=
áåíÉåëÉ=îçêã=î~å=îêáÉåÇëÅÜ~é=ï~~êÄáååÉå=ëÉâëì~äáíÉáí=ëåÉä=ÉÉå=çåÇÉêÖÉëÅÜáâíÉ=êçä=ëéÉÉäíK=
lãÇ~í= îêçìïÉå= ëÉâëì~äáíÉáí= ÄáååÉå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÉÉå= êÉä~íáÉ= éä~~íëÉå= Éå= ¨¨å= î~å= ÇÉ=
é~êíåÉêë= çé= ä~åÖÉêÉ= íÉêãáàå= ÖÉÉå= ÖÉåçÉÖÉå= ãÉÉê= åÉÉãí= ãÉí= ÉÉå= êÉä~íáÉ= òçåÇÉê=
ëÉâëì~äáíÉáíI=äÉáÇí=Çáí=íçí=ÜÉí=ÉåáÖëòáåë=é~ê~Ççñ~äÉ=ÉÑÑÉÅí=Ç~í=êÉä~íáÉë=íìëëÉå=îêçìïÉå=áå=ÇÉ=
éê~âíáàâ= âçêíÉê= ÇìêÉå= Ç~å= ã~ååÉåêÉä~íáÉëK= j~ååÉå= ÜÉÄÄÉå= ãáåÇÉê= ÉñJé~êíåÉêë= Éå= Ö~~å=
ãÉÉëí~ä=åáÉí=ãÉÉê=ãÉí=ÜÉå=çãK=lìÇÉêÉ=îêçìïÉå=ÜÉÄÄÉå=Éê=ÉÅÜíÉê=Ä~~í=Äáà=çã=ÜÉí=Åçåí~Åí=
ãÉí= Üìå= ÉñJé~êíåÉêë= ÖçÉÇ= íÉ= çåÇÉêÜçìÇÉå= ~~åÖÉòáÉå= òÉ= ÜÉí= ÖÉòÉäëÅÜ~é= î~å= ~åÇÉêÉ=






ã~~ê= òÉ= ÜÉÄÄÉå= íçÅÜ= î~âÉê= Ç~å= Üçãçã~ååÉå= ÉÉå= î~ëíÉ= êÉä~íáÉK= aÉ= ÜçÖÉ= ÉãçíáçåÉäÉ=
îÉêï~ÅÜíáåÖÉå=î~å=äÉëÄáÉååÉë=äáàâÉå=ÉÉå=ä~åÖÉ=êÉä~íáÉ=íÉ=ÄÉãçÉáäáàâÉåPQK=bÉå=î~ëíÉ=êÉä~íáÉ=
==================================================





=áë= îççê= ~ääÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= îçêã= î~å= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå= Éå= ÄáÉÇí= òÉäÑë= ÉÉå= ~~åí~ä=
îççêÇÉäÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ã~åJîêçìï= êÉä~íáÉëK= sççê= ÜçäÉÄáÛë= â~å= ÉÉå= é~êíåÉêêÉä~íáÉ=
Éñíê~=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=ÄáÉÇÉå=íÉÖÉå=ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí=î~å=ÇÉ=ÄìáíÉåïÉêÉäÇK=eÉí=áë=ÉÉå=îÉáäáÖÉ=











áåíáÉãÉ= êÉä~íáÉë= çéÄçìïÉå= Ek~êÇáI= NVVVWRSX= `Ü~êéÉåíáÉêI= OMMQFK= wáà= îçÉäÉå= òáÅÜ= î~~â=
ãáåÇÉê= çé= Üìå= ÖÉã~â= áå= ÇÉ= îççêå~ãÉäáàâ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ïÉêâçãÖÉîáåÖ= Éå= îáåÇÉå= Éê=





eÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= ÄáååÉå= ÇÉ= ïÉêâçãÖÉîáåÖ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= â~å= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÖÉÇ~~åíÉë=





î~~â= ãçÉáäáàâ= ÜÉÄÄÉå= ÇÉêÖÉäáàâÉ= åáÉí= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉîçêãÉå= íÉ= ÄÉëéêÉâÉå=
E`Ü~êéÉåíáÉêI=OMMQWNONFK=qÉêïáàä=ÜÉí=îççê=ÜÉíÉêçÛë=çé=ÜÉí=ïÉêâ=ÉêÖ=åçêã~~ä=áë=çã=çîÉê=Üìå=








=eÉí=çåÇÉêïáàë= áë=ÉÉå=ÄáàòçåÇÉê=ïÉêâîÉäÇ= áå=ÇáÉ=òáå=Ç~í=ÉÉå= äÉÉêâê~ÅÜí=åáÉí=~ääÉÉå=ïçêÇí=
îÉêçåÇÉêëíÉäÇ= ÉÉå= ~ìíçêáí~áêÉ=ã~~ê= ççâ= ÉÉå= îççêÄÉÉäÇÑìåÅíáÉ= áå= íÉ= åÉãÉå= íÉå= çéòáÅÜíÉ=
î~å= àçåÖÉêÉåK= wçïÉä= ÄìáíÉåä~åÇë= EiÉÜíçåÉåI= OMMQWOROX= a~åâãÉáàÉêI= NVVPF= ~äë= sä~~ãë=
çåÇÉêòçÉâ=EaÉ=_ê~ìïÉêÉI=OMMOX=mÉääÉêá~ìñ=C=s~å=lìíëÉäI=OMMPF=íçåÉå=ÇÉ=éêÉÅ~áêÉ=ëáíì~íáÉ=
î~å=ÜçäÉÄáJäÉÉêâê~ÅÜíÉå=~~å=áå=ÜÉí=çåÇÉêïáàëK=wçïÉä=ÜÉí=îÉêÄÉêÖÉå=î~å=~äë=ÜÉí=ìáíÉå=î~å=
ÉÉå= ÜçäÉÄáJëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= â~å= áããÉêë= ÖÉîçäÖÉå= ÜÉÄÄÉå= îççê= ÜÉí= ÖçÉÇ= âìååÉå=
ìáíîçÉêÉå= î~å= ÇÉ= Ä~~å= ~äë= äÉÉêâê~ÅÜí= ÉîÉå~äë= ÜÉí= ÇÉ= êÉä~íáÉë= ãÉí= éÉêëçåÉå= ÄáååÉå= ÇÉ=
ëÅÜççäÖÉãÉÉåëÅÜ~é=éçëáíáÉÑ=çÑ= åÉÖ~íáÉÑ= â~å=ÄÉ≥åîäçÉÇÉå= EiÉÜíçåÉåI=OMMQWOROFK=eçäÉÄáJ
äÉÉêâê~ÅÜíÉå= âìååÉå= î~åìáí= Üìå= éÉÇ~ÖçÖáëÅÜÉ= ÑìåÅíáÉ= ÑìåÖÉêÉå= ~äë= áåîäçÉÇêáàâÉ=
êçäãçÇÉääÉå=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÇÉ=~~åïÉòáÖÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=~~å=äÉîÉåëëíáàäÉå=áå=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖK=aÉ=
éê~âíáàâ= áë= ÉÅÜíÉê= Ç~í=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ÜçäÉÄáJäÉÉêâê~ÅÜíÉå= ~äë= ÖÉîçäÖ= î~å= ÉÉå=ÜÉíÉêçåçã~íáÉÑ=
âäáã~~í=çé=ëÅÜççä=çåòáÅÜíÄ~~ê=ÄäáàîÉå=EiÉÜíçåÉåI=OMMQWOROFK=låÇÉêòçÉâ=î~å=aÉ=_ê~ìïÉêÉ=
EOMMOF=íççåí=~~å=Ç~í=çåÖÉîÉÉê=ÉÉå=îáàÑÇÉ=î~å=ÇÉ=sä~~ãëÉ=ÜçäÉÄáJäÉÉêâê~ÅÜíÉå=Ek=Z=NVUF=
åáÉí= îççê= òáàå=çÑ=Ü~~ê= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê=çé= ëÅÜççä=ìáíâçãíK=_áà= ÇÉ= äÉÉêâê~ÅÜíÉå=ÇáÉ=ïÉä=
EÖÉÇÉÉäíÉäáàâF=çéÉå=òáàåI=áë=Éê=ÉÉå=îêáà=ÖêçíÉ=ÖêçÉé=ÇáÉ=ÜÉí=ëäÉÅÜíë=~~å=ÉÉå=~~åí~ä=ãÉåëÉå=
îÉêíÉäíK=aÉ=äÉÉêâê~ÅÜíÉå=ÇáÉ=ÜÉí=ãÉÉëí=çéÉå=òáàå=çîÉê=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=ïçêÇÉå=ÜÉí=
ãÉÉëí= ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ= ãÉí= ÇáëÅêáãáåÉêÉåÇÉ= Ü~åÇÉäáåÖÉå= áå= ÉÉêëíÉ= éä~~íë= Çççê= Üìå=
ÅçääÉÖ~Ûë= Éå= äÉÉêäáåÖÉåK= aáêÉÅíáÉë= ÇáëÅêáãáåÉêÉå= ãáåÇÉê= ã~~ê= ÇÉ= ÖÉîçäÖÉå= î~å= Üìå=














çÑ= ÉÉå= êÉä~íáÉÑ= çåâïÉíëÄ~êÉ= éçëáíáÉ= íê~ÅÜíÉå= áå= íÉ= åÉãÉå= Çççê= Üìå= éêÉëí~íáÉë= Éå= ÇÉ=
Ç~~ê~~å= îÉêÄçåÇÉå= îÉêïçêîÉå= ëí~íìëK= sçäÖÉåë= _~Éêí= C= `çÅâñ= EOMMOF= òçìÇÉå= ëçããáÖÉ=










Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= ã~~ê= òáàå= íÉîÉåë= ÉêÖ= ÖÉîçÉäáÖ= îççê= ÖÉåÇÉêçåÖÉäáàâÜÉÇÉå= Éå=
ÖÉéä~~ÖÇ=Çççê=ÖÉîçÉäÉåë=î~å=Äìêåçìí=Eh~ëâáë~~êáI=OMMQWNPQFK=aÉ=ÖÉîçÉäÉåë=î~å=Äìêåçìí=
Äáà=ÇÉòÉ=~ÅíáÉîÉ=Éå=ïÉêâÖÉêáÅÜíÉ=îêçìïÉå=ïçêÇÉå=îÉêâä~~êÇ=Çççê=ÉÉå=çåêÉÅÜíî~~êÇáÖÉ=Éå=
çåÖÉäáàâÉ= ïÉêâëíêìÅíììê= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÖÉåÇÉêK= dÉåÇÉê= ëéÉÉäí= îççê= ÇÉòÉ= îêçìïÉå= ÉÉå=
ÄÉä~åÖêáàâÉêÉ= êçä= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÜÉí= Éêî~êÉå= î~å=
ÄÉÇêÉáÖáåÖÉå= ÄáååÉå= ÇÉ=ïÉêâçãÖÉîáåÖK= låÇÉêòçÉâ= Äáà= äÉëÄáëÅÜÉ= ~êÄÉáÇÉêëîêçìïÉå= íççåí=
~~å= Ç~í= òáà= ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= íÉîÉåë= Éêî~êÉå= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÉÉå= Äáéçä~áê=
ÖÉåÇÉêëóëíÉÉã=ãÉí= ëíêáâíÉ= ëÅÜÉáÇáåÖëäáàåÉå= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÇÉ= ÑóëáÉâÉ= Éå= ÅìäíìêÉäÉ= äçÅ~íáÉë=
î~å=ã~ååÉå= Éå= îêçìïÉå= áå= ÇÉ= ïÉêâçãÖÉîáåÖ= Ep~äçI= OMMQWOMQFK= iÉëÄáëÅÜÉ= äÉÉêâê~ÅÜíÉå=
ìáíÉå= íÉîÉåë= ãáåÇÉê= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= çé= ëÅÜççä= çãÇ~í= Üìå= ÖÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáí= ÉÉå=
ãÉÉê= éêçãáåÉåíÉ= êçä= ëéÉÉäí= áå= Üìå= äÉîÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáí=
















çã= ëçÅá~äÉJ= Éå= áÇÉåíáíÉáíëçåÇÉêëíÉìåáåÖ= íÉ= îáåÇÉåK= eÉí= çåÇÉêïáàë= ÖÉäÇí= ÜáÉê= ~äë=
íóéÉîççêÄÉÉäÇ=î~å=ÜçÉ=ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí=òáÅÜ=ÇÉë=íÉ=ãÉÉê=ä~~í=îçÉäÉå=áå=ÉÉå=çãÖÉîáåÖ=





=ïÉêâçãÖÉîáåÖ= íÉâÉåÉå= òáÅÜ= ÄçîÉåÇáÉå= åçÖ= ëíÉÉÇë= ÇìáÇÉäáàâÉ= ÖÉåÇÉêáåîäçÉÇÉå= Éå= J
çåÖÉäáàâÜÉÇÉå= ~Ñ= ãÉí= ~äë= ÖÉîçäÖ= Ç~í= ÜçãçJ= Éå= Äáã~ååÉå= çé= ÇÉ= ïÉêâîäçÉê= ~åÇÉêÉ=
Éêî~êáåÖÉå=ÜÉÄÄÉå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=äÉëÄçJ=Éå=ÄáîêçìïÉåK=_áà=ÇÉòÉ=ä~~íëíÉ=ÖêçÉé=Ääáàâí=
ÇÉ= ÖÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáí= ãÉÉê= éêçãáåÉåí= Ç~å= ÇÉ= ëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáí= ï~~êÇççê=







_ÉäÖÉå= äáÉîÉê= ÖÉÉå= ÜçãçëÉâëìÉÉä= ~äë= Äììê= ÜÉÉÑíPRK= aáí= ïáàëí= Éê= çé= Ç~í= ççâ= áå= ÇÉ=
ÄììêíçãÖÉîáåÖ= ÜçãçåÉÖ~íáÉîÉ= ÜçìÇáåÖÉå= å~~ê= îççê= âìååÉå= âçãÉåK= eçÉïÉä= ÇÉ=
ÄììêíçãÖÉîáåÖ= ÖÉÉå= äÉîÉåëåççÇò~âÉäáàâÉ= Äêçå= î~å= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå= äÉîÉêíI= ïçêÇí= ÜÉí= íçÅÜ=
åçÖ= ëíÉÉÇë= ÖÉòáÉå= ~äë= ÉÉå= å~ÄáàÉ= Éå= îççê= ÇÉ= Ü~åÇ= äáÖÖÉåÇÉ= Äêçå= î~å= éê~âíáëÅÜÉ= ÜìäéK=
mê~âíáëÅÜÉ= çîÉêïÉÖáåÖÉå= EîÉêÄáåÇáåÖëïÉÖÉåI= ~Ñëí~åÇ= î~å= ÜÉí= ïÉêâIÁF= ëéÉäÉå=
çåÖÉíïáàÑÉäÇ= ÉÉå= êçä= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= éä~~íë= ï~~ê= ãÉå= òáÅÜ= ò~ä= îÉëíáÖÉåK= qçÅÜ=
ïçêÇÉå=ÜçäÉÄáÛë=ççâ=~~åÖÉíêçââÉå=Çççê=ëíêìÅíìêÉäÉ=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=áå=Üìå=
ïççåçãÖÉîáåÖ= EíçÉÖ~åÖ= íçí= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉåI= ÜçäÉÄáJÄçÉâÜ~åÇÉäëI= Ä~êëIÁF= Ek~êÇáI=
NVVVWNNTJNNUFK==
=
aÉ= ÅçåÅÉåíê~íáÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= áå= ÖêççíëíÉÇÉäáàâÉ= ÖÉÄáÉÇÉå= ïçêÇí= î~~â= ÄÉëÅÜêÉîÉå= áå= ÇÉ=
äáíÉê~íììê= Es~äÉåíáåÉI= OMMOX= páÄ~äáëI= OMMQX= cáëÜÉêI= NVUOX= aÉäáÖåÉ= Éå= ~åÇÉêÉåI= OMMSFK=
eçäÉÄáÛë= ïçêÇÉå= ~~åÖÉíêçââÉå= Çççê= ëíÉÇÉäáàâÉ= çãÖÉîáåÖÉå= Éå= ÇÉ= â~åëÉå= ÇáÉ= òÉ= Ç~~ê=
âêáàÖÉå= çã= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= íÉ= ÄÉäÉîÉåK= i~åÇÉäáàâÉ= ÖÉÄáÉÇÉå= ïçêÇÉå= î~~â=
ÖÉâÉåãÉêâí=Çççê=ÜÉÅÜíÉ=ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉå=ãÉí=ãÉÉê= ëçÅá~äÉ= ÅçåíêçäÉ= EÚçåë= âÉåí=çåëÛF=Éå=
ÅçåëÉêî~íáÉîÉ=åçêãÉå=Éå=ï~~êÇÉåK=sÉäÉ=ÖêçíÉ=ëíÉÇÉå=òç~äë=içë=^åÖÉäÉëI=kÉï=vçêâI=m~êáàë=
Éåòçîççêí=çåíïáââÉäÇÉå= äÉîÉåÇáÖÉ=ÜçãçÄììêíÉåI=ççâ=ïÉä= Úd~ó=dÜÉííçÛëÛ= ÖÉåçÉãÇK= få=ÇÉ=
sÉêÉåáÖÇÉ=pí~íÉåI=båÖÉä~åÇ=Éå=^ìëíê~äáØ=âÉååÉå=ÜÉÉä=ï~í=ÖêççíëíÉÇÉäáàâÉ= êÉÖáçÛë=ÜçäÉÄáJ
ÖÉííçÛëK= aÉòÉ= ÚÜçãçÇçêéÉåÛ= çÑ= ÚÜçãçÄììêíÉåÛ= òáàå= çãÖÉîáåÖÉå= ÇáÉ= îççêå~ãÉäáàâ=
==================================================
PR= aÉ= bìêçéÉ~å= s~äìÉë= píìÇó= ÖÉÉÑí= çåë= ççâ= ÇÉ= ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= çã= íÉ= îÉêÖÉäáàâÉå= ãÉí= ~åÇÉêÉ= ÖÉëíáÖã~íáëÉÉêÇÉ=






=ÖÉÇçãáåÉÉêÇ= Éå= òáÅÜíÄ~~ê= ÖÉã~~âí= ïçêÇÉå= Çççê= ã~ååÉåPS= Es~äÉåíáåÉI= OMMOWNQSF= Éå=
ÖÉêáÅÜí= òáàå= çé= ÅçåëìãéíáÉ= Éå= ëÉâë= EmìÖÜI= OMMOWNSQFK= a~í= ã~~âí= Ç~í= ÇÉòÉ= ëíÉÇÉäáàâÉ=




ëéÉÅáÑáÉâÉ= ÜçäÉÄáJëìÄÅìäíìêÉåK= aÉ= îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå= î~å= Üçãçã~ååÉå= ÇáÉ= áå=




eÉí= ÑÉåçãÉÉå= î~å= ÜçäÉÄáJÖÉííçÛë= áë= Äáà= çåë= ÉÅÜíÉê= îêáàïÉä= çåÄÉëí~~åÇÉK= få= sä~~åÇÉêÉå=
ÜÉÄÄÉå=ÉåâÉä=_êìëëÉä= Éå=^åíïÉêéÉå= EÄÉëÅÜÉáÇÉåF=ÜçãçÄììêíÉåK= pÅÜÉáÇáåÖëäáàåÉå= íìëëÉå=
êìê~äÉ=Éå=ëíÉêâ=îÉêëíÉÇÉäáàâíÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=òáàå=áå=sä~~åÇÉêÉå=ÄçîÉåÇáÉå=ãçÉáäáàâ=íÉ=íêÉââÉåK=
aÉ=ìáíï~~áÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=ëíÉÇÉäáàâÉ=ÑìåÅíáÉë=íçí= áå=ÇÉ=éÉêáÑÉêáÉ=î~å=ÇÉ=ëí~Ç=Éå=íçí=çé=ÜÉí=
éä~ííÉä~åÇ=ïçêÇí=~~åÖÉÇìáÇ=ãÉí=ÇÉ=íÉêã= ÚåÉîÉäëí~ÇÛ=çÑ= Úê~ëíÉêëí~ÇÛ= Es~å=dÉÉäI=OMMRWNSQJ
NSRFK=jÉå=â~å=sä~~åÇÉêÉå=çãëÅÜêáàîÉå=~äë=¨¨å=Öêççí=îÉêëíÉÇÉäáàâí=ÖÉÄáÉÇ=ï~~êÄáååÉå=ÉÉå=
ÇáîÉêëáíÉáí= ÄÉëí~~í= î~å=ãÉÉê= ëíÉÇÉäáàâÉ= çÑ=ãÉÉê= êìê~äÉ= ÖÉÄáÉÇÉåK=tÉáåáÖ= sä~ãáåÖÉå= òáàå=
ïÉêâÉäáàâ=ÖÉ≥ëçäÉÉêÇ= î~å=ãÉÉê= ëíÉÇÉäáàâÉ=çãÖÉîáåÖÉå=Çççê=ÇÉ= íçÉÖÉåçãÉå=ãçÄáäáíÉáí= Éå=
ÉÉå=ìáíÄêÉáÇáåÖ=î~å=ïÉÖÉåáåÑê~ëíêìÅíììêK==
sä~~ãë=çåÇÉêòçÉâ=ïáàëí=ïÉä=çé=ÇÉ=ÖêçíÉêÉ=~åçåáãáíÉáí= áå=ÇÉ=ëí~Ç= áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=
ÖÉãçÉÇÉäáàâÜÉáÇ= î~å= ÉÉå= sä~~ãë= éä~ííÉä~åÇëÇçêé= E^ÖåÉÉëëÉåëI= aÉ= i~åÖÉ= Éå= t~ÉÖÉI=
OMMPWPNFK= aáí= âäáã~~í= òçêÖí= Éê= íÉîÉåë= îççê= Ç~í= sä~ãáåÖÉå= áå= ãÉÉê= ÇáÅÜíÄÉîçäâíÉ=
ÖÉãÉÉåíÉå=ãáåÇÉê=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=ÜÉÄÄÉå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=sä~ãáåÖÉå=áå=ÇìååÉê=
ÄÉîçäâíÉ= ÖÉãÉÉåíÉå= E^ÖåÉÉëëÉåëI= aÉ= i~åÖÉ= Éå= t~ÉÖÉI= OMMPWOOFK= bÉå= ÜçÖÉêÉ=







Éå= ÇÉòÉ= ~äÇìë= çéï~~êÇÉêÉåK= aáí= â~å= Éê= íçÉ= äÉáÇÉå= Ç~í= ÇÉ= çéï~~êÇÉêáåÖ= î~å= ÇÉòÉ= ÄììêíÉå= ÇÉ= ççêëéêçåâÉäáàâÉ=
~êãÉêÉ=ÄÉïçåÉêë=îÉêÇêáàÑíK=aÉ=ÉåÉ=ÖÉëíáÖã~íáëÉÉêÇÉ=ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉé=Çê~~Öí=~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=ÉÉå=~ÅÅìãìä~íáÉ=î~å=









îäìÅÜíÉå= å~~ê= ÇÉ= ëíÉÇÉå= çãÇ~í= òÉ= Ç~~ê= ãÉÉê= ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= ÜÉÄÄÉå= çã= Üìå= ëÉâëìÉäÉ=




òáÅÜI= òç~äë= ~ääÉ= sä~ãáåÖÉåI= ãáåÇÉê= îÉêÄçåÇÉå= îçÉäÉå= ãÉí= Üìå= ÄìêÉå= Éå= ãáåÇÉê=
îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=ÜÉÄÄÉåK=få=ëíÉÇÉå=ãÉí=ìáíÖÉÄêÉáÇÉ=çåíãçÉíáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=îççê=












bÉå= ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= îäçÉáí= çåÇÉê= ~åÇÉêÉ= îççêí= ìáí= ÇÉ= ~ÅíáîáíÉáíÉå= ÇáÉ= ÜçäÉÄáJ
ÄÉïÉÖáåÖÉå= çêÖ~åáëÉêÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÜÉí= å~~ê= ÄìáíÉå= ÄêÉåÖÉå= î~å= ÉÉå= éçäáíáÉâ=
ÉáëÉåé~ââÉí=Éå=ÜÉí=ÜÉêÇÉÑáåáØêÉå=î~å=Åìäíììê=Éå=ÉáÖÉåÜÉáÇ=EbéëíÉáåI=NVVVFK=få=å~îçäÖáåÖ=
î~å= aÉï~ÉäÉ= C= jáÅÜáÉäëÉåë= EOMMPF= çãëÅÜêáàîÉå= ïÉ= ÇÉòÉ= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉå= ~äë= ÉÉå=
ÇáîÉêëáíÉáí= î~å= áÇÉåíáíÉáíëÖÉêáÅÜíÉ= ëìÄÅìäíìêÉäÉ= ÖêçÉéÉêáåÖÉå= ÇáÉ= Éäâ= ÉÉå= å~íáçå~äÉ=
ÉáÖÉåÜÉáÇ=ÜÉÄÄÉå=Éå=ÉÉå=ÅçåÅêÉÉí=íÉ=êÉ~äáëÉêÉå=éçäáíáÉâ=éêçàÉÅíK=aÉòÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉå=äáàâÉå=
çé= Éäâ~~ê= ï~í= ÄÉíêÉÑí= Üìå= ÅìäíìêÉäÉ= ìáíáåÖëîçêãÉå= Éå= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÜÉí= ÖÉîçÉä= î~å=
îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ=íìëëÉå=ÇÉ=äÉÇÉåK=
k~~ëí= ÇÉòÉ= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= òáÅÜíÄ~êÉ= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖÉåI= áë= Éê= íÉîÉåë= ÉÉå= êìáãÉêÉ=







îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÅäìëíÉêë= òáÉ= mäìããÉê= áå= aÉï~ÉäÉ= C=jáÅÜáÉäëÉåëI= OMMPFW= NK= éçäáíáÉâJëçÅá~äÉ=








sä~~åÇÉêÉå= Éå= _êìëëÉäK= tÉägçåÖkáÉíeÉíÉêçPU= îìäí= ~äë= íïÉÉÇÉ= âçÉéÉäçêÖ~åáë~íáÉ= ÇÉ=
eçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉ= ~~å= ãÉí= ~äë= ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= ÇçÉäëíÉääáåÖ= ÜÉí= ÅêÉØêÉå= î~å= ÉÉå=
çåíãçÉíáåÖëéä~~íë=îççê=ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉåK=aÉ=ãÉÉê=áåÑçêãÉäÉ=ê~ÇáÅ~äÉ=ÜçäÉÄáJÖêçÉéÉêáåÖÉå=
òáàå= áå= sä~~åÇÉêÉå= îêáàïÉä= çåÄÉëí~~åÇÉK= eÉí= oçòÉ= ^ÅíáÉ= cêçåí= Eo^cFI= ÉÉå= ãáäáí~åíÉ= Éå=
ÉñíêÉÉã= äáåâëÉ= ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉI= òÉííÉ= Éê= áå=ã~~êí= OMMN= ÉÉå= éìåí= ~ÅÜíÉê= ïÉÖÉåë= ÉÉå=
ÖÉÄêÉâ= ~~å= ëíÉìå= îççê= Üìå=ãáäáí~åíÉ=ãçÇÉä= Éå= ÉÉå= îÉêëåáééÉêáåÖ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= çîÉê= ÇÉ=
ëíÉÉÇë= ÖêçíÉê= ïçêÇÉåÇÉ= ÖêçÉé= î~å= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= EgççëíÉåëI= OMMRFK= jÉí= ÜÉí=
îÉêÇïáàåÉå=î~å=ÜÉí=o^cI=îÉêÇïÉÉå=ççâ=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=âêáíáëÅÜÉ=ëíÉã=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÇÉ=
ÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉ=EeÉääáåÅâI=OMMPFK=aÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=iáÖ~=îççê=eçãçÅÉåíê~=EâçêíïÉÖ=eçãçäáÖ~F=
ïÉêÇ= ~äë= ÉåáÖÉ= âçÉéÉäçêÖ~åáë~íáÉ= å~~ëí= ÇÉ=eçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉ=ïÉÖÉåë= Ñáå~åÅáØäÉ= éêçÄäÉãÉå=
çåíÄçåÇÉå=áå=OMMS=EpÅÜÉÉêëI=OMMSFK=lé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê=îÉêÇïÉÉå=åçÖ=ÉÉå=éçíÉåíáÉÉä=~åÇÉêÉ=
ëíÉã=å~~ëí=ÇáÉ=î~å=ÇÉ=eçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉK=aÉ=çåíïáââÉäáåÖÉå=ÇáÉ=òáÅÜ=îççêÇÉÇÉå=çé=îä~â=î~å=
ÜçäÉÄáJÉã~åÅáé~íáÉ= çé= éçäáíáÉâI= ÅìäíìêÉÉä= Éå= çêÖ~åáë~íçêáëÅÜ= åáîÉ~ì= ÜÉÉÑí= ãçÖÉäáàâ= íÉ=
ã~âÉå= ãÉí= ÜÉí= îÉêÇïáàåÉå= î~å= ÇÉ= êìáãíÉ= îççê= ãÉÉê= ê~ÇáÅ~äÉ= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉåK= aáí=
ÄÉíÉâÉåí=ÉÅÜíÉê=åáÉí=Ç~í=Éê=ÖÉÉå=âêáíáÉâ=ãÉÉê=ÄÉëí~~í=î~åìáí=âäÉáåÉêÉ=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=
çé= ÇÉ= ÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉ= ~äë= âçÉéÉäçêÖ~åáë~íáÉK= aÉ= ÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉI= ÇáÉ= î~åìáí= Ü~~ê=
ãçåçéçäáÉéçëáíáÉ=ÇÉ= Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=ÄÉäÉáÇë~ÅíçêÉå=îÉêòçêÖíI=ïçêÇí= áããÉêë= îÉêïÉíÉå=çã=
ÖÉÉå= îçÉäáåÖ= ãÉÉê= íÉ= ÜÉÄÄÉå= ãÉí= âäÉáåÉêÉ= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= ï~~êÇççê= òÉ= åáÉí= ~ääÉ=
ëí~åÇéìåíÉå= î~å= Üìå= ~ÅÜíÉêÄ~å= âìååÉå= îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÉå= EdçÇÉãçåí= C= jçíã~åëI=
OMMSWSMI=VNI=NMQFK==
aÉ=çåë~ãÉåÜ~åÖÉåÇÉ=ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉå=çÑ=ëÅ≠åÉë= EÇÉ=íïÉÉÇÉ=ÅäìëíÉêF=ÄÉëí~~å=íÉîÉåë= áå=









nqI= drpIÁFK= qÉîÉåë= òáÉå= ëíÉÉÇë= ãÉÉê= ÅçããÉêÅáØäÉ= Éå= åáÉí= ÅçããÉêÅáØäÉ= ÜçäÉÄáJ
áåíÉêåÉíëáíÉë=ÜÉí=Ç~ÖäáÅÜí=EÇÉ=òÉîÉåÇÉ=ÅäìëíÉêW=ÅÜ~íëáíÉëI=Ç~íáåÖëáíÉëI=ÉåòçîççêíFK==
sä~~åÇÉêÉå= ÜÉÉÑí= îÉêÇÉê= ÉÉå= ÉêÖ= ìáíÖÉÄêÉáÇ= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= Éå= ççâ=
òÉäÑÜìäéÖêçÉéÉå=îççê=ÜçäÉÄáÛë=EÇÉ=îáÉêÇÉ=ÅäìëíÉêF=òáàå=Ç~~ê=ÉÉå=ÇÉÉä=î~åPVK==
eçäÉÄáJëíìÇáÉë= EÇÉ= îáàÑÇÉ= ÅäìëíÉêF= ÄÉëí~~å= áå= _ÉäÖáØ= åáÉí= ~äë= ~ÑòçåÇÉêäáàâÉ= ~Å~ÇÉãáëÅÜÉ=
ÇáëÅáéäáåÉ= ã~~ê= Éê= ÖÉÄÉìêí= ïÉä= ëíÉÉÇë= ãÉÉê= çåÇÉêòçÉâ= Éå= ÜÉí= ~~åí~ä= éìÄäáÅ~íáÉë= áë= ÇÉ=
ä~~íëíÉ= ÇÉÅÉååá~= Eáå= sä~~åÇÉêÉåF= Éåçêã= íçÉÖÉåçãÉå= E_~Éêí= C= `çÅâñI= OMMOFK= få= ÜÉí=
kÉÇÉêä~åÇëí~äáÖÉ= ä~åÇëÖÉÇÉÉäíÉ= ÜÉÄÄÉå= ÉÉå= ~~åí~ä= ìåáîÉêëáíÉáíÉå= Esr_= Éå= rdÉåíF= ÉÉå=
ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâëíê~ÇáíáÉ= çéÖÉÄçìïÇK= aÉòÉ= áë= ÜÉí= ãÉÉëí= ìáíÖÉÄêÉáÇ= ~~å= ÇÉ= î~âÖêçÉé=
ëçÅáçäçÖáÉ=î~å=ÇÉ=rdÉåí=çåÇÉê=äÉáÇáåÖ=î~å=mêçÑÉëëçê=gçÜå=sáåÅâÉK=bÉå=ÖçÉÇ=ÖÉçêÖ~åáëÉÉêÇ=
sä~~ãë=ÜçäÉÄáJãáÇÇÉåîÉäÇ=ÜÉÉÑíI=î~~â=áå=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇI=Éê=îççê=ÖÉòçêÖÇ=
Ç~í= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÜçäÉÄáJëíìÇáÉë= éä~~íëîçåÇÉå= Éå= Ç~í= éìÄäáÅ~íáÉë= îÉêò~ãÉäÇ= ïÉêÇÉå= áå=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÇçÅìãÉåí~íáÉÅÉåíê~=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=oçë~ÇçÅQM=Éå=cçåÇë=pìò~å=a~åáÉäQNFK=qçÅÜ=
òáàå= ÜçäÉÄáJëíìÇáÉë= åáÉí= ëíêìÅíìêÉÉä= îÉê~åâÉêÇ= áå= _ÉäÖáØK= eÉí= píÉìåéìåí=
dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ= Er^åíïÉêéÉå= Ó= re~ëëÉäíF= ÇÉÉÇ= î~å= OMMO= íçí= OMMS= ~~å= ÜçäÉÄáJ
çåÇÉêòçÉâ= î~åìáí= ÉÉå= ~ÑòçåÇÉêäáàâÉ= ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâëÉÉåÜÉáÇK= eçÉïÉä= ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ=
ÄáååÉå=Çáí=píÉìåéìåí=ççâ=å~=OMMS=ò~ä=îççêíÖÉòÉí=ïçêÇÉåI=âêáàÖÉå=ÜçäÉÄáJëíìÇáÉë=áå=ÖÉÉå=
ÉåâÉäÉ= _ÉäÖáëÅÜÉ= ìåáîÉêëáíÉáí= ~äë= ~ÑòçåÇÉêäáàâÉ= ÇáëÅáéäáåÉ= êìáãíÉK= få= ÜÉí= cê~åëí~äáÖ=
ä~åÇëÖÉÇÉÉäíÉ= ïÉêÇÉå= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= éìÄäáÅ~íáÉë= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÜÉí= ÜçäÉÄá= íÜÉã~= ÇÉ=
ä~~íëíÉ=íáÉå=à~~ê=ÖÉéìÄäáÅÉÉêÇK=eçäÉÄáJëíìÇáÉë=ÜÉÄÄÉå=Éê=î~~â=íÉ=ã~âÉå=ãÉí=àìêáÇáëÅÜÉ=Éå=
éçäáíáÅçäçÖáëÅÜÉ= ~ëéÉÅíÉå= çÑ= ãÉí= ëÉâëìÉÉä= êáëáÅçÖÉÇê~ÖI= Éå= ÇÉ= ÉÉêÇÉê= ÖÉ≥ëçäÉÉêÇÉ=
çåÇÉêòçÉâëáåáíá~íáÉîÉå=ÖÉÄÉìêÉå=î~~â= áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇçÅíçê~~íëçåÇÉêòçÉâ=çÑ=bìêçéÉëÉ=
éêçàÉÅíÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= çé= àìêáÇáëÅÜ=
îä~âFK=bÉå=îÉê~åâÉêáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáJëíìÇáÉë=áë=Çìë=áå=ÜÉí=cê~åëí~äáÖ=ä~åÇëÖÉÇÉÉäíÉ=ÉîÉåòÉÉê=
~ÑïÉòáÖK=tÉ=ÄÉëäìáíÉå=Ç~í=ÜçÉïÉä= Éê= áå=_ÉäÖáØ=ÖÉÉå= ëíêìÅíìêÉäÉ= îÉê~åâÉêáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáJ




PV= sççê= ÉÉå= çîÉêòáÅÜí= î~å= ÇÉ= NMM= ÜçäÉÄáJÖêçÉéÉêáåÖÉå= ~~åÖÉëäçíÉå= Äáà= ÇÉ= ÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉ= òáÉ=















àìêáÇáëÅÜÉ= ÖÉäáàâÜÉáÇ= î~å=ÜçäÉÄáÛë= îÉêëìë=ÜÉíÉêçÛë= â~å= îççêíîäçÉáÉåI= â~å= òçêÖÉå= îççê= ÜÉí=
îÉêÇïáàåÉå=î~å=ÜÉí=éçäáíáÉâÉ=â~ê~âíÉê=î~å=ÇÉ=_idm=EaÉï~ÉäÉ=C=jáÅÜáÉäëÉåëI=OMMPFK==
=
tÉ= ÅçåÅäìÇÉêÉå= Ç~í= ÇÉ= ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= òç~äë= ÇáÉ= Çççê= mäìããÉê= Eáå= aÉï~ÉäÉ= C=
jáÅÜáÉäëÉåëI= OMMPF= ïçêÇí= ÄÉëÅÜêÉîÉå= ççâ= áå= sä~~åÇÉêÉå= ÄÉëí~~íK= aÉòÉ= ÜçäÉÄáJ




âêáíáëÅÜÉ= ëíÉã= ÜçêÉå= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÇÉ= ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= ÜçäÉÄáJâçÉéÉäçêÖ~åáë~íáÉ= áå=
sä~~åÇÉêÉå= EáKÉK= ÇÉ= ÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉFK= eçÉïÉä= ÉÉå= ~Å~ÇÉãáëÅÜÉ= åáÅÜÉ= î~å= ÜçäÉÄáJëíìÇáÉë=
åáÉí= ëíêìÅíìêÉÉä= ïçêÇí= çåÇÉêëíÉìåÇ= áå= _ÉäÖáØI= íçÅÜ= òáàå= Éê= ãçãÉåíÉÉä= îçäÇçÉåÇÉ=
çåÇÉêòçÉâëáåáíá~íáÉîÉå=ÇáÉ=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=çåÇÉêëíÉìåÉå=Éå=ÉÉå=îÉêÇÉêÉ=ÅçåëçäáÇ~íáÉ=
î~å=ÜçäÉÄáJòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=ÄÉïÉêâëíÉääáÖÉåK==











eÉí= ÄÉëí~~å= î~å= ÉÉå= ÄêÉÇÉêÉ= ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= áë= ÄÉä~åÖêáàâ= îççê= ÜÉí= ÅêÉØêÉå= î~å=














àçåÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= áë= ÜÉí= Ç~å= ççâ= ÄÉä~åÖêáàâ= Ç~í= áÉã~åÇ= ÜÉå= áåíêçÇìÅÉÉêí= áå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJ
ÖÉãÉÉåëÅÜ~é= EkÉëãáíÜI= _ìêíçå= C= `çëÖêçîÉI= NVVVWVRFK= eçäÉÄáÛë= ÜçÉîÉå= áå= ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖÉå=Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê=åáÉí= íÉ= îÉêÄÉêÖÉåI= òÉ= âìååÉå= Éê= ~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë= Éå=




òÉ= òáÅÜ=ãáåÇÉê=ÇÉéêÉëëáÉÑ= îçÉäÉå= EsáåÅâÉ=C=î~å=eÉÉêáåÖÉåI=OMMOFK=eÉí=é~êíáÅáéÉêÉå=î~å=
ÇÉòÉ= àçåÖÉêÉå= áå= ÉÉå= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖ= ã~~âí= Ç~í= òÉ= ÉÉå= éçëáíáÉÑ= òÉäÑÄÉÉäÇ= âìååÉå=
çåíïáââÉäÉå=E^ÇÉäI=NVVUFK==
=




ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= áë= ÉÅÜíÉê= êìáãÉê= Ç~å= ÜÉí= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= Éå= ÄáÉÇí= ~åÇÉêÉ=





aÉ= ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= çÑ= íÉå=ãáåëíÉ= ÉÉå= ~~åí~ä= ~ëéÉÅíÉå= Éêî~åI= ïçêÇí= åáÉí= Çççê= ~ääÉ=
ÜçäÉÄáÛë= ~äë= éçëáíáÉÑ= Éêî~êÉåK= pçããáÖÉ= Üçãçã~ååÉå= ä~âÉå= ÇÉ= âçìÇÉI= ~åçåáÉãÉI=






=éÉêëççåëâÉåãÉêâÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= Ü~åÇáÅ~éI= äÉÉÑíáàÇI= ÖÉåÇÉêI= ÄáëÉâëì~äáíÉáíI= KKKFI= ÇÉ=
ÇêÉãéÉä=íçí=íçÉíêÉÇÉå=áë=îççê=ëçããáÖÉå=íÉ=ÜççÖ=Éå=Éê=áë=åáÉí=~äíáàÇ=îçäÇçÉåÇÉ=áåÑçêã~íáÉ=
~~åïÉòáÖK= _çîÉåÇáÉå= îÉêäáÉòÉå= ëçããáÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= òáÅÜòÉäÑ= áå= Üìå= ÉåÖ~ÖÉãÉåí= ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖI=ï~í=äÉáÇí=íçí=ÄìêåJçìí=E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOFK==
=
aÉ= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= ÄÉêÉáâÉå= ÉÉå= çåÖÉâÉåÇ= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ= åáÉíK=




ÜÉí= Ççãáå~åíÉ= ÄÉÉäÇ= Ç~í= äÉÇÉå= Éå= ÄÉÖÉäÉáÇÉêë= çéÜ~åÖÉå= î~å= Ç¨= ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉK= aÉ=





âçÉëíÉêíK= a~~êÇççê=ïçêÇÉå= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= î~~â= äÉáÇÉêëÅÜ~éëéçëáíáÉë= çåíòÉÖÇI= ÄìáíÉå= ÇÉ=




aÉ= ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= ïçêÇí= ~äÇìë= åáÉí= Çççê= ~ääÉ= ÜçäÉÄáÛë= éçëáíáÉÑ= ïçêÇí= Éêî~êÉåK=
_Éé~~äÇÉ= ëÅ≠åÉë= ëéêÉâÉå= ëçããáÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= åáÉí= ~~å= çÑ= ïçêÇÉå= êçåÇìáí= ~äë= âçÉä= Éå= íÉ=
ëÉâëÖÉêáÅÜí= Éêî~êÉåK= eçäÉÄáÛë= îáåÇÉå= áå= ÜÉí= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= åáÉí= ~äíáàÇ= ï~í= òÉ=
òçÉâÉå= çÑ= òÉ= âìååÉå= òáÅÜ= åáÉí= áÇÉåíáÑáÅÉêÉå= ãÉí= ÜÉí= ÄÉÉäÇ= Ç~í= ãÉå= Éê= î~å= ÜçäÉÄáÛë=
ìáíÇê~~ÖíK=bÉå=çêÖ~åáë~íáÉ=çé=Ä~ëáë=î~å=ÉÉå=ëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáí= áãéäáÅÉÉêí=ÜÉí=ìáíÇê~ÖÉå=
î~å= ÉÉå= ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáíK= mÉêëçåÉå= ÇáÉ= ÉÉå= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ÅçãéçåÉåí= áå= Üìå= äÉîÉå=
Éêî~êÉå=ã~~ê= îççê=ïáÉ= Çáí= ÖÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâ= ÇÉÉä= ìáíã~~âí= î~å=Üìå= áÇÉåíáíÉáí= òìääÉå= òáÅÜ=
åáÉí=~~åÖÉëéêçâÉå=îçÉäÉå=Çççê=ÉÉå=áÇÉåíáíÉáíëÖÉêáÅÜíÉ=çêÖ~åáë~íáÉ=çÑ=îÉêÉåáÖáåÖK=eçäÉÄáÛë=
ÇáÉ=òáÅÜòÉäÑ=åáÉí=ÜÉêâÉååÉå=áå=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáí=åÉãÉå=Éê=~Ñëí~åÇ=î~å=Éå=










få= Çáí= çåÇÉêòçÉâ= êáÅÜíÉå= ïÉ= çåë= çé= ~ääÉ= ã~ååÉå= Éå= îêçìïÉå= ÇáÉ= ÉÉå= ÜçãçëÉâëìÉäÉ=




ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçÑçÄáÉ= Éå= ÉÉå= ÄÉÇêÉáÖáåÖ= òáàå= îççê= Üìå= ãÉåí~~ä= ïÉäòáàåK= aÉòÉ=
ãáåÇÉêÜÉáÇëëíêÉëëçêÉå= âìååÉå= ãçÖÉäáàâë= ÇÉ= â~åëÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛë= ÜóéçíÜÉâÉêÉå= íçí= ÜÉí=






~êãÉåIÁFK= eìå= ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìë= áë= ÉÅÜíÉê= ìåáÉâ= áå= ÇáÉ= òáå= Ç~í= òÉ= áå= ÉáÖÉå= ÖÉòáå= çÑ=
Ñ~ãáäáÉ=ïÉáåáÖ=çÑ=ÖÉÉå=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=âêáàÖÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáí=




eçäÉÄáÛë= ÜÉÄÄÉå= âçêíçã= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ÄÉÜçÉÑíÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå=
î~åìáí=Üìå=ãáåÇÉêÜÉáÇëéçëáíáÉK=eÉí=áë=ÇÉòÉ=éçëáíáÉ=ÇáÉ=ÜÉå=ÉÉå=~~åí~ä=â~åëÉå=çåíåÉÉãí=
çã=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=çé=íÉ=ÄçìïÉåK=a~~êçã=ïáääÉå=ïÉ=ÇÉ=éÉêëççåäáàâÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=
î~å= ÜçäÉÄáÛë= îÉêÖÉäáàâÉå= ãÉí= ÇáÉ= î~å= ÜÉíÉêçÛë= çã= íÉ= ~ÅÜíÉêÜ~äÉå= çÑ= Éê= Ç~~ÇïÉêâÉäáàâ=
îÉêëÅÜáääÉå= áå= åÉíïÉêâë~ãÉåëíÉääáåÖ= òáàåK= tÉ= çåíäÉÇÉå= ÜÉí= éÉêëççåäáàâ= ëçÅá~~ä= åÉíïÉêâ=
îÉêÇÉê= áå=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÇÉÉäåÉíïÉêâÉå=EÄáàîççêÄÉÉäÇ= Ñ~ãáäáÉ=îÉêëìë=îêáÉåÇEáååFÉåF=çã=å~=
íÉ= Ö~~å= ÜçÉ= ÇÉòÉ= ä~~íëíÉ= ë~ãÉåÖÉëíÉäÇ= òáàå= Éå= ÜçÉ= âï~äáí~íáÉÑ= ÇÉ= êÉä~íáÉë= áå= ÇÉòÉ=
ÇÉÉäåÉíïÉêâÉå=òáàåK==
=










ÜÉí= wòòáé= éêçàÉÅíI= ÉÉå= çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí= çåÇÉê= äÉáÇáåÖ= î~å= mêçÑK= gçÜå= sáåÅâÉ= î~å= ÇÉ=
råáîÉêëáíÉáí= dÉåí= Eî~âÖêçÉé= ëçÅáçäçÖáÉFK= eÉí= ÉÉêëíÉ= ÖêççíëÅÜ~äáÖÉ= âï~åíáí~íáÉîÉ=
çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí= å~~ê= ÇÉ= äÉÉÑëáíì~íáÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= áå= sä~~åÇÉêÉå= âï~ã= ÄáååÉå= ÇÉòÉ=
î~âÖêçÉé=íçí=ëí~åÇ=EòáÉ=sáåÅâÉ=C=píÉîÉåëI=NVVV~FK=eÉí=wòòáé=éêçàÉÅí=áë=ÇÉ=ÚçéîçäÖÉêÛ=î~å=
ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= ìáí= NVVV= Éå= áë= íçí= çé= ÜÉÇÉå= EÇÉÅÉãÄÉê= OMMSF= ÇÉ= ãÉÉëí= ÖêççíëÅÜ~äáÖÉ=
ëíìÇáÉ=å~~ê=ÇÉ=äÉÉÑëáíì~íáÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=áå=sä~~åÇÉêÉåK=tÉ=ÖÉîÉå=ÉÉêëí=~~å=ÜçÉ=Çáí=éêçàÉÅí=
íçí=ëí~åÇ=âï~ãK=a~~êå~=ëÅÜÉíëÉå=ïÉ=ÉÉå=~~åí~ä=ìáíÇ~ÖáåÖÉå=Éå=éêçÄäÉãÉå=ÇáÉ=ë~ãÉåÖ~~å=










lé= OM= åçîÉãÄÉê= OMMP= âêÉÉÖ= ÇÉ= î~âÖêçÉé= ëçÅáçäçÖáÉ= î~å= ÇÉ= råáîÉêëáíÉáí= dÉåíI= çåÇÉê=
äÉáÇáåÖ= î~å= mêçÑK= aêK= gçÜå= sáåÅâÉI= ÇÉ= çéÇê~ÅÜí= î~å= ÇÉ= sä~~ãëÉ= jáåáëíÉê= îççê= tÉäòáàåI=













=sççê= Çáí= çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí= ïÉêÇ= ÉÉå= ë~ãÉåïÉêâáåÖ= íçí= ëí~åÇ= ÖÉÄê~ÅÜí= ãÉí= ÇÉ=
çåÇÉêòçÉâëÅÉä= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= î~å= ÜÉí= píÉìåéìåí= dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ= Er^åíïÉêéÉå= Ó=
re~ëëÉäíFK= dÉÇìêÉåÇÉ= íïÉÉ= à~~ê= òçì= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâëíÉ~ã= å~ìï= ë~ãÉåïÉêâÉå= Éå=
ìáíÉáåÇÉäáàâ= ÉÉå= ëíÉÉâéêçÉÑ= î~å= çåÖÉîÉÉê= ÇêáÉÇìáòÉåÇ= ÜçäÉÄáÛë= îÉêò~ãÉäÉåK= eÉí= éêçàÉÅí=
ïÉêÇ=~ÑÖÉëäçíÉå=çé=NS=ãÉá=OMMS=ãÉí=ÇÉ=éêÉëÉåí~íáÉ=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëêÉëìäí~íÉå=çé=ÉÉå=
ëíìÇáÉÇ~Ö= áå= ÜÉí= sä~~ãëÉ= m~êäÉãÉåí= ãÉí= ~~åïÉòáÖÜÉáÇ= î~å= éÉêëçåÉå= ìáí= ÜÉí= ÜçäÉÄáJ
ãáÇÇÉåîÉäÇI=ÄÉäÉáÇë~ÅíçêÉå=Éå=çåÇÉêòçÉâÉêëK=
=
















Éê= áããÉêë= íçÉ= äÉáÇÉå= Ç~í= ÄÉé~~äÇÉ= éÉêëçåÉå= åáÉí= ÚÖÉíÉäÇÛ= ïçêÇÉå= Éå= Çìë= çåòáÅÜíÄ~~ê=
ÄäáàîÉå=ÄáååÉå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâK=aáí=áë=áå=ÜÉí=ÄáàòçåÇÉê=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâ=~~åÇ~ÅÜíëéìåí=çãÇ~í=
åáÉí=~ääÉ=éÉêëçåÉå=ãÉí=ÉÉå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=îççê=éÉêëçåÉå=î~å=ÜÉíòÉäÑÇÉ=ÖÉëä~ÅÜíI=Çáí=
ççâ= ìáíÉåK= s~åìáí= Çáí= éÉêëéÉÅíáÉÑ= ÄÉåçÉãÉå= ïÉ= ÜçäÉÄáÛë= ~äë= ÉÉå= îÉêÄçêÖÉå= éçéìä~íáÉK=
lãïáääÉ=î~å=ÇÉ=ìáíÇ~ÖáåÖÉå=áå=ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâI=òáàå=Éê=ïÉáåáÖ=ÄÉëÅÜáâÄ~êÉ=âï~åíáí~íáÉîÉ=
ÖÉÖÉîÉåë=çîÉê=ÇÉòÉ= ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÇçÉäÖêçÉé= EaÉï~ÉäÉ=C=jáÅÜáÉäëÉåëI=OMMPFK=hï~äáíÉáíëîçääÉ=















îÉêâêáàÖÉå= áë= áå= Çáí= çéòáÅÜí= çåãçÖÉäáàâ= ~~åÖÉòáÉå= ÉÉå= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ=
îÉêÄçêÖÉå=áë=Éå=Éê=ÖÉÉå= äáàëíÉå=ÄÉëí~~å=î~å=~ääÉ=ÜçäÉÄáÛë= áå=sä~~åÇÉêÉåK=eçäÉÄáÛë=ïçêÇÉå=
Ç~å= ççâ= çãëÅÜêÉîÉå= ~äë= ÉÉå= ÚîÉêÄçêÖÉå= éçéìä~íáÉÛ= EsáåÅâÉ= C= píÉîÉåëI= NVVV~X= _~Éêí= C=
`çÅâñI=OMMOFK==
=
sçäÖÉåë= sáåÅâÉ= EOMMO~F= áë= ÜÉí= åáÉí= ãçÖÉäáàâ= çã= ÇÉ= àìáëíÉ= éêÉî~äÉåíáÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= íÉ=
ÄÉé~äÉå=ã~~ê= ëÅÜ~ííáåÖÉå= äáÖÖÉå= íìëëÉå= ÇêáÉ= Éå= ~ÅÜí= éÉêÅÉåí= î~å= ÇÉ= íçí~äÉ= ÄÉîçäâáåÖK=
dÉòáÉå= ÇÉ= çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= î~å= îÉäÉ= ÜçäÉÄáÛë= áë= ÜÉí= ãçÖÉäáàâ= Ç~í= ÇÉ= òáÅÜíÄ~êÉ= ÜçäÉÄáJ
éçéìä~íáÉI=ÇáÉ=ççâ=îççê=ÇÉÉäå~ãÉ=~~å=ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâ=çåÇÉêòçÉâ=ÖÉã~ââÉäáàâÉê=ÄÉêÉáâí=
â~å= ïçêÇÉåI= ÉÉå= îÉêíÉâÉåÇ= ÄÉÉäÇ= â~å= ÖÉîÉå= î~å= ÇÉ= ïÉêâÉäáàâÉ= ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉK=






pÉâëìÉÉä= îÉêä~åÖÉå= EòáÅÜ= ëÉâëìÉÉä= ~~åÖÉíêçââÉå= îçÉäÉå= íçí= áÉã~åÇ= î~å= ÜÉí= òÉäÑÇÉ=
ÖÉëä~ÅÜíFI= ÖÉÇê~Ö= EÇ~~ÇïÉêâÉäáàâ= ëÉâë= ÜÉÄÄÉå= ãÉí= áÉã~åÇ= î~å= ÜÉíòÉäÑÇÉ= ÖÉëä~ÅÜíF= Éå=
áÇÉåíáíÉáí=EòáÅÜòÉäÑ=çãëÅÜêáàîÉå=~äë=ÜçãçI=äÉëÄáÉååÉ=çÑ=ÄáëÉâëìÉÉäF=î~ääÉå=ÄçîÉåÇáÉå=åáÉí=
~äíáàÇ= ë~ãÉå= Ei~ìã~åå= Éå= ~åÇÉêÉåI= NVVQFK= sÉêëÅÜÉáÇÉåÉ= éçÖáåÖÉå= ïÉêÇÉå= êÉÉÇë=
çåÇÉêåçãÉå= çã= ÜÉí= ãìäíáÇáãÉåëáçåÉäÉ= ÖÉÖÉîÉå= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= íÉ= ãÉíÉå= EòáÉ=
háåëÉóI=mçãÉêçó=C=j~êíáåI=NVQUX=háåëÉó=Éå=~åÇÉêÉåI=NVRTX=_Éää=C=tÉáåÄÉêÖI=NVTVX=pÜáîÉäó=
C=aÉ=`ÉÅÅçI=NVVPX=`çäÉã~åI=NVVMX=häÉáåI=NVVMX=pÉääI=NVVTX=pÉääI=NVVSFI=ã~~ê=Çáí= äÉáÇÇÉ=





=çîÉêëíáàÖÉå= ïÉä= ÇÉ= ¨¨åòáàÇáÖÉ= ãÉíáåÖ= î~å= òÉäÑáÇÉåíáÑáÅ~íáÉ= çÑ= òÉäÑçãëÅÜêáàîáåÖQP= ï~í= çé=





a~~êçã= îÉêÇáÉåí= ÜÉí= ÇÉ= îççêâÉìê= çã= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= çéÉê~íáçå~äáë~íáÉ= î~å=




sççê= ÜÉÉä= ï~í= ëçÅá~äÉ= ÖêçÉéÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= îêçìïÉåI= çìÇÉêÉå= Éå= âáåÇÉêÉåÁF= âìååÉå=
çåÇÉêòçÉâÉêë=òáÅÜ=ÄÉêçÉéÉå=çé=ÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ=ÖÉÖÉîÉåë=çé=Ä~ëáë=î~å=ÄÉîçäâáåÖëíÉääáåÖÉå=
çÑ= ~ëÉäÉÅíÉ= ëíÉÉâéêçÉîÉåK= eÉí= îÉêò~ãÉäÉå= î~å= ÖÉÖÉîÉåë= Äáà= ÉÉå= Öêççí= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ=
ÄÉîçäâáåÖ= çé= Ä~ëáë= î~å= ÉÉå= ~ëÉäÉÅíÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= áë= áããÉêë= ÉÉå= ÖçÉÇÉ= ã~åáÉê= çã= ÉÉå=
êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ= ÄÉÉäÇ= íÉ= âêáàÖÉå= î~å= ÄÉé~~äÇÉ= ëÉÖãÉåíÉå= ÄáååÉå= ÇÉ= ÄÉîçäâáåÖK= pÉâëìÉäÉ=
îççêâÉìê=ïçêÇí=ÉÅÜíÉê=òÉäÇÉå=çÑ=åáÉí=ÄÉîê~~ÖÇ=áå=EÄÉîçäâáåÖëJFÉåèìÆíÉë=çãÇ~í=ÜÉí=ÖÉòáÉå=
ïçêÇí= ~äë= ÉÉå= éêáî~íÉ= ~~åÖÉäÉÖÉåÜÉáÇK= aÉêÖÉäáàâÉ= ÄÉîê~ÖáåÖ= òáÉí= ãÉå= Ç~å= ççâ= ~äë= ÉÉå=
êáëáÅçîçääÉ= áåÄêÉìâ= çé= ÇÉ= éêáî~ÅóK= få= íÉÖÉåëíÉääáåÖ= íçí= sä~~ãëÉ= çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖÉå=
Eòç~äë=ÇÉ=^Çãáåáëíê~íáÉI=mä~ååáåÖ=Éå=pí~íáëíáÉâF=ÇáÉ=Çççê=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=ÖÉÑáå~åÅáÉêÇ=ïçêÇÉå=
áë=ÇÉ=ÑÉÇÉê~äÉ=çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ=Úk~íáçå~~ä=fåëíáíììí=îççê=pí~íáëíáÉâÛ=EkfpF=òÉäÑë=Äáà=ïÉí=
îÉêÄçÇÉå= çã= ÖÉÖÉîÉåë= íÉ= ÄÉîê~ÖÉå= å~~ê= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêQQK= mçéìä~íáÉÖÉÖÉîÉåë=
EîçäâëíÉääáåÖÉåF=Éå=çåÇÉêòçÉâ=ÖÉÄ~ëÉÉêÇ=çé=ÖêççíëÅÜ~äáÖÉ=~ëÉäÉÅíÉ= ëíÉÉâéêçÉîÉå=âìååÉå=





ÇÉ= pí~íáëíáÉâ= ÄÉíêÉââáåÖ= ÜÉÄÄÉå= çé= ÇÉ= éÉêëççåäáàâÉ= äÉîÉåëëÑÉÉêI= çåÇÉê= ãÉÉê= çé= ÜÉí= ëÉâëìÉÉä= ÖÉÇê~ÖI= ÇÉ=





















Üçãçã~ååÉå= ìáí= îÉêëíÉÇÉäáàâíÉ= ÖÉÄáÉÇÉå= ÇáÉ= çîÉêîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇ= òáàå= íÉêïáàä=
ÄáëÉâëìÉäÉå= EòçïÉä=ã~ååÉå= ~äë= îêçìïÉåFI= ÉíåáëÅÜÉ=ãáåÇÉêÜÉÇÉåI= àçÇÉå= Éå= â~íÜçäáÉâÉåI=
ãÉåëÉå=ãÉí=ÉÉå=Ü~åÇáÅ~éI=àçåÖÉ=~ÇçäÉëÅÉåíÉåI=àçåÖÉêÉå=ìáí=ä~åÇÉäáàâÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=Éå=ãÉí=
ÉÉå= ä~ÖÉ= ëçÅáçJÉÅçåçãáëÅÜÉ= ëí~íìë= çåÇÉêîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇ= òáàå= Ep~îáåJtáääá~ãëI= NVVRFK=
eçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ= áå=sä~~åÇÉêÉå= íççåí=~~å=Ç~í=ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=î~~â=òáÅÜòÉäÑ= ëÉäÉÅíÉêÉå=
ï~í= ÉÉå= çåÖÉâÉåÇ=ã~~ê= éçíÉåíáÉÉä= Öêççí= ëÉäÉÅíáÉJÉÑÑÉÅí= íÉïÉÉÖ= â~å= ÄêÉåÖÉå= EsáåÅâÉ=C=
píÉîÉåëI= NVVV~FK= wç= ÄÉëí~~å= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= çåÇÉêòçÉâÉå= å~~ê= îÉêÄçêÖÉå= éçéìä~íáÉë= ìáí=
ÖÉãçíáîÉÉêÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåI= ÖÉâÉåãÉêâí= Çççê= ÉÉå= êÉä~íáÉÑ= ÜçÖÉ=çéäÉáÇáåÖ= Éå= ÉÉå= àçåÖÉ=
äÉÉÑíáàÇK=låÇÉêòçÉâÉêë=éêçÄÉêÉå=Çáí=éêçÄäÉÉã=çé=íÉ=î~åÖÉå=Çççê=òÉäÑ=çé=òçÉâ=íÉ=Ö~~å=å~~ê=
ÇÉÉäåÉãÉêë= îççê= çåÇÉêòçÉâ= E~ÅíáÉîÉ= Ç~í~îÉêò~ãÉäáåÖF= Éå= Çççê= ÇÉ= îÉêÇÉäáåÖ= î~å= ÇÉ=
sä~~ãëÉ= éçéìä~íáÉ= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇI= çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= Éå= ïççåéä~~íë= òç= ÖçÉÇ=
ãçÖÉäáàâ=íÉ=êÉéêÉëÉåíÉêÉå=áå=ÇÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=EÉÉå=èìçí~ëíÉÉâéêçÉÑFK=lé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê=ïçêÇÉå=
















=êÉâêìíÉêáåÖ= çÑ= ÜÉí= ÖÉÄêìáâ= î~å= ÉÉå= ïÉÄëìêîÉó= Eçã= ÉÉå= ÖêçíÉê= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= îÉêÄçêÖÉå=













lã= ÉÉå= òç= ÄêÉÉÇ= Éå= ÇáîÉêë= ãçÖÉäáàâ= éìÄäáÉâ= íÉ= ÄÉêÉáâÉå= ïáäÇÉå= ïÉ= ~~å= ÜÉí= wòòáé=
çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí=ÉÉå=Å~ãé~ÖåÉ=ä~íÉå=îççê~ÑÖ~~å=ãÉí=ÉÉå=ÜçÖÉ=îÉêäÉáÇáåÖëÑ~Åíçê=çã=ÇÉ=
åáÉìïëÖáÉêáÖÜÉáÇ=î~å=éçíÉåíáØäÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=íÉ=éêáââÉäÉåK=tÉ=ïáäÇÉå=çåë=åáÉí=íçÉëéáíëÉå=
çé= ÉÉå= ëíÉêÉçíáÉéÉ= çÑ= ëéÉÅáÑáÉâÉ= ÜçäÉÄáJäÉîÉåëëíáàä= çÑ= å~~ê= éÉêëçåÉå= ÇáÉ= òáÅÜ= çîÉêíìáÖÇ=
EÚçìí=~åÇ=éêçìÇÛF=Éå=~äë=ÉñÅäìëáÉÑ=ÜçãçëÉâëìÉÉä=áÇÉåíáÑáÅÉêÉåK=lçâ=òáà=ÇáÉ=áå=ãáåÇÉêÉ=ã~íÉ=
ÜçãçëÉâëìÉäÉ= îÉêä~åÖÉåëI= Ñ~åí~ëáÉØå= Éå= Åçåí~ÅíÉå= ÜÉÄÄÉåI= ÄÉÜççêÇÉå= íçí= çåòÉ=
ÇçÉäÖêçÉéK=tÉ=ÄÉççÖÇÉå=íÉîÉåë=ÇÉ=~~åÇ~ÅÜí=íÉ=íêÉââÉå=î~å=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉå=çã=çé=ÇÉòÉ=




eÉí= âáÉòÉå= î~å= ÚwòòáéÛ= ~äë= ÉÉå= ~~åíêÉââÉäáàâÉ= å~~ãI= îÉêïáàòÉåÇ= å~~ê= ÜÉí= çéÉåêáíëÉå= î~å=
ãÉåëÉåI=é~ëíÉ=ÄáååÉå=ÜÉí=çéòÉí=çã=î~å=ÜÉí=wòòáéJéêçàÉÅí=ÉÉå=ëçÅá~~ä=éêçÇìÅí=íÉ=ã~âÉå=
Ç~í= ïÉ= ïáäÇÉå= îÉêâçéÉå= ~~å= ÜÉí= éìÄäáÉâK= a~~êçã= ïÉêÇ= ÄÉêçÉé= ÖÉÇ~~å= çé= ÜÉí= ÜçäÉÄáJ
ã~êâÉíáåÖÄìêÉ~ì= Ú`çãáåÖ=çìíÛK=aáí= áë=ÜÉí= ÉåáÖÉ=ã~êâÉíáåÖÄìêÉ~ì= áå=sä~~åÇÉêÉå=Ç~í= òáÅÜ=
êáÅÜí= å~~ê= ÉÉå= ÜçäÉÄáJéìÄäáÉâK= aÉòÉ= ~~åé~â= ÄäÉÉâ= áååçî~íáÉÑ= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=






=aÉ= áÇÉÉ= î~å= ÜÉí= çéÉåêáíëÉå= î~å= ãÉåëÉå= ïÉêÇ= ÅçåÅêÉÉí= îÉêí~~äÇ= áå= íïÉÉ= ÑçíçÛë= Eï~~ê=
~ÑÑáÅÜÉë=î~å=ÖÉã~~âí=ïÉêÇÉåFI=¨¨å=î~å=ÉÉå=ã~å=Éå=¨¨å=î~å=ÉÉå=îêçìï=EòáÉ=~ÑÄÉÉäÇáåÖ=NFK=
bê= ïÉêÇ= ÄÉïìëí= ÖÉâçòÉå= îççê= ÇÉ= áÇÉÉ= î~å= íïÉÉ= å~~âíÉ= ÄçîÉåäáÅÜ~ãÉå= ÖÉòáÉå= ÜÉí= òáÅÜ=
ÄäççíÖÉîÉå= ÅÉåíê~~ä= ëí~~íK= _ÉáÇÉ= éÉêëçåÉå= òáàå= ÖçÉÇ= ÖÉîçêãÇI= ã~~ê= íçÅÜ= åáÉí= íÉ=
îÉêÖÉäáàâÉå=ãÉí=ÇÉ=ÚéÉêÑÉÅíÉÛ=äáÅÜ~ãÉå=òç~äë=ÇáÉ=áå=ÅçããÉêÅáØäÉ=ãÉÇá~=ÖÉéêçãççí=ïçêÇÉåK=
aÉ=ÄÉÉäÇÉå=ïÉêÇÉå=ÄçîÉåÇáÉå= ÚÖÉÇÉëÉâëì~äáëÉÉêÇÛK=aÉ=ãçÇÉääÉå=å~ãÉå=ÖÉÉå=ëìÖÖÉëíáÉîÉ=
ëÉâëìÉäÉ= éçëÉë= ~~å= Éå= ÇÉ= ~~åÇ~ÅÜí= ïÉêÇ= îççêå~ãÉäáàâ= ÖÉíêçââÉå= Çççê= ÇÉ= êáíëK= aÉ=
âäÉìêîÉêëÅÜáääÉå= ëéÉÉäÇÉå= ÜáÉêÄáà= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= êçäK= aÉ= ~ÅÜíÉêÖêçåÇâäÉìêÉå= ïÉêÇÉå=
ëéÉÅáÑáÉâ= ÖÉâçòÉå=çé=Ä~ëáë= î~å=ÜÉí= ÑÉáí=Ç~í= òÉ= ÉêÖ=çéî~ääÉåK=lé=ÇÉ= ~ÅÜíÉêÖêçåÇ= î~å=ÇÉ=






eÉí= ÜçäÉÄáJã~êâÉíáåÖÄìêÉ~ì= Ú`çãáåÖ= çìíÛ= Äê~ÅÜí= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= ~~å= ÇÉ= îêçìïLã~åK= aáí=
éêçÇìÅí= EáKÉK= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëíF= ïÉêÇ= áå= ÇÉ= ÉÉêëíÉ= éä~~íë= ÚîÉêâçÅÜíÛ= îá~= ÜÉí= áåíÉêåÉíK= aáí=
êÉâêìíÉêáåÖëâ~å~~ä=áë=áåíÉêÉëë~åí=çãÇ~í=ÄÉé~~äÇÉ=ëÉÖãÉåíÉå=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ=ÉêÖ=
~ÅíáÉÑ= çé= ÜÉí= áåíÉêåÉí= òáàå= Et~âÉÑçêÇI= OMMOFK= sá~= ÜÉí= áåíÉêåÉí= âìååÉå= ÜçäÉÄáÛë= áããÉêë=
î~åìáí= ÉÉå= îÉáäáÖÉ= çãÖÉîáåÖ= EÇÉ= Üìáëâ~ãÉêI= ÉÉå= áåíÉêåÉíÅ~Ñ¨I= ÇÉ= m`= î~å= ÉÉå= îêáÉåÇ= çÑ=
îêáÉåÇáåÁF= áåÑçêã~íáÉ=îÉêò~ãÉäÉå=çîÉê=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=çÑ=ëçÅá~~ä=Åçåí~Åí=òçÉâÉå=ãÉí=
~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=òçåÇÉê=Ç~í=òÉ=òáÅÜ=òáÅÜíÄ~~ê=ãçÉíÉå=ã~âÉå=EÉå=òáÅÜ=Çìë=ãçÉí=ÄäççíëíÉääÉå=





=ÉåèìÆíÉëI= ~ä= Ç~å= åáÉí= ãÉí= ÄÉÜìäé= î~å= ÉåèìÆíÉìêëI= ÖÉÄêìáâí= ïçêÇÉå= çã= ÜçäÉÄáÛë= íÉ=
êÉâêìíÉêÉåI=Çáí=î~~â=êÉëìäíÉÉêí= áå=ÉÉå=ÉêÖ=ëÉäÉÅíÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=òáÅÜ= áå=ÜÉí=
ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= çÑ= áå= ÜÉí= ÅçããÉêÅáØäÉ= ÜçäÉÄáJãáäáÉì= ÄÉïÉÖÉå= EòáÉ= sáåÅâÉ= C=
píÉîÉåëI=NVVVX=sáåÅâÉ=C=_äÉóëI=OMMPX=sáåÅâÉ=Éå=î~å=eÉÉêáåÖÉåI=OMMQFK==
=








aÉ= çãëÅÜêáàîáåÖ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= ~äë= îÉêÄçêÖÉå= éçéìä~íáÉ= ã~~âí= ÉÉå= íçÉî~äëëíÉÉâéêçÉÑ=






çåÖÉîÉÉê= NRMM= ÜçäÉÄáÛë= ÄÉîê~~ÖÇI= åì= ëíêÉÉÑÇÉå= ïÉ= å~~ê= OMMM= ¶= PMMM= ÜçäÉÄáÛëK= bÉå=
ÇÉêÖÉäáàâÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=ò~ä=áããÉêë=íçÉä~íÉå=çã=ëí~íáëíáëÅÜ=òáåîçääÉ=ìáíëéê~âÉå=íÉ=ÇçÉå=çîÉê=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëìÄÖêçÉéÉå= EçìÇÉêÉåI= ÄáëÉâëìÉäÉå= ÉåòçîççêíFK= _çîÉåÇáÉå= ï~ë= ÜÉí= ÉÉå=
~~åÇ~ÅÜíëéìåí= çã= åáÉí= ÉåâÉä= ÜçäÉÄáÛë= íÉ= êÉâêìíÉêÉå= îá~= ÜÉí= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= Éå=
ÜçäÉÄáJãáäáÉì=çã=ÉÉå=Ç~~êìáí=îççêíîäçÉáÉåÇ=ëÉäÉÅíáÉJÉÑÑÉÅí= íÉ=îÉêãáàÇÉåK=tÉ=ëíÉäÇÉå=ÜÉí=





jÉí= êÉâêìíÉêáåÖëâ~å~äÉå= ÄÉÇçÉäÉå= ïÉ= ÑóëáÉâÉ= çÑ= îáêíìÉäÉ= äçÅ~íáÉë= ï~~ê= éçíÉåíáØäÉ=



















^ÑÑáÅÜÉë= EòáÉ= ~ÑÄÉÉäÇáåÖ= NFW= áå= íçí~~ä= ïÉêÇÉå= NMMMM= ~ÑÑáÅÜÉë= ÖÉÇêìâíI= ï~~êî~å= RRMM=
îÉêÇÉÉäÇ= ïÉêÇÉå= áå= ÇÉ= êÉÖìäáÉêÉ= îêáàÉíáàÇëëÉÅíçê= áå= ~ääÉ= éêçîáåÅáÉëROK= aÉ= ~åÇÉêÉ= QRMM=
~ÑÑáÅÜÉë= ïÉêÇÉå= îÉêÇÉÉäÇ= çîÉê= ~ääÉ= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= ~äëççâ= ÄáååÉå= ÜÉí= ÅçããÉêÅáØäÉ=








RM= eÉí= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= Éå= ÜçäÉÄáJêÉäÉî~åíÉ= ÇáÉåëíÉå= ïÉêÇÉå= ~~åÖÉëÅÜêÉîÉå= ãÉí= ÉÉå= îê~~Ö= çã=
ãÉÇÉïÉêâáåÖK= fåÇáÉå= ãÉÇÉïÉêâáåÖ= ïÉêÇ= íçÉÖÉòÉÖÇI= ïÉêÇÉå= ÜÉå= NM= wòòáé= ~ÑÑáÅÜÉë= íçÉÖÉëíììêÇ= ÉîÉå~äë= ÉÉå=
áåÑçêã~íáÉ=ÇçÅìãÉåí=çîÉê=ÜÉí=éêçàÉÅíI=ÉÉå=ÄÉëí~åÇ=ãÉí=ÇÉ=~ÑÄÉÉäÇáåÖ=î~å=ÇÉ=wòòáé=~ÑÑáÅÜÉë=Éå=ÉÉå=ÄÉëí~åÇ=ãÉí=




çìí= îÉêëéêÉáÇ= çé=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= äçÅ~íáÉë= EoÉÇ= ~åÇ=_äìÉ= ÇáëÅçíÜÉÉâI= Üçãçë~ìå~ÛëI= ÜçäÉÄáJÑìáîÉåIÁF= Éå= åáÉí=
ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= äçÅ~íáÉë= EÄáÄäáçíÜÉâÉåI= ÅìäíìêÉäÉ= ÅÉåíê~I= Å~Ñ¨ëI= ÖÉïçåÉ= ÑìáîÉåI= KKKF= áå= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= ëíÉÇÉåW=
^åíïÉêéÉåI=jÉÅÜÉäÉåI= iáÉêI= qìêåÜçìíI= dÉÉäI= jçäI= eÉêÉåí~äëI= dÉåíI= ^~äëíI= içâÉêÉåI= páåíJkáâä~~ëI= aÉåÇÉêãçåÇÉI=
aÉáåòÉI=lìÇÉå~~êÇÉI=oçåëÉI=tÉííÉêÉåI= wçííÉÖÉãI=bÉâäçI=_êìÖÖÉI=lçëíÉåÇÉI=hçêíêáàâI=håçââÉI= fÉéÉêI=mçéÉêáåÖÉI=














ïÉÄëáíÉ= ÄÉòçÉâÉê= ÉÉå= ÄÉé~~äÇ= áíÉã= áå= ÇÉ= ïÉÄëáíÉ= ~~åâäáâí= çÑ= ÉÉå= ÄÉé~~äÇÉ= ïÉÄé~Öáå~=
îÉêä~~í= çÑ= çéä~~ÇíK= aÉòÉ= éçé= ìéë= ïçêÇÉå= î~~â= ÖÉÄêìáâí= çã= êÉÅä~ãÉ= íÉ= ã~âÉåK= táà=
ÖÉÄêìáâíÉå=éçé=ìéë=çã=ïÉÄëáíÉJÄÉòçÉâÉêë=å~~ê=çåòÉ=ïÉÄëáíÉ=~Ñ=íÉ=äÉáÇÉåK==
päÉìíÉäâççêÇÉåW= ëäÉìíÉäâççêÇÉå= òáàå= Ü~äëëåçÉêÉå= ï~~ê~~å= ãÉå= òáàå= çÑ= Ü~~ê= ëäÉìíÉäë= â~å=
ÄÉîÉëíáÖÉåK=aÉòÉ=ïÉêÇÉå=ìáíÖÉÇÉÉäÇ=çã=éìÄäáÅáíÉáí= íÉ=ã~âÉåK=aÉ= ëäÉìíÉäâççêÇÉå=ïÉêÇÉå=
ÄÉÇêìâí=ãÉí=ÇÉ=äáåâ=å~~ê=çåòÉ=ïÉÄëáíÉK=
píÉãéÉäëW= ~~å= ÇÉ= áåÖ~åÖ= î~å= ëéÉÅáÑáÉâÉ= äçÅ~íáÉë=ïÉêÇÉå= éÉêëçåÉå= Çççê= ÉÉå= éêçãçíÉ~ã=
ÄÉëíÉãéÉäÇ=ãÉí=ÇÉ=äáåâ=å~~ê=çåòÉ=ïÉÄëáíÉK=
=




éÉêë= Éå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJéÉêë= òçêÖÇÉå= îççê= PPKUB= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK= NOB= âï~ã= îá~=
îêáÉåÇEáååFÉåI= Ñ~ãáäáÉI= âÉååáëëÉå= Éå= ÇÉêÖÉäáàâÉ= EãçåÇ= ~~å= ãçåÇ= êÉÅä~ãÉF= çé= ÇÉ= ëáíÉ=
íÉêÉÅÜíK=NNKRB=âï~ã=çé=ÇÉ=ëáíÉ=íÉêÉÅÜí=îá~=ÜÉí=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåI=~ÑÑáÅÜÉëI=ÅÜ~í=Éå=
áåíÉêåÉíÑçê~I= ÜçäÉÄáJÄáàÉÉåâçãëíÉå= Eï~~ê= ççâ= ÇÉ= ëäÉìíÉäâççêÇÉå= Éå= ëíÉãéÉäë= ïÉêÇÉå=

















































káÉí= ~ääÉ= ëìÄÖêçÉéÉå= ÄáååÉå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ= òáàå= ÉîÉå= ÖÉã~ââÉäáàâ= ÄÉêÉáâÄ~~êK=
eçãçã~ååÉå= òáàå= ÜÉí= ÖÉã~ââÉäáàâëí= ÄÉêÉáâÄ~~ê= ÖÉòáÉå= îççê= ÜÉå= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= ëíêìÅíìêÉäÉ=
ÜçãçëéÉÅáÑáÉâÉ= îççêòáÉåáåÖÉå= ÄÉëí~~å= EÜçãçÄ~êëI= ÇáëÅçíÜÉâÉåI= ëéÉÅáÑáÉâÉ= íáàÇëÅÜêáÑíÉåI=
îÉêÉåáÖáåÖÉå=ÉåòçîççêíFK=iÉëÄáÉååÉë=Éå=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=òáàå=ÉÅÜíÉê=ãáåÇÉê=ÖÉã~ââÉäáàâ=íÉ=




bÉå= Öêççí= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= Üçãçã~ååÉå= òáàå= ÖÉã~ââÉäáàâ= íÉ= ÄÉêÉáâÉå= îá~= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=
çêÖ~åáë~íáÉëI= ÜçÄÄóÅäìÄëI= ÜÉí= áåíÉêåÉíI= ÑìáîÉå= ÉåòçîççêíK= eçãçã~ååÉå= ÄìáíÉå= ÇÉ=
ÜçãçëìÄÅìäíììê= òáàå= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ=ã~~ê=ãçÉáäáàâÉê= íÉ= ÄÉêÉáâÉå= ÖêçÉéK=tÉ= îÉêï~ÅÜíÉå=
Ç~í= ÇÉ= ÖäçÄ~äÉ= ïÉáåáÖ= áÇÉåíáíÉáíëÖÉêáÅÜíÉ= ~~åé~â= Éå= çéòÉí= î~å= ÜÉí= wòòáé= éêçàÉÅí= ÇÉòÉ=
ã~ååÉå=ò~ä=~~åëéêÉâÉåK=
eÉí= ï~ë= éêáçêáí~áê= çã= ÉÉå= ÉîÉåïáÅÜí= íÉ= îáåÇÉå= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÜÉí= ~~åí~ä= ã~ååÉäáàâÉ= Éå=





=ÄÉêÉáâÉå= òáàå= Ç~å= îêçìïÉå= Éå= êÉ~ÖÉÉêÇÉå= éêçãéí= ãÉí= Éñíê~= áåëé~ååáåÖÉå= çã= ãÉÉê=
îêçìïÉå= íÉ= êÉâêìíÉêÉåK= eçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ïÉÄëáíÉë= ÄäÉâÉå= åáÉí= ÜÉí= ÖÉëÅÜáâíÉ= â~å~~ä= çã=
äÉëÄáÉååÉë=íÉ=ÄÉêÉáâÉåK=sá~=îêçìïÉäáàâÉ=ëäÉìíÉäéÉêëçåÉå=íê~ÅÜííÉå=ïÉ=ãÉÉê=éìÄäáÅáíÉáí= íÉ=
ã~âÉå= îççê= ÜÉí= wòòáé= éêçàÉÅí= çã= òç= ÉÉå= ëåÉÉìïÄ~äÉÑÑÉÅí= áå= ÇÉ= Ü~åÇ= íÉ= ïÉêâÉåRRK=




ÄäÉâÉå= îççê~ä= îá~= ÜÉí= áåíÉêåÉí= ãçÉáäáàâ= ÄÉêÉáâÄ~~êK= kçÅÜí~åë= ï~êÉå= òÉ= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ=
ëìÄÖêçÉé=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=Üìå= ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå= Éå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= éçëáíáÉ= EòáÉ=











äáíÉê~íììê= ÄÉëÅÜáâÄ~~ê= ÇáÉ= ~~åÖÉÉÑí= ÜçÉ= òáà= î~å= EÉñÅäìëáÉÑF= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ã~ååÉå= Éå=
îêçìïÉå= îÉêëÅÜáääÉå= Éå= îá~= ïÉäâÉ= â~å~äÉå= òáà= ÄÉíÉê= íÉ= ÄÉêÉáâÉå= òçìÇÉå= òáàåK= eÉí= ä~ÄÉä=
ÄáëÉâëìÉÉä= äáàâí= ÉÉå= ¨¨åÇìáÇáÖ= áÇÉåíáíÉáíëÖÉêáÅÜí=ãçÇÉä= ~Ñ= íÉ=ïáàòÉå=ï~~êÇççê= ëéÉÅáÑáÉâÉ=
ëíê~íÉÖáÉØå=ãçÉáäáàâ= áå= íÉ= îìääÉå= Éå=ãáëëÅÜáÉå= òÉäÑë= çåïÉåëÉäáàâ= òáàåK= aççê= áå= ÇÉ= wòòáé=




çåÄÉëéêÉÉâÄ~~êÜÉáÇ= î~å= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= ÄáååÉå= ÜÉÉä= ï~í= ÅìäíìêÉÉä= ÉíåáëÅÜÉ=
ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉå= Eî~å= _çããÉä= áå= k~Ü~ëI= OMMNWNOFK= _çîÉåÇáÉå= òáàå= Éê= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
ÅìäíìêÉÉä= ÉíåáëÅÜÉ= ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉåI= ÇáÉ= ~ääÉå= Üìå= ÉáÖÉåÜÉáÇ= ÜÉÄÄÉå= Éå= Çìë= ÉÉå=







=îê~ÖÉå= ~~å= ãáÇÇÉäÉå= EîÉêí~äáåÖÉåI= Åçåí~ÅíÉå= ãÉí= ëäÉìíÉäéÉêëçåÉåI= âÉååáë= çîÉê=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÅìäíìêÉäÉ= ÄÉå~ÇÉêáåÖÉå= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíIÁF= çã= ~ä= ÇÉòÉ=
ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉå= íÉ= âìååÉå= ÄÉêÉáâÉåK= eÉí= ãáÇÇÉåîÉäÇ= î~å= ~ääçÅÜíçåÉ= ÜçäÉÄáÛë= áë=
ÄçîÉåÇáÉå=åáÉí=îçäÇçÉåÇÉ=çåíïáââÉäÇ=çã=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ=íÉ=âìååÉå=ïçêÇÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=
íçí= Çáí= çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅíK= aÉ= îÉêÉåáÖáåÖ= ÚjÉêÜ~Ä~Û= Eîççê= ÜçäÉÄáÛë= ãÉí= êççíë= áå=
j~ÖêÉÄáàåëÉI=qìêâëÉ=çÑ=jáÇÇÉåJlçëíÉêëÉ=ä~åÇÉåF=ïÉêâíÉ=ïÉä=~ÅíáÉÑ=ãÉÉ=íÉê=êÉâêìíÉêáåÖ=î~å=
~ääçÅÜíçåÉ= ÜçäÉÄáÛëK= jÉÉê= äáíÉê~íììêëíìÇáÉI= îÉêâÉååáåÖ= î~å= ÜÉí= îÉäÇ= Éå= âï~äáí~íáÉÑ=





â~å= êÉâêìíÉêÉåK= aÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= â~å~äÉå= EîÉêÉåáÖáåÖÉåI= ãÉÇá~IÁF=
ïÉêÇÉå= êÉÉÇë= áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ= Éå= ççâ= îá~= îÉêëéêÉáÇáåÖ= î~å= ~ÑÑáÅÜÉë= áå= ÇÉ= êÉÖìäáÉêÉ=
îêáàÉíáàÇëëÉÅíçê= ÜçéÉå= ïÉ= ãÉÉê= ä~~Ö= çéÖÉäÉáÇÉ= ÜçäÉÄáÛë= íÉ= ÄÉêÉáâÉåK= sÉêÇÉê= ÜÉÄÄÉå= ïÉ=
ÖÉÉå= Éñíê~= áåëé~ååáåÖÉå= ÖÉäÉîÉêÇ= çã= ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ãÉÉê= ~êÄÉáÇÉêë= íÉ= ÄÉêÉáâÉåK= aáí= Ü~Ç=
ÖÉâìåÇ=Çççê=ëéÉÅáÑáÉâÉ=íÉïÉêâëíÉääáåÖëâ~å~äÉå=áå=íÉ=ëÅÜ~âÉäÉåK=aÉ=âÉìòÉ=ï~ë=éê~Öã~íáëÅÜ=
áå= ÇáÉ= òáå= Ç~í= ïÉ= åçÅÜ= ÇÉ= ãáÇÇÉäÉå= åçÅÜ= ÇÉ= íáàÇ= ÄÉëÅÜáâÄ~~ê= ò~ÖÉå= çã= ÇÉòÉ= Éñíê~=
áåëé~ååáåÖÉå=íÉ=äÉîÉêÉåK=
=
jÉí= ÇÉ= Éñíê~= ~~åÇ~ÅÜí= ÇáÉ= ïÉ= ïÉä= ÄÉëíÉÉÇÇÉå= ~~å= ÉÉå= ~~åí~ä= ãçÉáäáàâ= íÉ= ÄÉêÉáâÉå=
ëìÄÖêçÉéÉå= EäÉëÄáÉååÉë= Éå= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëFI= ïáäÇÉå= ïÉ= çåòÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= ãÉÉê= ÇáîÉêë=


















íçí= PIS=ãáäàçÉå= mÅÛë= áå= OMMQK= NKVNVKRRO= é~êíáÅìäáÉêÉåRS= ÄÉëÅÜáââÉå=ãçãÉåíÉÉä= çîÉê= ÉÉå=
áåíÉêåÉíîÉêÄáåÇáåÖ= íÉêïáàä= Çáí= Éê= áå= åçîÉãÄÉê= NVVU= ëäÉÅÜíë= NRNKNSU= ï~êÉåK= få= OMMQ=
ÖÉÄêìáâÉå= QN= áåïçåÉêë= çé= NMM= ÜÉí= áåíÉêåÉí= EòçïÉä= îççê= éêáî¨= ~äë= éêçÑÉëëáçåÉäÉ=
ÇçÉäÉáåÇÉåF= íÉêïáàä= Çáí= Éê= áå= NVVT= ëäÉÅÜíë= R= çé= NMM= ï~êÉå= Ek~íáçå~~ä= fåëíáíììí= îççê=
pí~íáëíáÉâI= fpm^=_ÉäÖáìãI=OMMSFK=eÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=m`=Éå= áåíÉêåÉí=ïçêÇí= ëíÉÉÇë=ãÉÉê=ÉÉå=
ã~áåëíêÉ~ã=~~åÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ=Éå=ÜçÉïÉä=åáÉí= áÉÇÉêÉÉå=çîÉê= ÉÉå=m`=çÑ= áåíÉêåÉí~~åëäìáíáåÖ=
ÄÉëÅÜáâíI= íçÅÜ= òáàå= Éê= ççâ= îççê= ÇÉòÉ= ä~~íëíÉ= ÖêçÉé= ëíÉÉÇë= ãÉÉê= ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= Eîá~= ÇÉ=
ïÉêâJ=Éå=ëíìÇáÉçãÖÉîáåÖI=áåíÉêåÉíÅ~Ñ¨ëIÁF=çã=íçÉÖ~åÖ=íçí=ÜÉí=áåíÉêåÉí=íÉ=âêáàÖÉåK==
=
aÉ= ëåÉääÉ= çéÖ~åÖ= î~å= ÜÉí= áåíÉêåÉí= çéÉåí= îççê= ëçÅá~~äJïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ= çåÇÉêòçÉâÉêë=
åáÉìïÉ= ïÉÖÉå= çã= ~~å= çåÇÉêòçÉâ= íÉ= ÇçÉåK= `çãéìíÉê= ^ëëáëíÉÇ= a~í~= `çääÉÅíáçåI= âçêíïÉÖ=
`^a^`I=ïçêÇí=Ç~å=ççâ=ëíÉÉÇë=éçéìä~áêÇÉêK=
tÉÄëìêîÉóë=çÑ=`çãéìíÉê=^ëëáëíÉÇ=pÉäÑ=fåíÉêîáÉïáåÖ=E`^pfF=òáàå=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=îê~ÖÉåäáàëíÉå=
ÇáÉ= çé= ÉÉå= ëÉêîÉê= ÖÉéä~~íëí= ïçêÇÉå= Éå= ï~~êîççê= êÉëéçåÇÉåíÉå= îÉêîçäÖÉåë= ïçêÇÉå=
ìáíÖÉåçÇáÖÇ=çã=ÇÉòÉ=îá~=ÜÉí=áåíÉêåÉí=áå=íÉ=îìääÉå=EeÉÉêïÉÖÜI=OMMNWOJPFK=aÉòÉ=ã~åáÉê=î~å=
ÄÉîê~ÖáåÖ=ÜÉÉÑí= íïÉÉ=ÄÉä~åÖêáàâÉ=îççêÇÉäÉå=EeÉÉêïÉÖÜI=OMMNWOJPFW=ÜÉí= áë=ãçãÉåíÉÉä=ÇÉ=
ëåÉäëíÉ= ã~åáÉê= î~å= ÉåèìÆíÉêáåÖX= ÜÉí= áë= ÖçÉÇâççéW= Éê= òáàå= áããÉêë= ÖÉÉå= âçëíÉå= îççê=
ÇêìâïÉêâI=îÉêòÉåÇáåÖ=î~å=ÇÉ=ÉåèìÆíÉë=çÑ=ÜÉí=ÄÉí~äÉå=î~å=áåíÉêîáÉïÉêëK=
eÉÉêïÉÖÜ= EOMMNWOJPF= îÉêãÉäÇí= åçÖ= ~åÇÉêÉ= îççêÇÉäÉå= î~å= ïÉÄëìêîÉóëK= wÉ= òáÉå= Éê= î~~â=
ÄÉíÉê= ìáí= Éå= òáàå= ÑìåÅíáçåÉäÉê= EçîÉêòáÅÜíÉäáàâÉê= Éå= ÖÉÄêìáâëîêáÉåÇÉäáàâÉêFK= t~ååÉÉê=
ÄÉé~~äÇÉ= ÇÉäÉå= áå= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= åáÉí= Çççê= áÉÇÉêÉÉå= ÄÉ~åíïççêÇ= ãçÉíÉå= ïçêÇÉå= EÇÉ=
îê~ÖÉåäáàëí=ÄÉî~í=Ç~å=òçÖÉå~~ãÇÉ=Úëâáé=é~ííÉêåëÛF=Ç~å=òçêÖí=ÉÉå=ïÉÄëìêîÉó=îççê=ÉÉå=îäçííÉ=
çîÉêÖ~åÖ=òçåÇÉê=Ç~í=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåí=Ç~~ê=áÉíë=î~å=ãÉêâí=Éå=îÉÉä=Çççê=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=ãçÉí=
ÚëÅêçääÉåÛK= Úaêçé= Ççïå= ÄçñÉëÛRT= ã~âÉå= ÜÉí= Ç~å= ïÉÉê= ãçÖÉäáàâ= çã= ÉÉå= îê~~Ö= ãÉí=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ~åíïççêÇãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= êìáãíÉÄÉëé~êÉåÇ= ~~å= íÉ= ÄáÉÇÉåK= qÉå= ëäçííÉ= áë= Éê=
íÉîÉåë=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=çã=ÄÉé~~äÇÉ=îê~ÖÉå=îÉêéäáÅÜí=íÉ=ã~âÉå=EãÉå=â~å=ÇÉ=ÉåèìÆíÉ=åáÉí=
îÉêîçääÉÇáÖÉå=òçåÇÉê=ÉÉå=îê~~Ö=íÉ=ÄÉ~åíïççêÇÉåF=òçÇ~åáÖ=Ç~í=ÜÉí=áíÉã=åçåJêÉëéçåë=EáKÉK=
¨¨å= ÄÉé~~äÇÉ= îê~~Ö= ÇáÉ= åáÉí= ÄÉ~åíïççêÇ= ïçêÇíF= ~ÑåÉÉãíK= aáí= â~å= ÉÅÜíÉê= ïÉä= îççê= ÉÉå=









=îÉêççêò~âÉå= ï~ååÉÉê= ÜÉí= îÉêéäáÅÜí= ã~âÉå= î~å= îê~ÖÉå= ÇáÉ= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåí= åáÉí= ïáä=
ÄÉ~åíïççêÇÉåI=ÑêìëíêÉêÉåÇ=ïÉêâíK=
=
qçÅÜ= òáàå= Éê= ççâ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= å~ÇÉäÉå= îÉêÄçåÇÉå= ~~å= ïÉÄëìêîÉóëK= k~~ëí= ÜÉí= ÉÉêÇÉê=
îÉêãÉäÇÇÉ=~ÑÇïáåÖÉå=î~å=~åíïççêÇÉå=â~å=ççâ=ÉÉå=ëäÉÅÜí=çéÖÉëíÉäÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=Éå=ëçÑíJ=
ÉåLçÑ= Ü~êÇï~êÉ= éêçÄäÉãÉå= EÅçãé~íáÄáäáíÉáíI= íáàÇ= åçÇáÖ= çã= ÇÉ= ïÉÄëìêîÉó= íÉ=
Ççïåäç~ÇÉåIÁF= ÇÉ= ìåáí= åçå= êÉëéçåë= îÉêÜçÖÉå= EeÉÉêïÉÖÜI= OMMNWUJVFK= pçÑíJ= ÉåLçÑ=
Ü~êÇï~êÉ= éêçÄäÉãÉå= âìååÉå= Éê= íÉîÉåë= îççê= òçêÖÉå= Ç~í= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= Äáà= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= åáÉí= çé= ìåáÑçêãÉ= ïáàòÉ= ïçêÇí= ~~åÖÉÄçÇÉåK= aÉòÉ= ÉÉêÇÉê= íÉÅÜåáëÅÜÉ=
éêçÄäÉãÉå= âìååÉå= ÉÅÜíÉê= îÉêÜçäéÉå= çÑ= îÉêãÉÇÉå= ïçêÇÉåK= bÉå= ãÉÉê= ÑìåÇ~ãÉåíÉÉä=
éêçÄäÉÉã=áë=ÜÉí=òÉäÑëÉäÉÅíáÉJÉÑÑÉÅí=Ç~í=ïÉÄëìêîÉóë=íÉïÉÉÖÄêÉåÖÉåK==
aáí=òÉäÑëÉäÉÅíáÉJÉÑÑÉÅí=ã~~âí=Ç~í=ÇÉ=îÉêâêÉÖÉå=ëíÉÉâéêçÉÑ=åáÉí=êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ=áë=EeÉÉêïÉÖÜI=




äÉáÇí= ÉÉå= ÖêçíÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= åáÉí= ~äíáàÇ= íçí=ãÉÉê= ~ÅÅìê~íÉ= ÖÉÖÉîÉåë= EeÉÉêïÉÖÜI= OMMNWTFK=
qçÅÜ=ïáä=Çáí=åáÉí=éÉê=ÇÉÑáåáíáÉ=òÉÖÖÉå=Ç~í=ïÉÄëìêîÉóë=çåÄÉíêçìïÄ~~ê=òáàåK=hçÅÜ=C=bãêÉó=
EOMMNF= îÉêÖÉäÉâÉå= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÉÉå= ëíÉÉâéêçÉÑ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= ìáí= å~íáçå~~ä=
çåÇÉêòçÉâRU=ãÉí=ÇáÉ=î~å=ÉÉå=ëíÉÉâéêçÉÑ=çé=Ä~ëáë=î~å=ÉÉå=ïÉÄëìêîÉó=Éå=ëíÉäÇÉå=î~ëí=Ç~í=
ÄÉáÇÉ= ÖêçÉéÉå= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÉêÖ= çé= Éäâ~~ê= äÉâÉå= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ= âÉåãÉêâÉå=
EçéäÉáÇáåÖI= áåâçãÉåI= äÉÉÑíáàÇI= ÉíåáÅáíÉáí= Éå= éçäáíáÉâÉ= îççêâÉìêFK= aÉ= çåÇÉêòçÉâÉêë=









ÖÉÉå=ÜÉÄÄÉåK= fÉÇÉêÉÉå=ÇáÉ= çé= ÇÉ=ÜçäÉÄáJëáíÉ=ïçì= áåäçÖÖÉå= Eï~~ê= ççâ=ÇÉ= ëìêîÉóë= ÖÉéä~~íëí=ïÉêÇÉåFI= ÇáÉåÇÉå=
ÉÉêëí= Üìå= ÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ= ÖÉÖÉîÉåë= çé= íÉ= ÖÉîÉåK= sÉêîçäÖÉåë= ï~ë= Éê= ¨¨å= ëìêîÉó= ÇáÉ= ÜçäÉÄáÛë= îêáàïáääáÖ= âçåÇÉå=





























ã~âÉå= îççê= wòòáé= Éå= çã= éçíÉåíáØäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= å~~ê= ÇÉ= ëáíÉ= íÉ= äçââÉåK= lé= ÇÉòÉ=
çéÉåáåÖëé~Öáå~=ÇáÉåÇÉå=êÉëéçåÇÉåíÉå=çåÇÉê~~å=çåãáÇÇÉääáàâ=ÇÉ=çéíáÉ=“áâ=ÄÉå=ÉÉå=ã~åÒ=
çÑ= “áâ= ÄÉå= ÉÉå= îêçìïÒ= ~~å= íÉ= âäáââÉåK= aÉòÉ= ÉÉêëíÉ= Úîê~~ÖÛ= áëI= òç~äë= ÜÉí= ÜççêíI= îççê= ÉÉå=
çéÉåáåÖëîê~~ÖI= ¨¨åîçìÇáÖ= Éå= Çççê= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåSM= íÉ= ÄÉ~åíïççêÇÉåK= lé= ÇÉ=
îçäÖÉåÇÉ=é~Öáå~=âêáàÖÉå=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÉÉå=âçêíÉ=áåíêçÇìÅíáÉíÉâëí=íÉ=äÉòÉå=ÇáÉ=ÄÉä~åÖêáàâÉ=
áåÑçêã~íáÉ=ÖÉÉÑí=~~å=ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=Eï~í= áë=wòòáéI=îççê=ïáÉ= áë=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=ÄÉÇçÉäÇI=
ï~~êçã= Éå= ÜçÉ= ïçêÇí= òÉ= ~ÑÖÉåçãÉå\FK= lãÇ~í= ÜÉí= îÉêò~ãÉäÉå= î~å= ëéÉÅáÑáÉâÉ=
~ÅÜíÉêÖêçåÇáåÑçêã~íáÉ= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= Eòç~äë= áåâçãÉå= Éå= éçäáíáÉâÉ= îççêâÉìêF=
==================================================
SM= bÉå= ÄÉéÉêâáåÖ= î~å= Çáí= çåÇÉêòçÉâ= ÄÉëí~~í= Éêáå= Ç~í= ïÉ= åáÉí= íÉÖÉãçÉíâçãÉå= ~~å= ~ääÉ= ÖÉåÇÉêî~êá~íáÉ= áå= ÇÉ=
ë~ãÉåäÉîáåÖK=aÉ=íÉêã=ÖÉåÇÉêî~êá~íáÉ=ÇìáÇí=çé=åçåJÇáÅÜçíçãÉ=ÖÉåÇÉêëóëíÉãÉå=Éå=Óçéî~ííáåÖÉåK=eÉí=ÄÉíêÉÑí=ÜÉí=






=åÉÖ~íáÉîÉ= êÉ~ÅíáÉë= â~å= íÉïÉÉÖÄêÉåÖÉå= Éå= îÉêÇÉê= áåîìäÖÉÇê~Ö= åÉÖ~íáÉÑ= â~å= ÄÉ≥åîäçÉÇÉåI=
ÖÉÄÉìêÇÉ=Çáí=~~å=ÜÉí=ÉáåÇÉ=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëíK=
=
få= ÇÉ= áåíêçÇìÅíáÉíÉâëí= ïçêÇí= ÄÉä~åÖêáàâÉ= áåÑçêã~íáÉ= ÖÉÖÉîÉå= çîÉê= ÇÉ= íáàÇëÇììê= î~å= ÇÉ=






îê~~Ö= áë= êÉäÉî~åí=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=ÖäçÄ~äÉ=çåÇÉêòçÉâëíÜÉã~=Éå=ãçÉí=ÇÉ= áåíÉêÉëëÉ=
î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ïÉââÉåK=
t~í= ÄÉíêÉÑí= ÇÉ=ãÉÉê= ~äÖÉãÉåÉ= ä~óJçìí= ïÉêÇÉå= ÇÉ= îê~ÖÉå= äáåâë= ìáíÖÉäáàåÇ= çãÇ~í= Çáí= ÇÉ=
ÄÉëíÉ=êÉëìäí~íÉå=ÖÉÉÑí=Eï~í=ÄÉíêÉÑí=åçå=êÉëéçåë=Éå=ÄÉåçÇáÖÇÉ=áåîìäíáàÇFK=aÉ=ïÉÄëìêîÉó=áë=
Äáàå~= áÇÉåíáÉâ= ~~å= ÇÉ= é~éáÉêÉå= ÉåèìÆíÉK= _áà= ÇÉ= é~éáÉêÉå= ÉåèìÆíÉ= ïÉêÇÉå= ÇÉ= îê~ÖÉå=
ÖÉåìããÉêÇ=çã=êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉÉê=çêáØåí~íáÉîÉêãçÖÉå=íÉ=ÖÉîÉåK=aáí=ï~ë=åáÉí=ÜÉí=ÖÉî~ä=
Äáà=ÇÉ=ïÉÄëìêîÉó=çãÇ~í=êÉëéçåÇÉåíÉå=Ç~~ê=ÖÉÉå=~åíïççêÇÉå=âçå=çîÉêëä~~åK=
tÉ= Ü~åíÉÉêÇÉå= ÄÉïìëí= ÉÉå= ¨¨åîçìÇáÖ= í~~äÖÉÄêìáâ= Ç~í= ÄÉÖêáàéÉäáàâ= áë= îççê= áÉÇÉêÉÉå= Éå=
íê~ÅÜííÉå=ÜÉí=~~åí~ä=ïççêÇÉå=éÉê=îê~~Ö=íÉ=ÄÉéÉêâÉå=Eçã=íÉ=îÉêãáàÇÉå=Ç~í=êÉëéçåÇÉåíÉå=
çîÉê= ïççêÇÉå= ÜÉÉå= äÉòÉåFK= aÉ= ~åíïççêÇÉå= ïÉêÇÉå= áå= í~ÄÉääÉå= áåÖÉé~ëí= òçÇ~í=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=íóéÉë=î~å=ÄÉÉäÇëÅÜÉêãÉå=Éå=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=êÉëçäìíáÉë=~ääÉå=
ÇÉ=îê~ÖÉå=çé=ÇÉòÉäÑÇÉ=ïáàòÉ=âêÉÖÉå=~~åÖÉÄçÇÉåK=
fåëíêìÅíáÉë= ÇáÉ= åçÇáÖ= ï~êÉå= Äáà= ãÉÉê= ÅçãéäÉñÉ= îê~ÖÉå= ïÉêÇÉå= ÄÉéÉêâí= Éå= ¨¨åîçìÇáÖ=
çãëÅÜêÉîÉåK= aÉ= áåëíêìÅíáÉë= ïÉêÇÉå= ~~åÖÉÄçÇÉå= Äáà= ÇÉ= ÇÉëÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ= îê~~Ö= EÉå= åáÉí=
ÜÉäÉã~~ä=áå=ÜÉí=ÄÉÖáå=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëíFK==
eÉÉêïÉÖÜ=EOMMNF=ê~~Çí=~Ñ=çã=êÉëéçåÇÉåíÉå=íÉ=ÇïáåÖÉå=ÄÉé~~äÇÉ=îê~ÖÉå=íÉ=ÄÉ~åíïççêÇÉå=
ïÉÖÉåë=ãçÖÉäáàâÉ= Úìåáí= åçå= êÉëéçåëÛK= táà= ÜÉÄÄÉå= íçÅÜ= î~å= ÇÉòÉ= çéíáÉ= ÖÉÄêìáâ= ÖÉã~~âí=












=~~å= ÉÉå= âäÉáåÉê= ~~åí~ä= îçääÉÇáÖ= áåÖÉîìäÇÉ= îê~ÖÉåäáàëíÉå= Ç~å= ~~å= ÉÉå= ÜççÖ= ~~åí~ä=
çåîçääÉÇáÖ=áåÖÉîìäÇÉ=îê~ÖÉåäáàëíÉåK=
lã= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåí= ÇççêÜÉÉå= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= îçäÇçÉåÇÉ= çêáØåí~íáÉîÉêãçÖÉå= íÉ= ÖÉîÉåI=
ÜÉÄÄÉå= ïÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ã~~íêÉÖÉäÉå= ÖÉåçãÉåK= fåÇáÉå= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåí= ëçããáÖÉ= îê~ÖÉå=
îÉêÖ~í=áå=íÉ=îìääÉåI=ïÉêÇ=ÇÉòÉ=Ç~~êî~å=çé=ÇÉ=ÜççÖíÉ=ÖÉÄê~ÅÜí=Çççê=ÉÉå= ÚéçéJìéÛ=îÉåëíÉê=
Ç~í=îÉêëÅÜÉÉå=Äáà=ÜÉí=~~åâäáââÉå=î~å= ÚåÉñíÛ=Eçã=å~~ê=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=é~Öáå~=Çççê=íÉ=Ö~~åFK=
aÉ= êÉëéçåÇÉåí= âçå= íÉîÉåë= ÚíÉêìÖÄä~ÇÉêÉåÛ= EãÉí= ÇÉ= ÚíÉêìÖ= âåçéÛ= î~å= ÇÉ= ÄêçïëÉêF= áå= ÇÉ=
îê~ÖÉåäáàëí= çã= ÉîÉåíìÉÉä= ÉÉêÇÉê= ÖÉÖÉîÉå= ~åíïççêÇÉå= ~~å= íÉ= é~ëëÉåK=lã=ÇÉ= êÉëéçåÇÉåí=
ÉÉå=áÇÉÉ=íÉ=ÖÉîÉå=î~å=ÜçÉ=îÉê=ÇÉòÉ=ï~ë=ÖÉîçêÇÉêÇ=áå=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëíI=îçÉêÇÉ=ïÉ=çåÇÉê~~å=




å~~ëí= Éäâ~~ê= íÉ= éä~~íëÉåK= fåÇáÉå= Çáí= íçÅÜ= çåîÉêãáàÇÉäáàâ= ï~ëI= Ç~å= ïÉêÇÉå= ÇÉ=
~åíïççêÇãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= îáëìÉÉä= ÖÉÖêçÉéÉÉêÇ= çã= îÉêï~êêáåÖ= íÉ= îÉêãáàÇÉåK= léÉå= îê~ÖÉå=
ïÉêÇÉå=áå=ÇÉ=ã~íÉ=î~å=ÜÉí=ãçÖÉäáàâÉ=îÉêãÉÇÉåK=
=
aççê= êÉâÉåáåÖ= íÉ= ÜçìÇÉå= ãÉí= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÅêáíÉêá~= ï~~ê~~å= îê~ÖÉåäáàëíÉå= J= Éå=
ïÉÄëìêîÉóë=áå=ÜÉí=ÄáàòçåÇÉê=J=ÇáÉåÉå=íÉ=ÄÉ~åíïççêÇÉåI=ïÉêÇ=ÉÉå=ÖÉÄêìáâëîêáÉåÇÉäáàâÉ=Éå=
îáëìÉÉä=~~åíêÉââÉäáàâÉ=îê~ÖÉåäáàëí=çåíïçêéÉåK=sççê=ÜÉí=çåíïÉêé=Éå=çåäáåÉ=éä~~íëÉå=î~å=ÇÉ=
îê~ÖÉåäáàëí= ïÉêÇ= ÇÉ= Üìäé= áåÖÉêçÉéÉå= î~å= ÜÉí= ÉJã~êâÉíáåÖ= ÄÉÇêáàÑ= Út~ñ= fåíÉê~ÅíáîÉÛ=
EïïïKï~ñKÄÉFK= aÉ= îê~ÖÉåäáàëí= â~å= åçÖ= ëíÉÉÇë= çåäáåÉ= áåÖÉîìäÇ= ïçêÇÉå= çé=







aÉ= wòòáé= îê~ÖÉåäáàëí= áë= ÉÉå= ìáíÖÉÄêÉáÇÉI= ÖÉëíêìÅíìêÉÉêÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= ÇáÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
äÉîÉåëÇçãÉáåÉå=Éå=íÜÉã~Ûë=ÄÉîê~~ÖíK=wçïÉä=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=~äë=~äÖÉãÉåÉ=çåÇÉêïÉêéÉå=
âçãÉå= ~~å= ÄçÇK= aÉ= wòòáé= îê~ÖÉåäáàëí= çãî~í= îçäÖÉåÇÉ= íÜÉã~ÛëW= ëçÅáçJÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ=





=ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêI= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= êÉ~ÅíáÉ= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= Éå=
ëíáÖã~ÄÉïìëíòáàåI=ëíìÇÉÉêJ=Éå=ïÉêâëáíì~íáÉI=ÖÉòçåÇÜÉáÇ=Éå= äÉîÉåëâï~äáíÉáíI=Éêî~êáåÖ=ãÉí=
Üìáë~êíë= Éå= ÜìäéîÉêäÉåÉêëI= ëçÅá~äÉ= ëíÉìåI= ëçÅá~~ä= åÉíïÉêâI= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ= áå= Éå=
é~êíáÅáé~íáÉ= ~~å= ÜÉí= îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåK= aççê= ÇÉ= ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ= áåÑçêã~íáÉ= ÇáÉ= ïÉ= ïáäÇÉå=
îÉêò~ãÉäÉåI=áë=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=ÄÉÜççêäáàâ=ä~åÖ=ÖÉïçêÇÉåK=tÉ=âçåÇáÖÇÉå=áå=ÜÉí=ÄÉÖáå=î~å=ÇÉ=
îê~ÖÉåäáàëí= ~~å= Ç~í= ÜÉí= çåÖÉîÉÉê= PM= ãáåìíÉå= òçì= ÇìêÉå= çã= ÜÉã= áå= íÉ= îìääÉåK= ráí= ÇÉ=
âï~äáí~íáÉîÉ=Éî~äì~íáÉÖÉÖÉîÉåëSO=ÄäÉÉâ=Ç~í=Çáí=îççê=ÜÉÉä=ï~í=êÉëéçåÇÉåíÉå=îçäÇçÉåÇÉ=ï~ëI=
ã~~ê= Ç~í= îÉÉä= ~åÇÉêÉå= íçí= ÉÉå= ììê= åçÇáÖ= Ü~ÇÇÉåK= a~~êçã= ï~ë= ÜÉí= ãçíáîÉêÉå= î~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ÉêÖ= ÄÉä~åÖêáàâK= fåíêáåëáÉâÉ= Éå= ÉñíêáåëáÉâÉ= ÄÉäçåáåÖÉå= ïÉêÇÉå= îççêòáÉåK=
båÉêòáàÇë=ïÉòÉå=ïÉ=çé=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=ÇÉòÉ=ÉåèìÆíÉ=îççê=ÉÉå=ÄÉíÉê=ÖÉäáàâÉ=â~åëÉåÄÉäÉáÇ=
ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜçäÉÄáÛë=EÇÉ=áåíêáåëáÉâÉ=ÄÉäçåáåÖFK=^åÇÉêòáàÇë=ïÉêÇÉå=êÉëéçåÇÉåíÉå=çé=
îççêÜ~åÇ= áåÖÉäáÅÜí= Ç~í= òÉ=ãçÖÉäáàâë= ÉÉå= éêáàë= âçåÇÉå=ïáååÉå= Çççê= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= áå= íÉ=
îìääÉåK=_áà=ÜÉí=áåîìääÉå=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=ïÉêÇ=ÜÉí=éçíÉåíáÉÉä=âìååÉå=ïáååÉå=î~å=éêáàòÉå=

















SP= sçäÖÉåÇÉ= ëíììêÖêçÉéäÉÇÉå= ï~êÉå= ~~åïÉòáÖ= Äáà= ÇÉ= Éî~äì~íáÉ= î~å= ÇÉ= = îççêäçéáÖÉ= îê~ÖÉåäáàëíW= ^å= `~êíçå=
E^Çãáåáëíê~íáÉI= mä~ååáåÖ= Éå= pí~íáëíáÉâFI= hêáëíçÑ= aÉã~ëìêÉ= EtÉägçåÖkáÉíeÉíÉêçFI= cÉêå~åÇ= s~åçìíêóîÉ=












Ñ~ëÉ= î~å= éê¨íÉëí= äÉîÉêÇÉ= ÜÉÉä= ï~í= ï~~êÇÉîçääÉ= áåÑçêã~íáÉ= çé= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÜÉí=




çåäáåÉ= ÖÉéä~~íëí= çé=ÇÉ=ïÉÄëáíÉ= î~å=tÉägçåÖkáÉíeÉíÉêçI= ÉÉå=ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉ= ÇáÉ= òáÅÜ=
êáÅÜí=çé=ÜçäÉÄáÛë= àçåÖÉê=Ç~å=PM= à~~êK=lé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê=ïÉêÇÉå=NVO= îê~ÖÉåäáàëíÉå= îçääÉÇáÖ=
áåÖÉîìäÇ= íÉêìÖÖÉòçåÇÉåK= PUB= î~å= ÇÉòÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= ÄÉëíçåÇ= ìáí= îêçìïÉåI= SOB= ï~êÉå=
ã~ååÉåK= aÉ= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= äÉÉÑíáàÇ= ï~ë= OP= à~~ê= EpaZTKVPFK= aÉ= àçåÖëíÉ= êÉëéçåÇÉåí= ï~ë= NR=
à~~êI=ÇÉ=çìÇëíÉ=QT=à~~êK=^ääÉ=ëÅÜ~äÉå=ëÅççêÇÉå=ÖçÉÇ=ï~í=ÄÉíêÉÑí=áåíÉêåÉ=ÅçåëáëíÉåíáÉ=ãÉí=
`êçåÄ~ÅÜÛë= ^äÑ~Ûë= íìëëÉå= KTR= Éå= KVOK= aÉ= ÅçêêÉä~íáÉë= íìëëÉå= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëÅÜ~~äëÅçêÉë=









NMRRU= éÉêëçåÉå= ÄÉÖçååÉå= ÇÉ= çåäáåÉ= ÉåèìÆíÉ= áå= íÉ= îìääÉåK= k~= ÜÉí= ÉÉêëíÉ= îê~ÖÉåÄäçâ=
EÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêF=ï~êÉå=Éê=åçÖ=RMVN=éÉêëçåÉå=ÇáÉ=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=îÉêÇÉê=
áåîìäÇÉåK= ráíÉáåÇÉäáàâ= ïÉêÇ= ÇÉ= ïÉÄëìêîÉó= Çççê= OTQN= êÉëéçåÇÉåíÉå= îçääÉÇáÖ= ~ÑÖÉïÉêâí=
EOSB=î~å=ÇÉ=~~åî~åâÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåÖêçÉéFK=bê=ïÉêÇÉå= íÉê=~~åîìääáåÖ=î~å=ÇÉ=çåäáåÉ=
==================================================
SQ= aÉ= ÅçääÉÖ~Ûë= çãëÅÜêÉîÉå= òáÅÜòÉäÑ= ~ääÉå= ~äë= ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉäK= açÅÜ=ïÉêÇ=ÜÉå=ÖÉîê~~ÖÇ=çã=ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= áå= íÉ=
îìääÉå=Éå=ÚíÉ=ÇçÉå=~äëçÑÛ=òÉ=ïÉä=ÜçäÉÄáJëÉâëìÉÉä=ï~êÉåK=s~å=ÜÉå=îÉêï~ÅÜííÉå=ïÉ=áå=ÜÉí=ÄáàòçåÇÉê=ÑÉÉÇÄ~Åâ=ãÉí=












ÇÉ= ^Çãáåáëíê~íáÉI= mä~ååáåÖ= Éå= pí~íáëíáÉâ= E^mpFSR= EòáÉ= ^ÖåÉÉëëÉåëI= aÉ= i~åÖÉ= C= t~ÉÖÉI=
OMMPFK= aáí= çåÇÉêòçÉâ= ÖÉÄÉìêí= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÜÉí= ëìêîÉóJáåëíêìãÉåí= ÚpçÅá~~äJÅìäíìêÉäÉ=
îÉêëÅÜìáîáåÖÉå= áå= sä~~åÇÉêÉåÛK= jÉí= Çáí= çåÇÉêòçÉâ= ïáä= ÇÉ= sä~~ãëÉ= çîÉêÜÉáÇ= å~Ö~~å=ãÉí=
ïÉäâÉ= éêçÄäÉãÉå=ÇÉ=ÄÉîçäâáåÖ= íÉ=ã~âÉå= âêáàÖíI=ï~í= ÇÉòÉ= îÉêï~ÅÜí= î~å= ÇÉ= íçÉâçãëí= Éå=
ÜçÉ=òáà=ëí~~í=íÉÖÉåçîÉê=ÉÉå=~~åí~ä=çîÉêÜÉáÇëã~~íêÉÖÉäÉåK=
g~~êäáàâë=çêÖ~åáëÉÉêí=ÇÉ=^mp=ÉÉå=ëìêîÉó=ï~~êÄáà=~~å=NRMM=éÉêëçåÉå=íìëëÉå=NU=Éå=UR=à~~ê=áå=
ÉÉå= Ñ~ÅÉJíçJÑ~ÅÉ= áåíÉêîáÉï= EÇ~í=çåÖÉîÉÉê=TR=ãáåìíÉå=ÇììêíF= îê~ÖÉå=ïçêÇÉå=îççêÖÉäÉÖÇK=
k~~ëí= ÉÉå= ÜÉäÉ= êÉÉâë= ~ÅÜíÉêÖêçåÇî~êá~ÄÉäÉå= âçãÉå= à~~êäáàâë= ÉÉå= ~~åí~ä= î~ëíÉ= áíÉãë= ~~å=
ÄçÇK=få=çîÉêäÉÖ=ãÉí=ÇÉ=sä~~ãëÉ=êÉÖÉêáåÖ=ïçêÇÉå=ÜáÉê~~å=à~~êäáàâë=ãçÇìäÉë=ÖÉâçééÉäÇ=ÇáÉ=
ÄÉíêÉââáåÖ=ÜÉÄÄÉå=çé=ÄÉäÉáÇëíÜÉã~ÛëK==
sççê= ÇÉ= ^mpJëìêîÉó= ïçêÇí= ÉÉå= íçÉî~ääáÖÉ= íïÉÉíê~éëëíÉÉâéêçÉÑ= ÖÉÜ~åíÉÉêÇ= ï~~êÄáà=
éÉêëçåÉå= íìëëÉå= NU= Éå= UR= à~~ê= ìáí= ÇÉ= îáàÑ= sä~~ãëÉ= éêçîáåÅáÉëSS= éêçéçêíáçåÉÉä=
îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇ= ãçÉíÉå= òáàå= áå= ÇÉ= ëíÉÉâéêçÉÑK= aÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= òÉäÑ= ÖÉÄÉìêí= Çççê= ÜÉí=
oáàâëêÉÖáëíÉêK= ^~åÖÉòáÉå= ÇÉ= ÖÉêÉ~äáëÉÉêÇÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= îççê= OMMN= åáÉí= êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ= ï~ë=
å~~ê=çéäÉáÇáåÖ=Éå=äÉÉÑíáàÇ=ÄÉëäçíÉå=ÇÉ=^mp=çåÇÉêòçÉâÉêë=ÇÉ=Ç~í~=íÉ=ïÉÖÉåSTK=lã=ÇÉ=Ç~í~=




SR= aÉ= ^Çãáåáëíê~íáÉI= mä~ååáåÖ= Éå= pí~íáëíáÉâ= áë= ÉÉå= çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ= î~å= ÇÉ= sä~~ãëÉ= çîÉêÜÉáÇ= ãÉí= ~äë=





SU= aÉ= b^h= ã~~âí= ÖÉÄêìáâ= î~å= ÉÉå= íçÉî~ääáÖÉ= íïÉÉíê~éëëíÉÉâéêçÉÑ= ï~~êÄáà= QUMMM= _ÉäÖáëÅÜÉ= ÜìáëÜçìÇÉåë=






=tÉ= îÉêÖÉäáàâÉå= ÇÉ= ÖêçÉé= ÜçäÉÄáÛë= ìáí= çåòÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= ãÉí= ÇÉ= sä~ãáåÖÉå= ìáí= ÜÉí= ^mp=
çåÇÉêòçÉâK=eçÉïÉä=ÇÉ=^mp=ëíÉÉâéêçÉÑ=ÉÉå=çåÖÉâÉåÇ=~~åí~ä=ÜçäÉÄáÛë=ÄÉî~íI=ò~ä=Çáí=ëäÉÅÜíë=
ÉÉå= âäÉáå= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= íçí~äÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= òáàå= Eå~~ê= ëÅÜ~ííáåÖ= ÇêáÉ= íçí= ~ÅÜí= éÉêÅÉåíI= òáÉ=
sáåÅâÉ= C= píÉîÉåëI= NVVVFK= aÉ= îÉêÖÉäáàâáåÖ= â~å= Çìë= åçÖ= ëíÉÉÇë= òáåîçääÉ= îÉêëÅÜáääÉå=
çéäÉîÉêÉå= Éå=ã~Ö=ÖÉòáÉå=ïçêÇÉå= ~äë= ÉÉå=îÉêÖÉäáàâáåÖ= íìëëÉå= ÉÉå=ÖêçÉé=ÜçäÉÄáÛë= Éå=ÉÉå=
ÖêçÉé=sä~ãáåÖÉå=EÇáÉ=êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ=òáàå=îççê=ÉÉå=ÇççêëåÉÇÉ=î~å=ÇÉ=sä~~ãëÉ=ÄÉîçäâáåÖFK=
aÉ= ÖÉÖÉîÉåë= î~å= ÜÉí= ^mp= çåÇÉêòçÉâ= ïÉêÇÉå= ÉÅÜíÉê= îÉêò~ãÉäÇ= ~~å= ÇÉ= Ü~åÇ= î~å= ÉÉå=
~ëÉäÉÅíÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= íÉêïáàä= ÇÉ= wòòáé= ÖÉÖÉîÉåë= îÉêò~ãÉäÇ= ïÉêÇÉå= ~~å= ÇÉ= Ü~åÇ= î~å= ÉÉå=
ëÉäÉÅíÉ=ëíÉÉâéêçÉÑK=aáí=ÄÉíÉâÉåí=Ç~í=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=ëíêáâí=ÖÉåçãÉå=åáÉí=îÉêÖÉäáàâÄ~~ê=òáàåK=
tÉ=îÉêÖÉäáàâÉå=áããÉêë=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖÉå=ãÉí=ÜçäÉÄáÛëI=ï~~êî~å=ïÉ=åáÉí=ïÉíÉå=çÑ=ÇÉòÉ=
ïÉä= êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ= òáàå= îççê= ~ääÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= _ÉäÖáØK= dÉòáÉå= ëíêáâí= êÉéêÉëÉåí~íáÉîÉ=





ÇÉÇÉå= ïÉ= ~~å= î~êá~åíáÉ~å~äóëÉ= E^kls^FK= aÉòÉ= ëí~íáëíáëÅÜÉ= íÉÅÜåáÉâ= îÉêÖÉäáàâí= ÇÉ=
ÖÉãáÇÇÉäÇÉë= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÖêçÉéÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ã~ååÉå= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= îêçìïÉåFK= tÉ= îçÉêÇÉå= ÇÉ= ~å~äóëÉë= ìáí= ãÉí= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜíI=
äÉÉÑíáàÇ=Éå=çéäÉáÇáåÖK=t~ååÉÉê=ïÉ=Çìë=ÉÉå=îÉêëÅÜáä= ê~ééçêíÉêÉå=å~~êÖÉä~åÖ=ÜÉí=ÖÉëä~ÅÜí=
î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåI=Ç~å=ÜÉÄÄÉå=ïÉ=íÉÖÉäáàâÉêíáàÇ=ÖÉÅçåíêçäÉÉêÇ=çÑ=Çáí=îÉêëÅÜáä=ÉáÖÉåäáàâ=
åáÉí=ïçêÇí= îÉêççêò~~âí= Çççê= îÉêëÅÜáääÉå= áå= äÉÉÑíáàÇ= çÑ= çéäÉáÇáåÖ= íìëëÉå=ÇÉòÉ=ã~ååÉå=Éå=
îêçìïÉåK=lé=ÇÉòÉäÑÇÉ=ã~åáÉê= ÜÉÄÄÉå=ïÉ= îÉêëÅÜáääÉå= íìëëÉå=ÇÉ= wòòáé=Ç~í~ëÉí= Éå=ÇÉ=^mp=
Ç~í~ëÉí= ÖÉíçÉíëíI= ëíÉÉÇë= ÅçåíêçäÉêÉåÇ= îççê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖK= ^kls^= áë=
ÉÅÜíÉê= ÉÉå= íÉÅÜåáÉâ= ÇáÉ= çåÇÉêòçÉâÉêë= ÉåâÉä= âìååÉå= Ü~åíÉêÉå= ï~ååÉÉê= ÇÉ= î~êá~ÄÉäÉå=
















låòÉ= åÉíïÉêâÄÉîê~ÖáåÖ= áë= ÖÉÄ~ëÉÉêÇ= çé= ÉÉå= ëíìÇáÉ= î~å= ^mpK= aÉ= ^mp= çåÇÉêòçÉâÉêë=
Äê~ÅÜíÉå=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=î~å=Üìå=êÉëéçåÇÉåíÉå=áå=â~~êí=ãÉí=ÇÉ=îê~~Ö=“táÉ=òáàå=
éÉêëçåÉå= ãÉí= ïáÉ= àÉ= ÄÉä~åÖêáàâÉ= éÉêëççåäáàâÉ= ò~âÉå= ÄÉëéêÉÉâí\ÒK= sççê= Éäâ= î~å= ÇÉ= îáàÑ=
ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= îÉêíêçìïÉåéÉêëçåÉå= ÖáåÖÉå= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâÉêë= îÉêîçäÖÉåë= Éñíê~= áåÑçêã~íáÉ=
ÄÉîê~ÖÉåK=táà=å~ãÉå=ÇÉòÉ=ÄÉîê~ÖáåÖ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=îçääÉÇáÖ=
çîÉê=ã~~ê=ÄêÉáÇÇÉå=òÉ=íÉîÉåë=ìáí=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=îçäÖÉåÇÉ=îê~ÖÉåW=ÜÉÄ= àÉ=çìÇÉêë=EÇáÉ=





ÄÉÜçêÉå= EÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâI= Ñ~ãáäá~äÉ= åÉíïÉêâI= ÇÉ= é~êíåÉêI= éÉêëçåÉå= ìáí= ÇÉ=
ïÉêâçãÖÉîáåÖ=Éå=ÇÉ=ÄììêíFK=tÉ=ÅçêêáÖÉÉêÇÉå=íÉîÉåë=îççê=ÉÉå=éçíÉåíáØäÉ=çîÉêä~é=íìëëÉå=ÇÉ=
îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå= Éå= ÇÉ= ~åÇÉêÉ= åÉíïÉêâäÉÇÉå= EÇÉòÉ= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå= âìååÉå=




• ÜÉí= ÖÉëä~ÅÜíI= ÇÉ= äÉÉÑíáàÇ= Éå= ÜÉí= ~~åí~ä= à~êÉå= Ç~í= ãÉå= ÇÉ= ÄÉíêçââÉåÉ=
âÉåíX=




î~å= ÜçäÉÄáÛë= áå= sä~~åÇÉêÉåK= sêáÉåÇÉå= Éå= îêáÉåÇáååÉå= ïÉêÇÉå= íçíåçÖíçÉ= åáÉí= áå= ÇÉ=
ÄÉîê~ÖáåÖ= áåÖÉëäçíÉå= ~~åÖÉòáÉå= Çáí= ãÉíÜçÇçäçÖáëÅÜ= åáÉí= Ü~~äÄ~~ê= ï~ëK= fåÇáÉå= ïÉ=












=äÉáÇÉå= Éå= OK= ÉêÖ= ÄÉä~ëíÉåÇ= Éå= ÑêìëíêÉêÉåÇ= ÖÉïÉÉëí= òáàå= îççê= çåòÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK= tÉ=
îÉêçåÇÉêëíÉääÉå=ÉÅÜíÉê=Ç~í=îêáÉåÇEáååFÉå=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâ=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=
ÜçäÉÄáÛë= ìáíã~âÉåK= _áååÉå= ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ= ïçêÇí= ÇÉ= Ñ~ãáäó= çÑ= ÅÜçáÅÉ= ÜóéçíÜÉëÉ= î~~â=
å~~ê=îççê=ÖÉÄê~ÅÜí=EòáÉ=NKOKNFK=aÉòÉ=ëíÉäí=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=ìáíÖÉÄêÉáÇÉ=îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå=
























ÜçäÉÄáÛë= òç~äë= ÇáÉ= ìáí= ÜÉí= wòòáé= çåÇÉêòçÉâ= ÄäÉâÉåK= t~~ê= ãçÖÉäáàâI= ã~âÉå= ïÉ= ÉÉå=










íÉîÉåë= ççÖ= ÜÉÄÄÉå= îççê= ÇÉ= âÉåãÉêâÉå= î~å= ÇÉ= êÉä~íáÉë= ÇáÉ= éÉêëçåÉå= çåÇÉêÜçìÇÉåK=























= k= B= k= B=
ã~å== NVQM= SSIR= TOR= QVIN=
îêçìï= VTT= PPIR= TRO= RMIV=
káÉí=áåÖÉîìäÇ= NQ= = M= M=




QOB= î~å= ÇÉ= wòòáé= ëíÉÉâéêçÉÑ= ÄÉëí~~í= ìáí= éÉêëçåÉå= àçåÖÉê= Ç~å= OT= à~~êK= QPKUB= î~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=òáí=áå=ÇÉ=äÉÉÑíáàÇëÅ~íÉÖçêáÉ=î~å=OT=íçí=Éå=ãÉí=QR=à~~êK=päÉÅÜíë=NQKPB=î~å=ÇÉ=
ëíÉÉâéêçÉÑ=ÄÉëí~~í=ìáí=éÉêëçåÉå=çìÇÉê=Ç~å=QR=à~~êK=
aÉ= ^mp= ëíÉÉâéêçÉÑ= ÄÉëí~~í= îççê= NQKOB=ìáí= éÉêëçåÉå= àçåÖÉê= Ç~å= OT= à~~êK= PRKUB= î~å= ÇÉ=







k= B= k= B=
JOT== NONT= QOIM= OMV= NQIO=
OTJQR= NOSV= QPIU= ROV= PRIU=
HQR= QNQ= NQIP= TPU= RMIM=
káÉí=áåÖÉîìäÇ= PN= = M= M=
















ìåáîÉêëáí~áêÉ= ëíìÇáÉë= ~ÑÖÉã~~âíK= TSKRB= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÜÉÉÑí= ÜççÖëíÉåë= Üìå=






k= B= k= B=
=eççÖëíÉåë=ä~ÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàë== NPM= QIR= RVO= QRIU=
=eçÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàë= TRR= OSIP= PVS= PMIT=
=eçÖÉê=îççêíÖÉòÉí=çåÇÉêïáàë= NNQQ= PVIV= ONR= NSIT=
=råáîÉêëáí~áê=çåÇÉêïáàë= UPU= OVIO= UU= SIU=
=káÉí=áåÖÉîìäÇ= SQ= = NUQ= =






eÉí= ~~åí~ä= åÉíïÉêâäÉÇÉå= ïÉêÇ= ÄÉêÉâÉåÇ= çé= Ä~ëáë= î~å= ÜÉí= ãáåáãìã= ïÉâÉäáàâë= Åçåí~Åí=
ÜÉÄÄÉå= ãÉí= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉåI= çìÇÉêëI= ÄêçÉêë= ÉåLçÑ= òìëëÉåI= âáåÇÉêÉåI= ÄìêÉå= Éå=



































ÉÉå= ~äÖÉãÉåÉ=ã~~í= íÉ= âçãÉå= ïÉêÇÉå= ÇÉ= ëÅÜ~~äï~~êÇÉå= çéÖÉíÉäÇ= Éå= ÖÉÇÉÉäÇ= Çççê= ÜÉí=
































=tÉ= çåÇÉêòçÉâÉå= îÉêëÅÜáääÉå= áå= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå=
çéäÉáÇáåÖK= tÉ= îáåÇÉå= ÉÉå= îÉêëÅÜáä= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜí= Äáà= ÅçåíêçäÉ= îççê= äÉÉÑíáàÇ= Éå=
çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=Eé=Y=KMMNFK=sêçìïÉå=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=OKSVF=ÜÉÄÄÉå=çé=ãáåÇÉê=êÉÖÉäã~íáÖÉ=
Ä~ëáë=Åçåí~Åí=ãÉí=Üìå=åÉíïÉêâäÉÇÉå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ã~ååÉå=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=OKRSI=é=Y=
KMMNFK= tÉ= îáåÇÉå= íÉîÉåë= ÉÉå= îÉêëÅÜáä= å~~ê= äÉÉÑíáàÇ= Äáà= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜí= Éå=
çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= Eé= Y= KMNFK= eçÉ= çìÇÉê= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òáàåI= ÜçÉ= ãáåÇÉê= Åçåí~Åí= òÉ=
ÜÉÄÄÉå=ãÉí=Üìå=åÉíïÉêâäÉÇÉåW= îççê= àçåÖÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÄÉÇê~~Öí=ÜÉí=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=OKRUI= îççê=
ÜçäÉÄáÛë= î~å= ãáÇÇÉäÄ~êÉ= äÉÉÑíáàÇ= áë= Ç~í= OKSM= Éå= îççê= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= OKSVK= qÉå= ëäçííÉ=
îáåÇÉå=ïÉ=ÉÉå=îÉêëÅÜáä=å~~ê=çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=Äáà=ÅçåíêçäÉ=îççê=ÖÉëä~ÅÜí=Éå=äÉÉÑíáàÇ=Eé=Y=
KMNFK=eçÉ=ÜçÖÉê=ãÉå= áë= çéÖÉäÉáÇI= ÜçÉ=ãáåÇÉê= î~~â=ãÉå=Åçåí~Åí=ÜÉÉÑí=ãÉí= òáàå=çÑ=Ü~~ê=
åÉíïÉêâäÉÇÉåW= êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí= ÉÉå= Çáéäçã~= î~å= EÜççÖëíÉåëF= ä~ÖÉê= ãáÇÇÉäÄ~~ê= ëÅçêÉå=
ÜáÉê=ÖÉãáÇÇÉäÇ=OKRPI=òáà=ãÉí=ÉÉå=Çáéäçã~=î~å=ÜçÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=ëÅçêÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=OKRSI=





tÉ= ÄÉêÉâÉåÇÉå= ÇÉ= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ= ãÉí= ÇÉ= ÖÉòáåëäÉÇÉå= Eçé= Ä~ëáë= î~å= ÇÉ=
~~åÖÉÖÉîÉå= ÖÉòáåëäÉÇÉå= Éå= ÇÉ= ëÅçêÉë= î~å= îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ= çé= ÉÉå= ëÅÜ~~ä= î~å= ¨¨å= EåáÉí=


















== qçí~~ä= OUVP= NMMIM=







=aÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= EQPKSBF= ÜÉÄÄÉå= åÉìíê~äÉ= íçí= îêáà= îÉêÄçåÇÉå= ÖÉîçÉäÉåë= ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=Üìå=ÖÉòáåëäÉÇÉåK=bÉå=ÇÉêÇÉ=EPOKRBF=îçÉäí=òáÅÜ=ÉÉêÇÉê=îÉêÄçåÇÉå=ãÉí=Üìå=




tÉ= ÄÉêÉâÉåÇÉå= ÇÉ= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ= ãÉí= ÇÉ= ÖÉòáåëäÉÇÉå= Eçé= Ä~ëáë= î~å= ÇÉ=
çéÖÉÖÉîÉå=ÖÉòáåëäÉÇÉå=Éå=ÇÉ=ëÅçêÉë=îççê=Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ=çé=ÉÉå=ëÅÜ~~ä=î~å=¨¨å=EÉäâÉ=
Ç~ÖF=íçí=òÉë=E¨¨å=ã~~ä=éÉê=à~~ê=çÑ=ãáåÇÉêFFK==
tÉ= òáÉå= Ç~í= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= ÜçäÉÄáÛë= EPSBF= ãÉÉêã~~äë= éÉê= ã~~åÇ= íçí= ãÉÉêã~~äë= éÉê= ïÉÉâ=
Åçåí~Åí=ÜÉÄÄÉå=ãÉí=Üìå=ÖÉòáåëäÉÇÉåK= fÉíë=ãÉÉê=Ç~å=ÉÉå=îáÉêÇÉ= EOSKPBF=ÜÉÉÑí= ¨¨åã~~ä=




tÉ= çåÇÉêòçÉâÉå= îÉêëÅÜáääÉå= áå= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ= ãÉí= ÖÉòáåëäÉÇÉå= å~~ê=
ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖK= tÉ= îáåÇÉå= ÉÉå= îÉêëÅÜáä= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜí= Äáà= ÅçåíêçäÉ= îççê=
äÉÉÑíáàÇ=Éå=çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=Eé=Y=KMMNFK=sêçìïÉå=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=OKUNF=ÜÉÄÄÉå=çé=ãáåÇÉê=





ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜí= Éå= äÉÉÑíáàÇ= Eé= Y= MKMNFK= wáà= ÇáÉ= Üìå= ÜçÖÉê= ãáÇÇÉäÄ~~ê= çåÇÉêïáàë=
ÜÉÄÄÉå=~ÑÖÉêçåÇ=ÜÉÄÄÉå=ÜÉí= î~~âëí= Åçåí~Åí=ãÉí=Üìå=ÖÉòáåëäÉÇÉå= EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=OKRUFI=
ÖÉîçäÖÇ=Çççê=òáà=ÇáÉ=ÉÉå=Çáéäçã~=î~å=ÜçÖÉê=îççêíÖÉòÉí=çåÇÉêïáàë=ÜÉÄÄÉå=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=
OKSQF=Éå=òáà=ÇáÉ=íÉå=ÜççÖëíÉ=Üìå=ä~ÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=ÜÉÄÄÉå=~ÑÖÉêçåÇ=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=OKTNFK=





Y= KMMNF= å~= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖW= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= ëÅçêÉå=
ÖÉãáÇÇÉäÇ=QKR=çé=ÉÉå=ëÅÜ~~ä=î~å=¨¨å=EåáÉí=îÉêÄçåÇÉåF=íçí=òÉîÉå=EëíÉêâ=îÉêÄçåÇÉåFI=^mp=















== qçí~~ä= OUUN= NMMIM=















































j~å== NVM= VIUB= NTRM= VMIOB= NVQM= NMMB=
sêçìï= SV== TINB= VMU= VOIVB= VTT= NMMB=






 = ~ÇçéíáÉ= îá~=é~êíåÉê= îá~=fsc= qçí~~ä=
j~å== NM= OMB= U= NSB= PO= SQB= RM= RVB=
sêçìï= NR= QPB= N= PB= NV= RQB= PR= QNB=













j~å== SUQ= PRITB= NOPM= SQIPB= NVNQ= NMMIMB=
sêçìï= ROU= RQIRB= QQM= QRIRB= VUS= NMMIMB=














=Eçé= Ä~ëáë= î~å= ÇÉ= çéÖÉÖÉîÉå= ÄìêÉå= Éå= ÅçääÉÖ~ÛëLãÉÇÉëíìÇÉåíÉå= Éå= ÇÉ= ëÅçêÉë= îççê=
Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ=çé=ÉÉå=ëÅÜ~~ä=î~å=N=EÉäâÉ=Ç~ÖF=íçí=S=E¨¨å=ã~~ä=éÉê=à~~ê=çÑ=ãáåÇÉêFFK=tÉ=
ÄÉêÉâÉåÇÉå=ÇÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ=ãÉí=ÇÉ=ÄìêÉå=Éå=ÅçääÉÖ~ÛëLãÉÇÉëíìÇÉåíÉå=Eçé=













t~í= îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ= ÄÉíêÉÑí= òáÉå= ïÉ= Ç~í= áÉíë= ãÉÉê= Ç~å= ÇÉ= ÜÉäÑí= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=
EROKSBF=òáÅÜ=ïÉáåáÖ=íçí=åáÉí=îÉêÄçåÇÉå=îçÉäí=ãÉí=Üìå=ÄìêÉå=Éå=Ç~í=ëäÉÅÜíë=SKUB=òáÅÜ=Éê=
ïÉä= ÉÉêÇÉê= îÉêÄçåÇÉå=ãÉÉ= îçÉäíK=låÖÉîÉÉê= NQKSB=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë= îçÉäí= òáÅÜ=ïÉáåáÖ= íçí=




t~í= ÄÉíêÉÑí= îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ= ãÉí= ÄìêÉå= çÑ= ÅçääÉÖ~ÛëLãÉÇÉëíìÇÉåíÉå= îçåÇÉå= ïÉ= ÖÉÉå=
îÉêëÅÜáääÉå=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜíI=çéäÉáÇáåÖ=çÑ=äÉÉÑíáàÇK=jÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ=ãÉí=
ÇÉ=ÅçääÉÖ~ÛëLãÉÇÉëíìÇÉåíÉå=îçåÇÉå=ïÉ=ÉåâÉä=ÉÉå=îÉêëÅÜáä=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜí=å~=ÅçåíêçäÉ=îççê=
äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= Eé= Y= KMNFW= ÇÉ= Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ= äáÖí= ÜçÖÉê= îççê= ã~ååÉå=
EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=NKSTF=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=îêçìïÉå=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=NKTRFK=tÉ=îçåÇÉå=ÖÉÉå=
îÉêëÅÜáääÉå= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= çÑ= çéäÉáÇáåÖ=ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ=
ãÉí=ÄìêÉåK=
t~ååÉÉê=ïÉ=ÇÉ=wòòáé=êÉëéçåÇÉåíÉå=îÉêÖÉäáàâÉå=ãÉí=ÇÉ=^mp=êÉëéçåÇÉåíÉå=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÜçÉ=
îÉêÄçåÇÉå= òÉ= òáÅÜ= îçÉäÉå=ãÉí= Üìå= ÄìêÉå= Ç~å=ãÉêâÉå= ïÉ= ÉÉå= ëáÖåáÑáÅ~åí= îÉêëÅÜáä= Eé= Y=
KMMNF= å~= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖW= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= ëÅçêÉå=
ÖÉãáÇÇÉäÇ= OKT= çé= ÉÉå= ëÅÜ~~ä= î~å= N= EåáÉí= îÉêÄçåÇÉåF= íçí= T= EëíÉêâ= îÉêÄçåÇÉåFI= ^mp=





=òáÅÜ= ÉÉêÇÉê=ïÉáåáÖ= îÉêÄçåÇÉå= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å=Üìå= ÄìêÉå= íÉêïáàä= ÇÉ=^mp= êÉëéçåÇÉåíÉå=
ÉÉêÇÉê=åÉìíê~äÉ=ÖÉîçÉäÉåë=ÜÉÄÄÉå=íÉÖÉåçîÉê=Üìå=ÄìêÉåK=
t~ååÉÉê=ïÉ=ÇÉ=wòòáé=êÉëéçåÇÉåíÉå=îÉêÖÉäáàâÉå=ãÉí=ÇÉ=^mp=êÉëéçåÇÉåíÉå=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÜçÉ=
îÉêÄçåÇÉå= òÉ= òáÅÜ= îçÉäÉå= ãÉí= Üìå= ÅçääÉÖ~Ûë= çÑ= ãÉÇÉëíìÇÉåíÉå= Ç~å= ãÉêâÉå= ïÉ= ÉÉå=
ëáÖåáÑáÅ~åí= îÉêëÅÜáä= Eé= Y= KMMNF= å~= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖW= wòòáé=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ëÅçêÉå= ÖÉãáÇÇÉäÇ= QKN= çé= ÉÉå= ëÅÜ~~ä= î~å= N= EåáÉí= îÉêÄçåÇÉåF= íçí= T= EëíÉêâ=
îÉêÄçåÇÉåFI= ^mp= êÉëéçåÇÉåíÉå= ëÅçêÉå= ÖÉãáÇÇÉäÇ= QKS= çé= ÇÉòÉäÑÇÉ= ëÅÜ~~äK= aÉ= wòòáé=








=jÉÉêã~~äë=éÉê=ïÉÉâ=íçí=Ç~ÖÉäáàâë= NUQ= SITB= NPPT= ROIRB=
=jÉÉêã~~äë=éÉê=ã~~åÇ=íçí=ãÉÉêã~~äë=éÉê=ïÉÉâ== TVT= OVIMB= NMOR= QMIPB=
=b¨å=âÉÉê=éÉê=ã~~åÇ=íçí=ãÉÉêã~~äë=éÉê=ã~~åÇ= TRO= OTIPB= NPP= RIOB=
=bÉåã~~ä=éÉê=ã~~åÇ=çÑ=ãáåÇÉê== NMOM= PTINB= RM= OIMB=
========================================================qçí~~ä= OTRP= NMMIMB= ORQR= NMMIMB=
=káÉí=áåÖÉîìäÇ= NTU= = PUS= =












=tÉáåáÖ=íçí=åáÉí=îÉêÄçåÇÉå== NQMP= ROISB= PTN= NQISB=
=tÉáåáÖ=îÉêÄçåÇÉå=íçí=åÉìíê~~ä= SNU= OPIOB= SNT= OQIPB=
=kÉìíê~~ä=íçí=îêáà=îÉêÄçåÇÉå= QSP= NTIQB= NMOT= QMIRB=
=bÉêÇÉê=îÉêÄçåÇÉå= NUO= SIUB= ROP= OMISB=
========================================================qçí~~ä= OSSS= NMMIMB= ORPU= NMMIMB=
=káÉí=áåÖÉîìäÇ= OSR= = PVP= =


















å~~ê= ÖÉëä~ÅÜí= çÑ= äÉÉÑíáàÇK= tÉä= îáåÇÉå= ïÉ= îÉêëÅÜáääÉå= å~~ê= çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= å~= ÅçåíêçäÉ=
îççê=ÖÉëä~ÅÜí=Éå= äÉÉÑíáàÇ=Eé=Y=KMMNFW= êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=ÉÉå=ìåáîÉêëáí~áê=Çáéäçã~=ÜÉÄÄÉå=
î~âÉê=ÉÉå=é~êíåÉê=ESOBF=Ç~å=ÇÉÖÉåÉå=ãÉí=ÉÉå=Çáéäçã~=î~å=ÜççÖëíÉåë= ä~ÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=
çåÇÉêïáàë= ERVBFK= a~å= îçäÖÉå= êÉëéçåÇÉåíÉå= ãÉí= ÉÉå= Çáéäçã~= î~å= ÜçÖÉê= îççêíÖÉòÉí=
























OKNB= ÜÉÉÑí= ÖÉÉå= îêáÉåÇEáååFÉåK= sêçìïÉå= ÜÉÄÄÉå= ÖÉãáÇÇÉäÇ= ãÉÉê= îêáÉåÇEáååFÉå= Ç~å=
ã~ååÉå= Eé= Y= KMMNFTVW= RNKVB= î~å= ÇÉ= ã~ååÉå= ÜÉÉÑí= ãÉÉê= Ç~å= R= îêáÉåÇEáååFÉå= áå=
==================================================
TU=tÉ=ãÉêâÉå=çé=Ç~í=áå=ÇÉ=wòòáé=ÉåèìÆíÉ=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÖÉîê~~ÖÇ=ïÉêÇ=“ÜÉÄ=àÉ=åì=ÉÉå=î~ëíÉ=é~êíåÉê\ÒK=få=ÇÉ=









=îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= SMKQB= î~å= ÇÉ= îêçìïÉåK= k~~ê= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖ= îáåÇÉå= ïÉ= ÖÉÉå=
îÉêëÅÜáääÉåK=
aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ìáí= ÇÉ= wòòáé= Ç~í~ëÉí= ê~ééçêíÉêÉå= ãÉÉê= ÖçÉÇÉ= îêáÉåÇEáååFÉå= Ç~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=ÇÉ=^mp=Ç~í~ëÉí=Eé=Y=KMMNFUMK=OKNB=î~å=ÇÉ=wòòáé=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜÉÉÑí=ÖÉÉå=
ÖçÉÇÉ= îêáÉåÇEáååFÉå= íÉÖÉåçîÉê= SKSB= î~å= ÇÉ= ^mp= êÉëéçåÇÉåíÉåK= QPKNB= î~å= ÇÉ= wòòáé=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜÉÉÑí=N=íçí=R=ÖçÉÇÉ=îêáÉåÇEáååFÉåK=få=ÇÉ=^mp=Ç~í~ëÉí=äççéí=Çáí=éÉêÅÉåí~ÖÉ=
çé=íçí=ROKPBK=fÉíë=ãÉÉê=Ç~å=ÇÉ=ÜÉäÑí=ERQKUBF=î~å=ÇÉ=wòòáé=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜÉÉÑí=ãÉÉê=Ç~å=


























ÖÉÉå== QT= OIRB= NP= NIPB= SM= OINB=
N=íçí=R= UTQ= QRISB= PTQ= PUIPB= NOQU= QPINB=
ãÉÉê=Ç~å=R= VVR= RNIVB= RVM= SMIQB= VOM= PNIUB=









UM= tÉ= îçÉêÇÉå= ÉÉå= `Üá= ëèì~êÉ= íÉëí= ìáí= çã= ÜÉí= îÉêëÅÜáä= áå= ~~åí~ä= ÖçÉÇÉ= îêáÉåÇEáååFÉå= å~~êÖÉä~åÖ= Ç~í~ëÉí= íÉ=
íçÉíëÉåK= ^kls^= îÉêÖÉäáàâí= ÖÉãáÇÇÉäÇÉå= Éå= ÖÉãáÇÇÉäÇÉå= çé=Ä~ëáë= î~å= ÇÉòÉ= ëÅÜ~~ä= ÖÉîÉå=ïÉáåáÖ= áåòáÅÜí= áå= ÇÉ=










ÖÉÉå== SM= OINB= VT= SISB= NRT= PISB=
N=íçí=R= NOQV= QPINB= TTO= ROIPB= OMON= QSIOB=
ãÉÉê=Ç~å=R= NRUS= RQIUB= SMU= QNINB= NPMV= OVIVB=








_áà= QMB= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÄÉëí~~í= ãáåÇÉê= Ç~å= ÇÉ= ÜÉäÑí= î~å= ÇÉ= îêáÉåÇÉåâêáåÖ= ìáí= ~åÇÉêÉ=





































=Z= RKTRF= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ã~ååÉå= EÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Z= RKRMI= é= Y= KMMNFK= tÉ= îçåÇÉå= ÖÉÉå=
îÉêëÅÜáääÉå=å~~ê=çéäÉáÇáåÖ=Éå=äÉÉÑíáàÇK=
^~å= ^mp= êÉëéçåÇÉåíÉå= ïÉêÇ= íÉîÉåë= ÖÉîê~~ÖÇ= çÑ= òÉ= òáÅÜ= îÉêÄçåÇÉå= îçÉäÉå= ãÉí= Üìå=
îêáÉåÇEáååFÉåK= bê= ï~ë= ÖÉÉå= ëáÖåáÑáÅ~åí= îÉêëÅÜáä= íìëëÉå= ÜçÉ= îÉêÄçåÇÉå= ÇÉ= ^mp=




























^ãéÉê= NKUB= îçÉäí= òáÅÜ= åáÉí= îÉêÄçåÇÉå= ãÉí= òáàå= çÑ= Ü~~ê= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇEáååFÉåK= eçäÉÄáÛë=
îçÉäÉå= òáÅÜ= ãÉÉê= îÉêÄçåÇÉå= ãÉí= Üìå= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇEáååFÉå= EÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Z= RKTRF= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí= Üìå= ÜÉíÉêçîêáÉåÇEáååFÉå= EÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Z= RKRUI= é= Y= KMMNFUNK= tÉ= îçåÇÉå=
íÉîÉåë=ÉÉå=îÉêëÅÜáä=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜí=å~=ÅçåíêçäÉ=îççê=äÉÉÑíáàÇ=Éå=çéäÉáÇáåÖW=îêçìïÉå=îçÉäÉå=
òáÅÜ=ãÉÉê= îÉêÄçåÇÉå= EÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Z= RKUSF=ãÉí=Üìå=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇEáååFÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ=




































UB= î~å= çåòÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÜÉÉÑí= ÖÉÉå= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉåK= aÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåI=
çåÖÉîÉÉê=ÉÉå=îáÉêÇÉ=EOPKPBFI=ÜÉÄÄÉå=ÇêáÉ=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉåK=b¨å=îáàÑÇÉ=EOMKNBF=ÜÉÉÑí=
íïÉÉ= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå= Éå= TKPB=ÜÉÉÑí= ëäÉÅÜíë= ¨¨å= îÉêíêçìïÉåëéÉêëççåK= NQKVB=ÜÉÉÑí=
îáÉê=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉåI=NOKRB=ÜÉÉÑí=Éê=îáàÑ=Éå=ÉÉå=çåÖÉîÉÉê=ÉîÉå=Öêççí=ÇÉÉä=ENNKTBF=
ÜÉÉÑí=òÉë=¶=íáÉå=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉåK=NKVB=ÜÉÉÑí=ãÉÉê=Ç~å=íáÉå=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉåK==




îêçìïÉåK= bÉå= ÖêçíÉê= ~~åÇÉÉä= ã~ååÉå= EOQKQBF= ÜÉÉÑí= ÇêáÉ= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=îêçìïÉå=EONKNBFK=qÉå=ëäçííÉ=ÜÉÉÑí=ãÉÉê=Ç~å=ÉÉå=ÇÉêÇÉ=î~å=ÇÉ=îêçìïÉå=
==================================================
UO=tÉ= îçÉêÇÉå= ÉÉå= `Üá= ëèì~êÉ= íÉëí= ìáí= çã=ÜÉí= îÉêëÅÜáä= áå= ~~åí~ä= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå= å~~êÖÉä~åÖ= ÖÉëä~ÅÜí= íÉ=



































aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ìáí= ÇÉ= wòòáé= Ç~í~ëÉí= ê~ééçêíÉêÉå= ãáåÇÉê= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå= Ç~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ìáí= ÇÉ= ^mp= Ç~í~ëÉí= å~= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖ= Eé= Y=
MMNFUPK= = UKOB= î~å= ÇÉ= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÜÉÉÑí= ÖÉÉå= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå= íÉÖÉåçîÉê=
ëäÉÅÜíë= NKRB= î~å= ÇÉ= ^mp= êÉëéçåÇÉåíÉåK= jÉÉê= ^mp= êÉëéçåÇÉåíÉå= ENPKNBF= Ç~å= wòòáé=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ETKPBF= ÜÉÄÄÉå= ¨¨å= îÉêíêçìïÉåëéÉêëççåK= bÉå= ÖêçíÉê= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= wòòáé=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ÜÉÉÑí= íïÉÉ= EOMKNBF= çÑ= ÇêáÉ= EOPKPBF= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ=
ãÉí= ÇÉ= ^mp= êÉëéçåÇÉåíÉå= EêÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ= NPKV= Éå= NSKRBFK= eÉí= îÉêëÅÜáä= íìëëÉå= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=Ç~í~ëÉíë=áë=ÉÅÜíÉê=ÜÉí=Öêççíëí=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÜÉí=ÜÉÄÄÉå=
î~å=ãÉÉê=Ç~å=îáÉê=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉåW=áÉíë=ãÉÉê=Ç~å=ÉÉå=îáÉêÇÉ=EOSKOBF=î~å=ÇÉ=wòòáé=




UP= tÉ= îçÉêÇÉå= ÉÉå= `Üá= ëèì~êÉ= íÉëí= ìáí= çã= ÜÉí= îÉêëÅÜáä= áå= ~~åí~ä= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå= å~~êÖÉä~åÖ= Ç~í~ëÉí= íÉ=
íçÉíëÉåK= ^kls^= îÉêÖÉäáàâí= ÖÉãáÇÇÉäÇÉå= Éå= ÖÉãáÇÇÉäÇÉå= çé=Ä~ëáë= î~å= ÇÉòÉ= ëÅÜ~~ä= ÖÉîÉå=ïÉáåáÖ= áåòáÅÜí= áå= ÇÉ=








=^~åí~ä== j~å= sêçìï= qçí~~ä=
ÖÉÉå=== NTU= VIPB= RU= RIVB= OPS= UIOB=
N== NRT= UIOB= RQ= RIRB= ONN= TIPB=
O= QNT= ONIUB= NSR= NSIVB= RUO= OMINB=
P= QST= OQIQB= OMS= ONINB= STP= OPIPB=
Q= OTP= NQIPB= NRU= NSIOB= QPN= NQIVB=
ãÉÉê=Ç~å=Q= QOM= OOIMB= PPS= PQIQB= TRS= OSIOB=












ÖÉÉå=== OPS= UIOB= OO= NIRB= ORU= RIVB=
N== ONN= TIPB= NUV= NPINB= QMM= VIOB=
O= RUO= OMINB= OMN= NPIVB= TUP= NUINB=
P= STP= OPIPB= OPV= NSIRB= VNO= ONIMB=
Q= QPN= NQIVB= ONM= NQIRB= SQN= NQIUB=
ãÉÉê=Ç~å=Q= TRS= OSIOB= RUT= QMIRB= RUT= NPIRB=














âçåÇÉå= ïÉ= ÄÉêÉâÉåÉå= ÜçÉ= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= éêçéçêíáçåÉÉä= áë=
ë~ãÉåÖÉëíÉäÇ= EÄáàîççêÄÉÉäÇW= ORB= òáàå= çìÇÉêëI= RMB= òáàå= îêáÉåÇEáååFÉå= Éå= ORB= òáàå=
ÅçääÉÖ~ÛëFK=tÉ=ÄÉêÉâÉåÇÉå=áå=ïÉäâÉ=ã~íÉ=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=ÖÉãáÇÇÉäÇ=




òçåÇÉêW= êÉëéçåÇÉåíÉå= òçåÇÉê= î~ëíÉ= é~êíåÉê= ÄäÉâÉå= î~âÉê= äÉÇÉå= î~å= çêÖ~åáë~íáÉë= ~äë=
îÉêíêçìïÉåëéÉêëççå=íÉ=ÜÉÄÄÉå=EêÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ=ÖÉãáÇÇÉäÇ=RB=îÉêëìë=OBFK=lçâ=òáÉå=ïÉ=Ç~í=








îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= EÖÉãáÇÇÉäÇ= QNBFK= jÉå= â~å= å~íììêäáàâ= ãÉÉêÇÉêÉ= îêáÉåÇEáååFÉå=
~~åÖÉîÉå=~äë=îÉêíêçìïÉåëéÉêëççå=íÉêïáàä=ãÉå=ëäÉÅÜíë=¨¨å=î~ëíÉ=é~êíåÉê=â~å=çéÖÉîÉå=~äë=
îÉêíêçìïÉåëéÉêëççåK= sççêíë= òáÉå= ïÉ= Ç~í= çìÇÉêë= ÖÉãáÇÇÉäÇ= UB= î~å= ÜÉí=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=ìáíã~âÉåK=_áà=ÅçääÉÖ~Ûë=ëÅÜçããÉäí=ÜÉí=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=éÉêÅÉåí~ÖÉ=íìëëÉå=
SB=Éå=UB=~ä=å~~êÖÉä~åÖ=ÜÉí=ÜÉÄÄÉå=î~å=ÉÉå=î~ëíÉ=é~êíåÉêK=_êçÉêë=Éå=òìëëÉå=ã~âÉå=îççê=
ÖÉãáÇÇÉäÇ= SB=ÇÉÉä= ìáí= î~å= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâK= ^åÇÉêÉ= Ñ~ãáäáÉI= âáåÇÉêÉå= Éå= ÄìêÉå=
ëéÉäÉå=ëäÉÅÜíë=ÉÉå=ã~êÖáå~äÉ=êçä=áå=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=î~å=ÜçäÉÄáÛëK==
=
tÉ= çåÇÉêòçÉâÉå= îÉêëÅÜáääÉå= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖ= îççê= ÇÉ= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=






OSB= ìáí= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåK= eÉí= åÉíïÉêâ= î~å= ÜçÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉå= EãÉí= ÉÉå= Çáéäçã~= î~å= ÜçÖÉê=
ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàëI=ÜçÖÉê=îççêíÖÉòÉí=çÑ=ìåáîÉêëáí~áê=çåÇÉêïáàëF=ÄÉëí~~í=ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=
NR= íçí= NTB= ìáí= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåK= tÉ= îçåÇÉå= ÖÉÉå= îÉêëÅÜáä= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜí= Éå= äÉÉÑíáàÇ= ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=éêçéçêíáÉ=îêáÉåÇEáååFÉå=áå=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâK=
tÉ=îáåÇÉå=ÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åí=îÉêëÅÜáä=Eé=Y=KMNF=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=éêçéçêíáÉ=
îêáÉåÇEáååFÉå= áå= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= å~~êÖÉä~åÖ= ÜÉí= ÖÉëä~ÅÜí= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=
EãÉí= ÅçåíêçäÉ= îççê= çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= Éå= äÉÉÑíáàÇFK= eÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ã~ååÉå=
ÄÉëí~~í=ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=ÇÉ=ÜÉäÑí=ìáí=îêáÉåÇÉå=çÑ=îêáÉåÇáååÉåK=_áà=îêçìïÉå=äççéí=Çáí=çé=íçí=
RQBK= sêçìïÉå=ÜÉÄÄÉå= Çìë= ÉÉå= ÖêçíÉê= ~~åí~ä= îêáÉåÇEáååFÉå= áå= Üìå= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâK=
tÉ=îáåÇÉå=ÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åí=îÉêëÅÜáä=Eé=Y=KMNF=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=éêçéçêíáÉ=
îêáÉåÇEáååFÉå= áå= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= å~~êÖÉä~åÖ= ÜÉí= çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= î~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= Eå~= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜí= Éå= äÉÉÑíáàÇFK= eÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ÇÉ=
ä~~Öëí= çéÖÉäÉáÇÉå= Eòáà= ãÉí= ÉÉå= Çáéäçã~= î~å= ÜççÖëíÉåë= ä~ÖÉê= ãáÇÇÉäÄ~~ê= çåÇÉêïáàëF=
ÄÉëí~~í=ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=QNB=ìáí=îêáÉåÇEáååFÉåK=eÉí=åÉíïÉêâ=î~å=ÜçÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉå=EãÉí=
ÉÉå=Çáéäçã~=î~å=ÜçÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàëI=ÜçÖÉê=îççêíÖÉòÉí=çÑ=ìåáîÉêëáí~áê=çåÇÉêïáàëF=




























tÉ= îçåÇÉå= ëáÖåáÑáÅ~åíÉ= îÉêëÅÜáääÉå= áå= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=
å~~êÖÉä~åÖ=ÇÉ=Ç~í~ëÉí=Eé=YKMMNFUQ=Éå=Çáí=å~=ÅçåíêçäÉ=îççê=ÖÉëä~ÅÜíI=äÉÉÑíáàÇ=Éå=çéäÉáÇáåÖK==
sççê= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òçåÇÉê= é~êíåÉê= òáÉå= ïÉ= Ç~í= ÖÉãáÇÇÉäÇ= NTB= î~å= ÜÉí=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ÇÉ= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= ìáí= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= ÄÉëí~~íK= sççê= ÇÉ= ^mp=
êÉëéçåÇÉåíÉå= äççéí= Çáí= çé= íçí= Äáàå~= ÇÉ= ÜÉäÑí= EQUBF= î~å= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâK= eÉí=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=î~å=ÇÉ=wòòáé=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÄÉëí~~í=ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=ãÉÉê=Ç~å=ÇÉ=ÜÉäÑí=
ESQBF=ìáí=îêáÉåÇÉå=çÑ=îêáÉåÇáååÉåK=_áà=ÇÉ=^mp=êÉëéçåÇÉåíÉå=áë=Ç~í=PVBK==
eÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ÇÉ= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÄÉëí~~í= ÖÉãáÇÇÉäÇ= îççê= NUB= ìáí=
Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåK=_áà=ÇÉ=^mp=êÉëéçåÇÉåíÉå=äççéí=Çáí=çé=íçí=PQBK=dÉãáÇÇÉäÇ=ÄÉëí~~í=QMB=î~å=
















= wòòáé= ^mp= wòòáé= ^mp=
m~êíåÉê= = = PO= OU=
c~ãáäáÉ= NT= QU= NU= PQ=
sêáÉåÇEáååFÉå= SQ= PV= QM= OS=
^åÇÉê= NV= NP= NM= NO=






îêçÉÖÉê= ïÉäK= NPKUB= áë= ÉÉå= é~ëëáÉÑ= äáÇ= áå= ÉÉå= ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉ= Éå= NMKVB= áë= äáÇ= Éå=






















t~í=ÄÉíêÉÑí= äáÇã~~íëÅÜ~é= ~~å= êÉÖìäáÉêÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉå= âáàâÉå=ïÉ=å~~ê=ÇÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=ÇÉ=










áå= ¨¨å= îÉêÉåáÖáåÖI= NRKQB= áå= íïÉÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉåK= TKQB= áë= ~ÅíáÉÑ= äáÇ= áå= ÇêáÉ= çÑ=ãÉÉêÇÉêÉ=
êÉÖìäáÉêÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉåK==
tÉ=Ö~~å=å~=çÑ=Éê=îÉêëÅÜáääÉå=òáàå=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜíI=äÉÉÑíáàÇ=Éå=çéäÉáÇáåÖ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=
ÜÉí=~~åí~ä= êÉÖìäáÉêÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉå=ï~~ê=ãÉå=~ÅíáÉÑ= äáÇ=î~å= áëK=tÉ=îáåÇÉå=ÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åí=
îÉêëÅÜáä= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜí= å~= ÅçåíêçäÉ= îççê= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖ= Eé= Y= KMMNFK= sêçìïÉå= òáàå=
ÖÉãáÇÇÉäÇ=áå=ãÉÉê=îÉêÉåáÖáåÖÉå=~ÅíáÉÑ=äáÇ=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=NKMPF=Ç~å=ã~ååÉå=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=
Z=KUPFK=tÉ=îáåÇÉå=íÉîÉåë=ÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åí=îÉêëÅÜáä=å~~ê=çéäÉáÇáåÖ=å~=ÅçåíêçäÉ=îççê=äÉÉÑíáàÇ=
Éå= ÖÉëä~ÅÜí= Eé= Y= KMNFK= oÉëéçåÇÉåíÉå= ãÉí= ÉÉå= Çáéäçã~= î~å= ìåáîÉêëáí~áê= çåÇÉêïáàë=
EÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Z= MKVVF= òáàå= áå= ãÉÉê= îÉêÉåáÖáåÖÉå= ~ÅíáÉÑ= äáÇ= Ç~å= êÉëéçåÇÉåíÉå= ãÉí= ÉÉå=
Çáéäçã~=î~å=ÜçÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàë=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=MKUNFK=mÉêëçåÉå=ãÉí=ÉÉå=Çáéäçã~=
î~å=îççêíÖÉòÉí=ÜçÖÉê=çåÇÉêïáàë=òáàå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=~ÅíáÉÑ=äáÇ=áå=MKUU=êÉÖìäáÉêÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉåK=





















SRKOB= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇçÉí= ÜÉäÉã~~ä= ÖÉÉå= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâK= UKTB= áë= ÉåâÉä=
îêáàïáääáÖÉê= ÄáååÉå= ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉëI= OOKSB= ÉåâÉä= ÄáååÉå= ÜÉí= êÉÖìäáÉêÉ=





















ÜÉí= ~~åí~ä= êÉÖìäáÉêÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉå= ï~~ê= ãÉå= ~~å= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ= ÇçÉíK= tÉ= îáåÇÉå= ÉÉå=
ëáÖåáÑáÅ~åí= îÉêëÅÜáä= å~~ê= äÉÉÑíáàÇ= å~= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜí= Éå= çéäÉáÇáåÖ= Eé= Y= KMMNFK= aÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=î~å=ãáÇÇÉäÄ~êÉ= äÉÉÑíáàÇ=Eî~å=OT=íKÉKãK=QR=à~~êF=ÇçÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=áå=ãáåÇÉê=
îÉêÉåáÖáåÖÉå= ~~å= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí= ÇÉ= àçåÖÉêÉ= EJ= OT= à~~êF= Éå= çìÇÉêÉ=












tÉ= îáåÇÉå= ÉÉå= ëáÖåáÑáÅ~åí= îÉêëÅÜáä= å~~ê= çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= å~= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜí= Éå=
äÉÉÑíáàÇ=Eé=Y=KMMNFK=oÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=ÉÉå=ìåáîÉêëáí~áê=Çáéäçã~=ÇçÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=áå=ãÉÉê=
îÉêÉåáÖáåÖÉå= îêáàïáääáÖÉêë= ïÉêâ= EÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Z= MKROF= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= òáà= ÇáÉ= ÜçÖÉê=
îççêíÖÉòÉí= çåÇÉêïáàë= îçäÖÇÉå= EÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Z= MKQOF= Éå= òáà= ÇáÉ= ÉÉå= Çáéäçã~= î~å= ÜçÖÉê=
ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàë= EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=MKPOF=çÑ= ä~ÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàë= EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=
MKPQF=ÜÉÄÄÉåK==
TPIVB=sêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=áå=åáÉíJÜçäÉÄáJ
ÖÉêáÅÜíÉ=çêÖ~åáë~íáÉë= à~= SQT= OOISB= VV= PIRB= TQS= OSIN=














wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= Éå= ÇÉ= ^mp= êÉëéçåÇÉåíÉå= å~= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå=
çéäÉáÇáåÖK=aÉ=wòòáé=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÄäáàâÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=î~âÉê=~~å=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=íÉ=ÇçÉå=áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÇÉ= ^mp= êÉëéçåÇÉåíÉå= Eé= Y= KMNFK= dÉãáÇÇÉäÇ= ÇçÉí= ORB= î~å= ÇÉ= wòòáé=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ~~å= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâK= _áà= ÇÉ= ^mp= êÉëéçåÇÉåíÉå= áë= Ç~í= ÖÉãáÇÇÉäÇ= ëäÉÅÜíë=
OMBK= tÉ= îáåÇÉå= ÖÉÉå= ëáÖåáÑáÅ~åí= îÉêëÅÜáä= íìëëÉå= ÇÉ= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= Éå= ÇÉ= ^mp=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=~~åí~ä=îÉêÉåáÖáåÖÉå=ï~~ê=ãÉå=~~å=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=
ÇçÉíK==
tÉ= Ö~~å= å~= çÑ= Éê= ëáÖåáÑáÅ~åíÉ= îÉêëÅÜáääÉå= òáàå= áå= ÜÉí= ~~åí~ä= ìêÉå= Ç~í= ãÉå= ~~å=
îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=ÇçÉí=íìëëÉå=ÇÉ=wòòáé=êÉëéçåÇÉåíÉå=Éå=ÇÉ=^mp=êÉëéçåÇÉåíÉå=å~=ÅçåíêçäÉ=
îççê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖK= tÉ= çåÇÉêòçÉâÉå= Çáí= îÉêëÅÜáä= ÄáååÉå= ÇÉ= ÖêçÉé=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇáÉ= ~~å= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ= ÇçÉíK= aÉ= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÄäáàâÉå= ÖÉãáÇÇÉäÇ=
ãÉÉê=ìêÉå=~~å=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=íÉ=ëéÉåÇÉêÉå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=^mp=êÉëéçåÇÉåíÉå=Eé=














tÉ= ÄÉëäìáíÉå= Çáí= ê~ééçêí= ãÉí= ÉÉå= ÜÉêÜ~äáåÖ= î~å= ÇÉ= ãÉÉëí= çéî~ääÉåÇÉ= êÉëìäí~íÉå= ï~í=
ÄÉíêÉÑí=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛëK=aÉòÉ=ÖÉÖÉîÉåë=òáàå=ìåáÉâ=áå=ÇáÉ=òáå=Ç~í=ÜÉí=ÇÉ=
ÉÉêëíÉ= âÉÉê= áë= Ç~í= çåÇÉêòçÉâÉêë= áå= sä~~åÇÉêÉå= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛë= òç=
ìáíÖÉÄêÉáÇ= áå= â~~êí= Äê~ÅÜíÉåK= tÉ= ÜÉÄÄÉå= çåòÉ= ÖÉÖÉîÉåë= çîÉê= ÜçäÉÄáÛë= Eìáí= ÜÉí= wòòáé=
çåÇÉêòçÉâF=îÉêÖÉäÉâÉå=ãÉí=ÖÉÖÉîÉåë=çîÉê=ÇÉ=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖ=Eìáí=ÜÉí=^mp=çåÇÉêòçÉâFK=
aáí=Äê~ÅÜí=ÉÉå=~~åí~ä=çéãÉêâÉäáàâÉ=îÉêëÅÜáäéìåíÉå=~~å=ÜÉí=äáÅÜíK=tÉ=ãÉêâÉå=ÉÅÜíÉê=çé=Ç~í=
ÇÉòÉ= îÉêÖÉäáàâáåÖ= òáàå= ÄÉéÉêâáåÖÉå= ÜÉÉÑíK= aÉ= ëíÉÉâéêçÉÑë~ãÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= wòòáé=
çåÇÉêòçÉâ=Éå=ÇáÉ=î~å=ÜÉí=^mp=çåÇÉêòçÉâ=áë=å~ãÉäáàâ=áå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ã~íÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇ=î~å=




åáÉí= îÉêïçåÇÉêäáàâ= áë= Ç~í= ïÉ= ãÉÉê= ã~ååÉåI= àçåÖÉêÉå= Éå= ÜçÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉå= ÄÉêÉáâÉå= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÇÉ= ^mp= ëíÉÉâéêçÉÑ= ÇáÉ= ÉÉå= ÇççêëåÉÇÉ= î~å= ÇÉ= sä~~ãëÉ= ÄÉîçäâáåÖ=
ïÉÉêëéáÉÖÉäíK= qçÅÜ= ÜÉÄÄÉå= ïÉ= Çççê= ÜÉí= ìåáÉâÉ= çéòÉí= î~å= Çáí= çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí= Éå= ÇÉ=
ÇáîÉêëáíÉáí=~~å=ÖÉÄêìáâíÉ=êÉâêìíÉêáåÖëâ~å~äÉå=Éå=ÓãáÇÇÉäÉå=ÉÉå=ÉêÖ=ÇáîÉêëÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=íçí=
ëí~åÇ= ÖÉÄê~ÅÜí= EòáÉ= OKPFK= aÉ= ÇáîÉêëáíÉáí= î~å= ÇÉ= wòòáé= ëíÉÉâéêçÉÑ= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí= ÇÉ=
ëíÉÉâéêçÉÑ=î~å=ÜÉí=âï~åíáí~íáÉîÉ=ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí=î~å=sáåÅâÉ=C=píÉîÉåë=ENVVV~F=
áë= ~~åòáÉåäáàâ= îÉêÄÉíÉêÇUTK= _çîÉåÇáÉå= áë= çåòÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= îçäÇçÉåÇÉ= Öêççí= çã= ëí~íáëíáëÅÜ=
òáåîçääÉ= ìáíëéê~âÉå= íÉ= ÇçÉå= çîÉê= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëìÄÖêçÉéÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ÄáëÉâëìÉäÉå=
îÉêëìë=ÉñÅäìëáÉÑ=ÜçãçëÉâëìÉäÉåFK=_áà=ÜÉí=îÉêÖÉäáàâÉå=î~å=ÇÉ=wòòáé=êÉëìäí~íÉå=ãÉí=ÇÉ=^mp=
êÉëìäí~íÉå= ÜÉÄÄÉå=ïÉ= íÉäâÉåë= ÖÉÅçåíêçäÉÉêÇ= çÑ= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉå= íìëëÉå= ÇÉ= êÉëìäí~íÉå= åáÉí=
ÜÉí= ÖÉîçäÖ= ï~êÉå= î~å= îÉêëÅÜáääÉå= áå= ëíÉÉâéêçÉÑë~ãÉåëíÉääáåÖ= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå=
çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK= qçÅÜ= âìååÉå= ïÉ= åáÉí= ìáíëäìáíÉå= Ç~í= ~åÇÉêÉ=
îÉêëÅÜáääÉå=áå=ëíÉÉâéêçÉÑë~ãÉåëíÉääáåÖ=ÇÉ=îÉêÖÉäáàâáåÖëÄ~ëáë=ÜÉÄÄÉå=ÄÉ≥åîäçÉÇíK=ráí=îÉêÇÉê=











=tÉ= òìääÉå= îÉêîçäÖÉåë= ÇÉ= ãÉÉëí= çéî~ääÉåÇÉ= êÉëìäí~íÉå= ÜÉêÜ~äÉå= ~ä= å~~êÖÉä~åÖ= ÇÉ=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëçÅá~äÉ=ÇÉÉäåÉíïÉêâÉå=Éå= ëäìáíÉå=~Ñ=ãÉí=ÉÉå= êÉÑäÉÅíáÉ=çé=ï~í=Çáí=ÄÉíÉâÉåí=
ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=EçåFÖÉäáàâÉ=â~åëÉå=ÇáÉ=ÜçäÉÄáÛë=áå=Üìå=äÉîÉå=âìååÉå=Éêî~êÉåK==








aÉ= ãÉÉëíÉ= ÜçäÉÄáÛë= EQOBF= ÜÉÄÄÉå= ãáåëíÉåë= ïÉâÉäáàâë= Åçåí~Åí= ãÉí= òÉë= íçí= ~ÅÜí=
åÉíïÉêâäÉÇÉå= çÑ= ãÉí= ÇêáÉ= íçí= îáàÑ= åÉíïÉêâäÉÇÉå= EPRBF= EÄÉëí~~åÇÉ= ìáí=
îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉåI=ÖÉòáåëäÉÇÉåI=é~êíåÉêI=ÄìêÉå=Éå=ÅçääÉÖ~ÛëFK=NQB=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÜÉÉÑí=
ãÉÉê=Ç~å=~ÅÜí=åÉíïÉêâäÉÇÉåK=UB=ÜÉÉÑí=ãÉí= ëäÉÅÜíë=¨¨å=çÑ= íïÉÉ=åÉíïÉêâäÉÇÉå=ãáåáãìã=
ïÉâÉäáàâë= Åçåí~ÅíK= päÉÅÜíë= OB= ÜÉÉÑí= ãÉí= ÖÉÉå= ÉåâÉä= åÉíïÉêâäáÇ= ãáåëíÉåë= ïÉâÉäáàâë=
Åçåí~ÅíK=
sççê= ÇÉ=ãÉÉëíÉ= ÜçäÉÄáÛë= EQPBF= ÄÉëí~~í= ÜÉí= îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâ= ìáí= ¨¨å= íçí= îáàÑ= ÖçÉÇÉ=




sêçìïÉå= ÜÉÄÄÉå= ãÉÉê= ÖçÉÇÉ= îêáÉåÇEáååFÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ã~ååÉåW= SMB= î~å= ÇÉ=
îêçìïÉå= ÜÉÉÑí= ãÉÉê= Ç~å= îáàÑ= îêáÉåÇEáååFÉåK= _áà= ã~ååÉå= áë= Ç~í= ëäÉÅÜíë= ROBK= sêçìïÉå=
ÜÉÄÄÉå=çé=ãáåÇÉê= êÉÖÉäã~íáÖÉ=Ä~ëáë= Åçåí~Åí=ãÉí=Üìå=åÉíïÉêâäÉÇÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=
ã~ååÉåK=jçÖÉäáàâ= Ö~~í= ÜÉí= ÖêçíÉêÉ= îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâ= î~å= îêçìïÉå= íÉå= âçëíÉ= î~å= ÇÉ=
ÄÉëÅÜáâÄ~êÉ=íáàÇ=ÇáÉ=òÉ=ÜÉÄÄÉå=îççê=Üìå=~åÇÉêÉ=åÉíïÉêâäÉÇÉåK=få=îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ=ãÉí=ÇÉ=
åÉíïÉêâäÉÇÉå= òáÉå= ïÉ= ÖÉÉå= îÉêëÅÜáä= å~~êÖÉä~åÖ= ÜÉí= ÖÉëä~ÅÜí= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK=















â~å= ÇÉ= îÉêëÅÜê~äáåÖ= î~å= Üìå= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= ~~å= ÇÉ= Ä~ëáë= äáÖÖÉå= î~å= ÉÉå= ä~ÖÉ=
Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ= ãÉí= Üìå= ÖÉòáåëäÉÇÉåK= i~ÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉå= òçìÇÉå= îçäÖÉåë= ÇÉ= äáíÉê~íììê=
ÉÉêÇÉê= íÉêìÖî~ääÉå= çé= íê~ÇáíáçåÉäÉ= ëçÅá~äÉ= ÇÉÉäåÉíïÉêâÉå= EáKÉK= ÜÉí= ÖÉòáåF= íÉêïáàä= ÜçÖÉê=
çéÖÉäÉáÇÉå= ÉÉêÇÉê= Üìå= ÖÉòáåëåÉíïÉêâÉå= òçìÇÉå= ~~åîìääÉå= ãÉí= âÉìòÉåÉíïÉêâÉå=
EÄáàîççêÄÉÉäÇ= îêáÉåÇÉå= Éå= îêáÉåÇáååÉåFK= aáí= â~å= ÉÉå= îÉêâä~êáåÖ= òáàå= îççê= ÇÉ= ä~ÖÉ=
Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ=î~å=ÜçÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉå=ãÉí=Üìå=ÖÉòáåëäÉÇÉåK=
eçäÉÄáÛë= îçÉäÉå= òáÅÜ= ÖÉãáÇÇÉäÇ=ãáåÇÉê= îÉêÄçåÇÉå=ãÉí= Üìå= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ=
ãÉí= ÇÉ= ÇççêëåÉÉ= sä~ãáåÖK= eçäÉÄáÛë= ëí~~å= ÉÉêÇÉê= åÉìíê~~ä= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= Üìå=




ÜçìÇÉå= ÇÉòÉ= âáåÇÉêÉå= çîÉê= ~~å= ÉÉå= îêçÉÖÉêÉ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉ= ETRBFK= bÉå= îÉÉä=
âäÉáåÉê=ÇÉÉä=EORBF=ÜÉÉÑí=ÇÉòÉ=âáåÇÉêÉå=ÄáååÉå=ÉÉå=ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉK=_áàå~=ÇÉ=ÜÉäÑí=î~å=ÇÉ=
















=îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå= òçìÇÉå= ÜáÉê= çéåáÉìï= ÉÉå= êçä= âìååÉå= ëéÉäÉå= áå= ÇÉ= ãáåÇÉê=
ÄÉëÅÜáâÄ~êÉ=íáàÇ=îççê=ÅçääÉÖ~Ûë=çÑ=ãÉÇÉëíìÇÉåíÉåK==
=











jÉÉê= Ç~å= ÇÉ= ÜÉäÑí= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáÛë= ERSBF= ÜÉÉÑí= ÉÉå= é~êíåÉêK= eçÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉ= ÜçäÉÄáÛë=
ÜÉÄÄÉå= î~âÉê= ÉÉå= é~êíåÉê= Ç~å= ä~ÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉ= ÜçäÉÄáÛëK= eÉí= îÉêëÅÜáä= ãÉí= ÇÉ= ÇççêëåÉÉ=




















=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇEáååFÉå= Éå= ¨¨å=çé= íïáåíáÖ=ÜÉÉÑí= ÉåâÉä= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇEáååFÉåK=_áà= ÉÉå= îáàÑÇÉ=
ÄÉëí~~í=Ç~í=åÉíïÉêâ=éêÉÅáÉë=îççê=ÇÉ=ÜÉäÑí=ìáí=ÜçäÉÄáÛëK=
=
=fÉíë= ãáåÇÉê= Ç~å= ÉÉå= ÇÉêÇÉ= î~å= ~ääÉ= ÜçäÉÄáÛë= îçÉäí= òáÅÜ= îÉêÄçåÇÉå= ãÉí= Üìå= ÜÉíÉêçJ
îêáÉåÇEáååFÉåK= qÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= Üìå= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇEáååFÉå= îçÉäí= PVB= òáÅÜ= îÉêÄçåÇÉåK=
eçäÉÄáÛë= îçÉäÉå= òáÅÜ= Çìë= ãÉÉê= îÉêÄçåÇÉå= ãÉí= Üìå= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇEáååFÉå= Ç~å= ãÉí= Üìå=
ÜÉíÉêçîêáÉåÇEáååFÉåK= _çîÉåÇáÉå= îçÉäÉå= îêçìïÉå= òáÅÜ= ãÉÉê= îÉêÄçåÇÉå= ãÉí= Üìå= ÜÉíÉêçJ
îêáÉåÇEáååFÉå=¨å=ãÉí=Üìå=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇEáååFÉåK=







sä~ãáåÖÉå= ìáí= ÜÉí= ^mp= çåÇÉêòçÉâ= ëäÉÅÜíë= OB= áëK= j~ååÉå= ÜÉÄÄÉå= íÉîÉåë= ãáåÇÉê=





eÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= òçåÇÉê= é~êíåÉê= ÄÉëí~~í= ÖÉãáÇÇÉäÇ= ìáí= ÉÉå= ÜçÖÉê=





íÉ= îáåÇÉå= îççê= ÇÉ= Ñ~ãáäó= çÑ= ÅÜçáÅÉ= ÜóéçíÜÉëÉUUK= _áà= ÜçäÉÄáÛë= ÄÉëí~~í= ÜÉí=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=áÉíë=ãáåÇÉê=Ç~å=ÉÉå=îáàÑÇÉ=ìáí=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåI=çåÖÉ~ÅÜí=
çÑ=òÉ=ÉÉå=é~êíåÉê=ÜÉÄÄÉå=çÑ=åáÉíK=_áà=ÇÉ=sä~ãáåÖÉå=ìáí=ÜÉí=^mp=çåÇÉêòçÉâ=áë=Çáí=~~åÇÉÉä=
ÖêçíÉêW= îççê= ÜÉå= ãÉí= ÉÉå= é~êíåÉê= ÄÉëí~~í= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= îççê= çåÖÉîÉÉê= ÉÉå=
==================================================






=ÇÉêÇÉ= ìáí= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= Éå= îççê= ÜÉå= òçåÇÉê= é~êíåÉê= äççéí= Çáí= çé= íçí= Äáàå~= ÇÉ= ÜÉäÑíK= eÉí=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= ÄÉëí~~í= Çìë= ÖÉãáÇÇÉäÇ= ìáí= ÉÉå= âäÉáåÉê= ~~åÇÉÉä=















äáÇK= RSB= áë= áå= ¨¨å= çÑ= ãÉÉêÇÉêÉ= êÉÖìäáÉêÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉå= ~ÅíáÉÑ= äáÇK= sêçìïÉå= Éå= ÜçÖÉê=








~~å= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ä~ÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉ= ÜçäÉÄáÛëK= aÉ= ÜçäÉÄáÛë= ìáí= çåë=












aÉòÉ= Éñéäçê~íáÉîÉ= ëíìÇáÉ= çîÉê= ÇÉ= ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå= î~å=ÜçäÉÄáÛë= ÄêÉåÖí= îççê= ÉÉå= ÉÉêëíÉ=
âÉÉê= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛë= áå= ÄÉÉäÇK= bÉå= ~~åí~ä= êÉëìäí~íÉå= ÄÉîÉëíáÖÉå= ÇÉ=
íê~ÇáíáçåÉäÉ= çåÇÉêòçÉâëäáíÉê~íììê= çîÉê= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉåK= få= ÇÉòÉ= äáíÉê~íììê= ïçêÇÉå=
îêçìïÉå= ÄÉëÅÜêÉîÉå= ~äë= ÚãÉÉëíÉêåÉíïÉêâÉêëÛK= a~~êãÉÉ= ÖÉîÉå= çåÇÉêòçÉâÉêë= ~~å= Ç~í=
îêçìïÉå=ÉÉå=ãÉÉê=ÅÉåíê~äÉ=éä~~íë=áååÉãÉå=ÄáååÉå=éÉêëççåäáàâÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=Éå=Ç~í=
òáà= ÇÉ= ìäíáÉãÉ= äÉîÉê~åÅáÉêë= î~å= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå= òáàå= EtÉääã~åI= NVVVX=tÉääã~åI= NVVOFK= ráí=





îêáÉåÇÉå= Éå= îêáÉåÇáååÉå= Éå= ÇÉòÉ= ä~~íëíÉ= ëéÉäÉå= ççâ= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉêÉ= êçä= áå= Üìå=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâK=aÉòÉ=îêçìïÉå=ÜÉÄÄÉå=ççâ=ãÉÉê=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=Ç~å=ÇÉ=ÜçãçJ=
Éå=ÄáJã~ååÉå=ìáí=Çáí=çåÇÉêòçÉâK=qÉå=ëäçííÉ=äáÖí=ÇÉ=~ÅíáÉîÉ=é~êíáÅáé~íáÉ=î~å=äÉëÄáÉååÉë=Éå=
ÄáJîêçìïÉå= ~~å= ÜÉí= îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= ÜçÖÉê= Ç~å= ÇáÉ= î~å= ÜçãçJ= Éå= ÄáJã~ååÉåK= aÉòÉ=




















=EçìÇÉê= Ç~å= TM= à~~êF= ÄÉî~íI= ï~í= îççê= ÉÉå= ÄÉéÉêâí= ÄÉÉäÇ= òçêÖí= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉòÉ=
äÉÉÑíáàÇëÖêçÉéK==
i~ÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÜÉÄÄÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÜçÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉå= çé= ãÉÉê=
êÉÖÉäã~íáÖÉ= Ä~ëáë= Åçåí~Åí= ãÉí= Üìå= åÉíïÉêâäÉÇÉå= Éå= áå= ÜÉí= ÄáàòçåÇÉê= ãÉí= Üìå=
ÖÉòáåëäÉÇÉåK= _çîÉåÇáÉå= ÄÉëí~~í= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ä~ÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉ= ÜçäÉÄáÛë=
ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=ÉÉå=ÖêçíÉê=ÇÉÉä=ìáí=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÜçÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉåK=ráí=
ÇÉ= äáíÉê~íììê= Ääáàâí= Ç~í= ÜçÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉå= ãáåÇÉê= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= áå= Üìå= ëçÅá~~ä= åÉíïÉêâ=
ÜÉÄÄÉå=çãÇ~í=òÉ=ãÉÉê=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=ÜÉÄÄÉå=EòÉ=ÜÉÄÄÉå=ãÉÉê=ÖÉäÇI=ïçåÉå=î~âÉê=áå=ÉÉå=












îÉêëìë= OBF= ï~í= ÇÉòÉ= ÖêçÉé= î~åòÉäÑëéêÉâÉåÇ= âïÉíëÄ~~ê= ã~~âí= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÜÉí= âìååÉå=
íÉêìÖî~ääÉå=çé=~åÇÉêÉå=îççê=ëçÅá~äÉ=ëíÉìåK=eçäÉÄáÛë=ÄäáàâÉå=ÜÉí=Çìë=ãçÉáäáàâÉê=íÉ=ÜÉÄÄÉå=
çã= âï~äáí~íáÉîÉ= êÉä~íáÉë= çé= íÉ= ÄçìïÉå= áå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÄÉä~åÖêáàâÉ= äÉîÉåëÇçãÉáåÉå=
EÑ~ãáäáÉI= Äììêí= Éå= ïÉêâJ= çÑ= ëíìÇáÉçãÖÉîáåÖFK= bÉå= ÜÉíÉêçåçêã~íáÉÑ= çÑ= ëÅÜáàåíçäÉê~åí=
âäáã~~í= â~å= ÜáÉê= ~~å= ÇÉ= Ä~ëáë= äáÖÖÉåK= eçÉïÉä= ïÉ= åáÉí= âìååÉå= ~ÑäÉáÇÉå= ìáí= ÇÉòÉ= ëíìÇáÉ=
ïÉäâÉ= Ñ~ÅíçêÉå= Éê= éêÉÅáÉë= íçÉ= ÄáàÇê~ÖÉå= Ç~í= ÜçäÉÄáÛë= òáÅÜ=ãáåÇÉê= îÉêÄçåÇÉå= îçÉäÉå=ãÉí=





UV= aÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= ìáí= ÜÉí= wòòáé= éêçàÉÅí= áë= ÉÉå= ëÉäÉÅíÉ= Éå= Çìë= åáÉí= êÉéêÉëÉåí~íáÉîÉ= ëíÉÉâéêçÉÑK= oÉéêÉëÉåí~íáÉîÉ=
ëíÉÉâéêçÉîÉå=òáàå=áå=ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ=åáÉí=ãçÖÉäáàâ=ÖÉòáÉå=Éê=ÖÉÉå=éçéìä~íáÉÖÉÖÉîÉåë=çîÉê=ÇÉòÉ=ÖêçÉé=ÄÉëí~~åK=






=âáÉë= àÉ= òÉäÑ= Éå= Ç~~êçã= äáàâÉå= ÇÉòÉ= î~~â= çé= Éäâ~~ê= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ~ííáíìÇÉëI= ï~~êÇÉå= Éå=
åçêãÉåI= ëçÅá~äÉ= ëí~íìë= ÉåòçîççêíK=sêáÉåÇÉå=Éå=îêáÉåÇáååÉå= òçêÖÉå=çé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê= îççê=
òÉäÑÄÉîÉëíáÖáåÖ= Éå= ÇÉ= îÉêëíÉêâáåÖ= î~å= ÉÉå= EëÉâëìÉäÉF= áÇÉåíáíÉáí= Ek~êÇáI= NVVVFK= a~í= ÇÉòÉ=
îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå=îççê=ÜçäÉÄáÛë=òç=ÄÉä~åÖêáàâ=òáàåI=ïçêÇí=ÄÉëÅÜêÉîÉå=áå=ÇÉ=äáíÉê~íììê=
~~å= ÇÉ= Ü~åÇ= î~å= ÇÉ= Ñ~ãáäó= çÑ= ÅÜçáÅÉ= ÜóéçíÜÉëÉ= EÜçäÉÄáÛë= ÄçìïÉå= ìáíÖÉÄêÉáÇÉ=




ãÉÉê= îêáÉåÇEáååFÉå= Éå= ãáåÇÉê= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÇÉ= ÇççêëåÉÉ= sä~ãáåÖK=
sä~ãáåÖÉå=ÇáÉ=ÖÉÉå=é~êíåÉê=ÜÉÄÄÉåI=ÜÉÄÄÉå=î~âÉê=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=ìáí=Üìå=Ñ~ãáäáÉK=
_áà= ÜçäÉÄáÛë=ã~~âí= Çáí= ÖÉÉå= îÉêëÅÜáäW= òÉ= ÜÉÄÄÉåI= çåÖÉ~ÅÜí= çÑ= òÉ= ÉÉå= é~êíåÉê= ÜÉÄÄÉå= çÑ=
åáÉíI= ëíÉÉÇë= ÉÉå= ÉîÉå= Öêççí= ~~åÇÉÉä= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= ~äë= îÉêíêçìïÉåëéÉêëççåK= c~ãáäáÉäÉÇÉå=
ÄäáàâÉå=îççê=ÜçäÉÄáÛë=Çìë=ãáåÇÉê=íçÉÖ~åâÉäáàâ=~äë=Äêçå=îççê=ëçÅá~äÉ=ëíÉìåK=lçâ=ï~í=ÄÉíêÉÑí=
ÜÉí= ÜÉÄÄÉå= î~å= ÉÉå= é~êíåÉê= ëÅçêÉå= ÜçäÉÄáÛë= ~~åòáÉåäáàâ= ä~ÖÉê= Ç~å= ÇÉ= ÇççêëåÉÉ= sä~ãáåÖ=










tÉ= âìååÉå= ÅçåÅäìÇÉêÉå= Ç~í= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛë= çé= îÉÉä= îä~ââÉå= ÉêÖ=
ÖÉäáàâÉåÇ=òáàå=ãÉí=ÇáÉ=î~å=ÜÉíÉêçÛëK=aÉ=ãÉÅÜ~åáëãÉå=ÇáÉ=íÉ=ã~âÉå=ÜÉÄÄÉå=ãÉí=ÖÉëä~ÅÜíI=
äÉÉÑíáàÇ=Éå=ÜÉí=~ä=Ç~å=åáÉí=ÄÉÜçêÉå=íçí=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=ëçÅá~äÉ=âä~ëëÉI=ëéÉäÉå=ÉîÉåòÉÉê=ÉÉå=
êçä= áå=ÇÉ= ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë= ~äë= áå=ÇáÉ=î~å=ÜÉíÉêçÛëK=aÉ=ÄÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=
ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=ìáí=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=íççåí=~~å=Ç~í=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=çåÇÉê=ÜÉå=
çîÉê= ÉÉå= ìáíÖÉÄêÉáÇ= ëçÅá~~ä= åÉíïÉêâ= ÄÉëÅÜáââÉå= Éå= ëçÅá~~ä= ÖÉ≥åíÉÖêÉÉêÇ= òáàå= áå= Üìå=
éÉêëççåäáàâÉ= ëçÅá~äÉ= çãÖÉîáåÖK= få= ÉÉå= ~~åí~ä= äÉîÉåëÇçãÉáåÉå= ÄäáàâÉå= òÉ= åçÅÜí~åë=
ãçÉáäáàâÉê= âï~äáí~íáÉîÉ= êÉä~íáÉë= íÉ= âìååÉå= ~~åÖ~~åK= aáí= ÖÉäÇí= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= Üìå=






=ÇáÉ= òÉ= çéÄçìïÉå= íçåÉå= ÉÅÜíÉê= ~~å= Ç~í= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= ÑäÉñáÄÉä= òáàå= Éå= Ç~í= ÇÉòÉ=













^Ç~ãI= _~êêó= aKI= aìóîÉåÇ~âI= g~å= táääÉã= C= hêçìïÉäI= ^åÇê¨= ENVVVFI= d~ó= ~åÇ= iÉëÄá~å=































sÉêëä~Ö= î~å= ÉÉå= òçÉâíçÅÜí= å~~ê= íçÉâçãëíáÖÉ= çåÇÉêòçÉâëéáëíÉëK= ^åíïÉêéÉåLiÉìîÉåW=
píÉìåéìåí= dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ= r^Jir`L= hKrK= iÉìîÉå= J= `Éåíêìã= îççê= pçÅá~äÉ=
mÉÇ~ÖçÖáÉâK=
=






























`Ü~êéÉåíáÉêI= p~êá= EOMMQFK= eÉíÉêçåçêã~íáîáíó= ~åÇ= ïçêâáåÖ= äáÑÉ= ÅçìêëÉ= áå= íÜÉ= ëíçêáÉë= çÑ=
éÉçéäÉ=çîÉê=íÜÉ=~ÖÉ=çÑ=QRI=áåW=iÉÜíçåÉåI=gìââ~=C=jìëíçä~I=h~íá=EÉÇëKFI=“píê~áÖÜí=éÉçéäÉ=






`çäÉã~åI= bäá= ENVVMF= qçï~êÇ= ~= póåíÜÉíáÅ= råÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= pÉñì~ä= lêáÉåí~íáçåI= áåW=
jÅtÜáêíÉêI= a~îáÇ= mK= C= p~åÇÉêëI= píÉéÜ~åáÉ= ^K= C= j~ÅÜçîÉê= oÉáåáëÅÜI= gìåÉ= EÉÇëKFI=
eçãçëÉñì~äáíóLeÉíÉêçëÉñì~äáíóI= `çåÅÉéíë= çÑ= pÉñì~ä= lêáÉåí~íáçåK= kÉï= vçêâL= lñÑçêÇW=
lñÑçêÇ=råáîÉêëáíó=mêÉëëK==
=






































aÉï~ÉäÉI= ^äÉñáë= C= jáÅÜáÉäëÉåëI= j~ÖÇ~= EOMMPFK= píêìÅíìêÉäÉ= Éå= ÅìäíìêÉäÉ= ÉäÉãÉåíÉå= Éå=
ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå= áå= ÜÉí= äÉîÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛëW= ÉÉå= îÉêâÉååáåÖK= ^åíïÉêéÉåW= píÉìåéìåí=
dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ==r^Jir`K=
=
aÉï~ÉäÉI= ^äÉñáë= C= jçíã~åëI= ^ååÉãáÉ= EOMMPFK= eçäÉÄáÛë= îççê= ÜÉí= îçÉíäáÅÜíW= ÜçäÉÄáÛë=
ÄÉâÉâÉå=Çççê=ÄÉäÉáÇI= ë~ãÉåäÉîáåÖ=Éå=çåÇÉêòçÉâK= áåW=jáÅÜáÉäëÉåëI=j~ÖÇ~I=_êÉÇ~I= gÉÑI=







=aÉï~ÉäÉI= ^äÉñáëI= eÉêÄê~åÇI= `~íÜó= C= m~íÉêåçííÉI= a~îáÇ= EOMMRFK= bíìÇÉë= Ö~óÉë= Éí=
äÉëÄáÉååÉëLÜçäÉÄáëíìÇáÉëW=¨í~í=ÇÉë=ë~îçáêë=ÅêáíáèìÉ=Éí=êÉÖ~êÇë=Åêçáë¨ë=ÉåíêÉ= ä~=cä~åÇêÉ=








ÜçãçëÉâëìÉäÉ= é~êÉå= Éå= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= áå= ÜÉí= ~äÖÉãÉÉåI= aÉ=
pä~åÖÉå=C=m~êíåÉêë=_~êçãÉíÉêESFW=QJRK=
=
aámä~ÅáÇçI= gç~ååÉ= ENVVUFK= jáåçêáíó= ëíêÉëë= ~ãçåÖ= äÉëÄá~åëI= Ö~ó= ãÉåI= ~åÇ= ÄáëÉñì~äëW= ^=
ÅçåëÉèìÉåÅÉ= çÑ= ÜÉíÉêçëÉñáëãI= ÜçãçéÜçÄá~I= ~åÇ= ëíáÖã~íáò~íáçåI= áåW= eÉêÉâI= dêÉÖçêó=
EbÇKFI=píáÖã~=~åÇ=ëÉñì~ä=çêáÉåí~íáçåK=qÜçìë~åÇ=l~âëI=`^W=p~ÖÉ=mìÄäáÅ~íáçåëI=NPUJNRVK=
=
bÇÉäã~åI= jìêê~ó= ENVVPFK= råÇÉêëí~åÇáåÖ= íÜÉ= d~ó= ~åÇ= iÉëÄá~å= sçíÉ= áå= ÛVOI= qÜÉ= mìÄäáÅ=
mÉêëéÉÅíáîÉW=PNJPOK=
=






























dçÇÉãçåíI= gçòÉÑáÉå= C= jçíã~åëI= gçò= EOMMSFK= aÉ= ÑäìïÉäÉå= ÇêáÉÜçÉâ= å~ÇÉê= ÄÉâÉâÉåW=
åÉíïÉêâÉåI= áÇÉÉØå= Éå= ëíê~íÉÖáÉØå= ÄáååÉå= ÜÉí= sä~~ãëÉ= ÖÉäáàâÉâ~åëÉåä~åÇëÅÜ~é= î~å=
îêçìïÉåJ= Éå= ÜçäÉÄáÄÉïÉÖáåÖÉåK= ^åíïÉêéÉåW= píÉìåéìåí= dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇI= r^J
rÜ~ëëÉäíK=
=
dçÇÉãçåíI= gçòÉÑáÉåI= píÉÉÖã~åëI= káÅçI= dçóî~ÉêíëI= h~êáåI= iÉå~ÉêëI= píÉîÉå=C= péÉÉI= pçåà~=
EOMMRFK= eÉí= äÉîÉå= òç~äë= ÜÉí= òçì= âìååÉå= òáàåW= EçåFÖÉäáàâÉ= â~åëÉå= áå= ÇÉ= äÉîÉåëäççéK=
^åíïÉêéÉåW=píÉìåéìåí=dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇI=r^Jir`K=
=
dçÇÉãçåíI= gçòÉÑáÉåI= aÉï~ÉäÉI= ^äÉñáë= C= _êÉÇ~I= gÉÑ= EOMMQFK= dÉÉå= êççë= òçåÇÉê= ÇççêåÉåW=




líÜÉê= aÉîÉäçéãÉåí~ä= bîÉåíëI= áåW= dçåëáçêÉâI= gçÜåI= `K= C= tÉáåêáÅÜI= g~ãÉëI= aK= EÉÇëKFI=
eçãçëÉñì~äáíóJ= oÉëÉ~êÅÜ= fãéäáÅ~íáçåë= Ñçê= mìÄäáÅ= mçäáÅóK= kÉïÄìêó= m~êâW= p~ÖÉ=
mìÄäáÅ~íáçåëI=NSNJNTSK=
=
e®ìëÉêã~ååI= jáÅÜ~Éä= C= t~åÖI= gÉå= EOMMPFK= mêçàÉí= ë~åí¨= Ö~áÉK= iÉë= éêÉãáÉêë= ê¨ëìäí~íë= ÇÉ=
äÛÉåèìÆíÉ=ëìê=ä~=ë~åí¨=ÇÉë=ÜçããÉë=Ö~áë=ÇÉ=dÉå≠îÉK=dÉå≠îÉ=W=aá~äçÖ~áK==
=




eÉ~éÜóI= _êá~å= C= váéI= ^åÇêÉï= hK= qK= EOMMPFK= råÉîÉå= mçëëáÄáäáíáÉëW= råÇÉêëí~åÇáåÖ= kçåJ






























h~äíçåI= dê~Ü~ã= ENVUPFK= fåíêçÇìÅíáçå= íç= pìêîÉó= p~ãéäáåÖK= kÉïÄìêó= m~êâI= `^W= p~ÖÉ=
mìÄäáÅ~íáçåëK=
=
h~ï~ÅÜáI= fÅÜáêç= C= _Éêâã~å= iáë~I= cK= EOMMNFK= pçÅá~ä= íáÉë= ~åÇ= ãÉåí~ä= ÜÉ~äíÜI= gçìêå~ä= çÑ=
rêÄ~å=eÉ~äíÜI=TU=EPFW=QRUJQSTK=
=
háããÉäI= açìÖä~ë= `K= C= p~åÖI= _~êÄ~ê~= bK= ENVVRFI= iÉëÄá~åë= ~åÇ= d~ó= jÉåI= áåW= jáÇäáÑÉI=









häÉáåI= cêáíòK= ENVVMFK= qÜÉ=kÉÉÇ= íç= sáÉï= pÉñì~ä= lêáÉåí~íáçå= ~ë= ~=jìäíáî~êá~ÄäÉ= mêçÅÉëëW= ^=














i~ìã~ååI= bÇï~êÇI= d~ÖåçåI= gçÜå=eKI=jáÅÜ~ÉäI= oçÄÉêíI= qK= C=jáÅÜ~Éäë= píì~êí= ENVVQFK=qÜÉ=




ëíìÇÉåíë\I= áåW= iÉÜíçåÉåI= gìââ~=C=jìëíçä~I=h~íá= EÉÇëKFI=“píê~áÖÜí=éÉçéäÉ=ÇçåÛí= íÉää= Çç=
íÜÉóÁ\ÒK= kÉÖçíá~íáåÖ= íÜÉ= ÄçìåÇ~êáÉë= çÑ= ëÉñì~äáíó= ~åÇ= ÖÉåÇÉê= ~í= ïçêâK= eÉäëáåâáW= ló=
bÇáí~=^ÄI=OPUJORQK=
=
iÉã~≤íêÉI= gçë¨É= EOMMPFK= sä~~åÇÉêÉå= dÉéÉáäÇ= OMMPK= _êìëëÉäW= ^Çãáåáëíê~íáÉ= mä~ååáåÖ= Éå=
pí~íáëíáÉâI=jáåáëíÉêáÉ=î~å=ÇÉ=sä~~ãëÉ=dÉãÉÉåëÅÜ~éK=
=
iÉå~ÉêëI= píÉîÉå= EOMMSFK= h~åëÉå= Éå= çåâ~åëÉå= áå= sä~~åÇÉêÉåW= oÉëìäí~íÉå= î~å= ÇÉ= pìêîÉó=
dÉäáàâÉ=h~åëÉå=OMMQK=^åíïÉêéÉåW=píÉìåéìåí=dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=r^Óre~ëëÉäíK==
=
iÉïáë= oçÄáå= gKI= aÉêäÉÖ~= s~äÉêá~å= gKI= _ÉêåÇí= ^åÇêÉ~I= jçêêáë= ióåå= jK= C= oçëÉ= pìò~åå~=
EOMMNFK= ^å= ÉãéáêáÅ~ä= ~å~äóëáë= çÑ= ëíêÉëëçêë= Ñçê= Ö~ó= ãÉå= ~åÇ= äÉëÄá~åëI= gçìêå~ä= çÑ=
eçãçëÉñì~äáíóI=QOENFWSPJUUK=
=
iÉïáëI= oçÄáå= gKI= aÉêäÉÖ~I= s~äÉêá~å= gKI= dêáÑÑáåI= gÉëëáÅ~= iK= C= hêçïáåëâáI= ^äáëçå= `K= EOMMPFK=






















=jÉíòI= jáÅÜ~Éä= bKI= oçëëÉêI= páãçå= _KoKI= píê~éâçI= k~åÅó= ENVVQFK= aáÑÑÉêÉåÅÉë= áå= ÅçåÑäáÅíJ











áå= â~~êí= ÖÉÄê~ÅÜíW= çêÖ~åáë~íáÉâÉåãÉêâÉåI= åÉíïÉêâÉå= Éå= ëíêáàÇéìåíÉåK= ^åíïÉêéÉåW=
píÉìåéìåí=dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇI=r^=Ó=re~ëëÉäíK==
=





























=máåÉä= bäáò~ÄÉíÜ= `K= ENVVVFK= píáÖã~= ÅçåëÅáçìëåÉëëW= íÜÉ= éëóÅÜçäçÖáÅ~ä= äÉÖ~Åó= çÑ= ëçÅá~ä=
ëíÉêÉçíóéÉëI=gçìêå~ä=çÑ=éÉêëçå~äáíó=~åÇ=ëçÅá~ä=éëóÅÜçäçÖóI=TS=ENFW=NNQJNOUK=
=




mäìããÉêI= hÉå= ENVVVFK= qÜÉ= iÉëÄá~å= ~åÇ= d~ó=jçîÉãÉåí= áå= _êáí~áåW= pÅÜáëãëI= pçäáÇ~êáíáÉëI=
~åÇ=pçÅá~ä=tçêäÇëI=áåW=^Ç~ã=_~êêó=aKI=aìóîÉåÇ~â=g~å=táääÉã=C=hêçìïÉä=^åÇêÉ=EÉÇëKFI=
qÜÉ= däçÄ~ä= bãÉêÖÉåÅÉ= çÑ= d~ó= ~åÇ= iÉëÄá~å= mçäáíáÅëW= k~íáçå~ä= fãéêáåíë= çÑ= ~= tçêäÇïáÇÉ=
jçîÉãÉåíK=mÜáä~ÇÉäéÜá~W=qÉãéäÉ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=NPPJNRTK=
=
mìÖÜI= píÉéÜÉå= EOMMOFK= qÜÉ= cçêÖçííÉåW= ^= `çããìåáíó= táíÜçìí= ~= dÉåÉê~íáçå= Ó= läÇÉê=
iÉëÄá~åë= ~åÇ=d~ó=jÉåI= áåW= oáÅÜ~êÇëçåI=aá~åÉ=C= pÉáÇã~åI= píÉîÉ= EÉÇëKFI=e~åÇÄççâ= çÑ=




î~å= ÇÉ= dÉäáàâÉ= h~åëÉå= îççê= j~ååÉå= Éå= îêçìïÉå= î~å= T= ~éêáä= OMMM= ~~åÖ~~åÇÉ=
aáëÅêáãáå~íáÉ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=eçäÉÄáDëK=
=
oÉÉâáÉI= ^ä~å= ENVVTFK= `Ü~éíÉê= NUW= _ÉäÖáìãI= áåW=tÉëí= açå~äÇ= gK= C= dêÉÉåI= oáÅÜ~êÇ= EÉÇëKFI=
pçÅáçäÉÖ~ä= Åçåíêçä= çÑ= eçãçëÉñì~äáíóW= ^= ãìäíáJå~íáçå= Åçãé~êáëçåK= kÉï= vçêâLiçåÇçåW=
mäÉåìã=mêÉëëK=
=
oÉáÇI= g~ãÉë= aK= ENVVRFK= aÉîÉäçéãÉåí= áå= i~íÉ= iáÑÉW= läÇÉê= iÉëÄá~å= ~åÇ= d~ó= iáîÉëI= áåW=
aD^ìÖÉääá= ^åíÜçåó= oK= C= m~ííÉêëçå= `Ü~êäçííÉK= gK= EÉÇëKFI= iÉëÄá~åI= d~óI= ~åÇ= ÄáëÉñì~ä=
fÇÉåíáíáÉë=lîÉê=íÜÉ=iáÑÉëé~åK=kÉï=vçêâL=lñÑçêÇW=lñÑçêÇ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=ONRJOQMK=
=
hÉáíÜI= oçÉ= C= ^ÖåÉíÜ~I= _êççë= EOMMQFK= j~êÖáå~äáíó= áå= íÜÉ= fåÑçêã~íáçå= ^ÖÉW= qÜÉ= pçÅáçJ
aÉãçÖê~éÜáÅë= çÑ= `çãéìíÉê= aáëèìáÉíìÇÉW= ^= ëÜçêí= êÉëÉ~êÅÜ= åçíÉK= `çããìåáÅ~íáçåëW= qÜÉ=
bìêçéÉ~å=gçìêå~ä=çÑ=`çããìåáÅ~íáçåI=PM=ENFW=VNJVSK=
=












=p~åÇÑçêíI= qÜÉç= C= ÇÉ= sêççãÉI= bêåÉëí= ENVVSFK= eçãçëÉâëì~äáíÉáí= áå= kÉÇÉêä~åÇW= ÉÉå=








ÜííéWLLïïïKÖ~óÄÉäÖáìãKÄÉLÅçåíÉåíLbbcäìówâäbfêcijòótKëÜíãäI= ÖÉäÉòÉå= çé= ORJNNJ
OMMSK=
=
pÅÜáééÉêëI= g~å= ENVVTFK= iáÉîÉê= j~ååÉåW= qÜÉçêáÉ= Éå= éê~âíáàâ= î~å= ÇÉ= ÜìäéîÉêäÉåáåÖ= ~~å=
ÜçãçëÉâëìÉäÉ=ã~ååÉåK=^ãëíÉêÇ~ãW=qÜÉëáë=mìÄäáëÜÉêëK=
=










pÅÜìóÑI= gìÇáíÜ= C= hêçìïÉäI= ^åÇê¨= ENVVVFK= qÜÉ= aìíÅÜ= iÉëÄá~å= ~åÇ= d~ó= jçîÉãÉåíW= qÜÉ=




pÅÜìóÑ= gìÇáíÜ= ENVVSFK= lìÇ= oçòÉW= ÇÉ= éçëáíáÉ= î~å= äÉëÄáëÅÜÉ= Éå= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉå= áå=
kÉÇÉêä~åÇK=ríêÉÅÜíW=råáîÉêëáíÉáí=ríêÉÅÜíK=
=
pÅÜìóÑI= gìÇáíÜ= ENVVTFK= dÉîçÉäëÖÉåçíÉå= î~å= òÉâÉêÉ= äÉÉÑíáàÇW= äÉîÉåëîÉêÜ~äÉå= î~å= çìÇÉêÉ=
ÜçãçëÉâëìÉäÉ=îêçìïÉå=Éå=ã~ååÉåK=^ãëíÉêÇ~ãW=pÅÜçêÉê=_çÉâÉåK==
=











pãáíÜ= oáÅÜ~êÇ=_K=C=_êçïå=oçÄÉêí= ^K= ENVVTFK= qÜÉ= áãé~Åí= çÑ= ëçÅá~ä= ëìééçêí= áå= Ö~ó=ã~äÉ=
ÅçìéäÉëI=gçìêå~ä=çÑ=eçãçëÉñì~äáíóI=PP=EOFW=PVJSNK=
=
pãáíÜI= k~íÜ~å= dê~åí= C= fåÖê~ãI= h~íÜäÉÉå= jK= EOMMQFK= tçêâéä~ÅÉ= ÜÉíÉêçëÉñáëã= ~åÇ=













q~â•ÅëI= gìÇáí= EOMMSFK= pçÅá~ä= ÉñÅäìëáçå= çÑ= óçìåÖ= äÉëÄá~åI= Ö~óI= ÄáëÉñì~ä= ~åÇ= íê~åëÖÉåÇÉê=
Eid_qF=éÉçéäÉ=áå=bìêçéÉK=_êìëëÉäëL^ãëíÉêÇ~ãW=fid^JbìêçéÉLfdivlK=
=
q~óäçêI= sÉêí~I= h~ãáåëâáI= bäáò~ÄÉíÜ= C= aìÖ~åI= háãÄÉêäó= EOMMOFK= cêçã= íÜÉ= _çïÉêó= íç= íÜÉ=
`~ëíêçW= `çããìåáíáÉëI= fÇÉåíáíáÉëI= ~åÇ= jçîÉãÉåíëI= áåW= oáÅÜ~êÇëçåI= aá~åÉ= C= pÉáÇã~åI=
píÉîÉå= EÉÇëKFI= qÜÉ=e~åÇÄççâ=çÑ=d~ó=~åÇ=iÉëÄá~å=píìÇáÉëK= içåÇçåW=p~ÖÉ=mìÄäáÅ~íáçåëI=
VVJNNQK=
=





















~åÇ= ÄáëÉñì~ä= ÜÉ~äíÜ= Å~êÉ= ÉãéäçóÉÉëI= áåW= iÉÜíçåÉåI= gìââ~= C= jìëíçä~I= h~íá= EÉÇëKFI=














sÉêÜçÉîÉå= bêïáå= EOMMNFK= qêÉåÉí= ï~ë= ÇÉ= î~ÇÉê= î~å= ÜÉí= ãçÇÉêåÉ= cê~åëÉå= ÅÜ~åëçåI= eÉí=
i~~íëíÉ=káÉìïëI=OM=ÑÉÄêì~êá=OMMNW=PSK=
=
sáåÅâÉI= gçÜå= C= _ê~ÅâÉI= `K= ENVVTFI= pÅÜÉíë= î~å= Éå= â~ÇÉê= îççê= ^áÇëJéêÉîÉåíáÉ= Äáà=




ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ã~ååÉå= Éå= îêçìïÉåK= _~ëáëê~ééçêíK= _êìëëÉäLdÉåíW= jáåáëíÉêáÉ= î~å= ÇÉ=
sä~~ãëÉ=dÉãÉÉåëÅÜ~é=J=`Éä=dÉäáàâÉ=h~åëÉåL=råáîÉêëáíÉáí=dÉåí=J=s~âÖêçÉé=pçÅáçäçÖáÉK=
=
















=sáåÅâÉI= gçÜå= EOMMOÄFK= pçÅáçäçÖáÉK= bÉå= âä~ëëáÉâÉ= Éå= ÜÉÇÉåÇ~~ÖëÉ= ÄÉå~ÇÉêáåÖK= dÉåíW=
^Å~ÇÉãá~=mêÉëëK=
=



















t~ÉÖÉI= e~åë= C= ^ÖåÉÉëÉåëI= cáäáé= EOMMNFK= fãéêÉëëáÉë= çîÉê= ëçÅá~äÉ= êÉä~íáÉëI= ï~~êÇÉå= Éå=











t~ääÉêI= j~êÖ~êÉí= ^K= EOMMNFK== d~ó= ãÉå= ïáíÜ= ^fapW= mÉêÅÉéíáçåë= çÑ= ëçÅá~ä= ëìééçêí= ~åÇ=
~Ç~éí~íáçå~ä=çìíÅçãÉK==gçìêå~ä=çÑ=eçãçëÉñì~äáíóI=QNEOFI=VVJNNTK=
=




























bìêçéÉÉë= åáîÉ~ìW= ÇÉ= îççêÄÉÉäÇÉå= î~å= ÇÉ= îêçìïJ= Éå= ÜçäÉÄáÄÉïÉÖáåÖÉåK= _êìëëÉäW= sêáàÉ=
råáîÉêëáíÉáí= _êìëëÉä= J= `Éåíêìã= îççê= sêçìïÉåëíìÇáÉëI= áå= çéÇê~ÅÜí= î~å= ÜÉí= píÉìåéìåí=
dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=Er^Jre~ëëÉäíFK=
=
=
=
NMU
==
=
=
=
